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Chapter 1
General introduction
An adapted version of this chapter was published as:
Driedonks N., Rieu I., Vriezen W.H. (2016) 
Breeding for plant heat tolerance at vegetative and reproductive stages. 
Plant reproduction 29: 67-79.
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1
I. Breeding for plant heat tolerance at vegetative and reproductive 
stages
Climate change and crop production
Ambient temperatures are rising at a considerable rate as part of the current global climate 
change. The last three decades are thought to be the warmest the Northern Hemisphere has 
experienced in the past 1400 years. Climate models predict that the global mean temperature will 
continue this trend, increasing by 1-4°C by the end of the 21th century. Additionally, climatological 
extremes such as heat waves are likely to occur more frequently (IPCC, 2013; Tebaldi et al., 2006; 
Hansen et al., 2015).
While the above data refer to average global temperature increases, there are significant 
regional and seasonal differences with further potential impact on agriculture (IPCC, 2007). 
The biggest temperature changes will be at higher latitudes. In these regions, the increase in 
temperature might benefit overall crop production by alleviating low-temperature growth 
inhibition at the start of the growing season, allowing earlier planting of crops, and the possibility 
of a longer growing season or more cropping cycles per year in the longer term (Gitay et al., 
2001). Thus, a rise in temperature is expected to lead to expansion of areas suitable for crop 
production in the Russian Federation, North America an Northern Europe as well as in East Asia 
(Lotze-Campen and Schellnhuber, 2009; Olesen and Bindi, 2002). Offsetting these benefits 
however, are negative effects at lower latitudes, where temperatures are already at the higher 
end of the crops’ optimal grow temperature ranges. Regions in Africa for example, have been 
predicted to become (semi-)arid due to heat and water stress, resulting in significant yield losses 
(Fischer et al., 2002; Ortiz et al., 2008) and in Asia and the Middle East, crop yields are predicted 
to fall 15-35% if the average temperature increases 3 to 4°C (Ortiz et al., 2008, FAO 2008). 
More than 200.000 plant species are estimated to exist globally, of which ~80.000 are edible 
to humans. Despite this huge variety, 95% of the calories and protein intake of human and 
livestock are derived from only 20 to 25 species (Füleky, 2009) and only three species, wheat, rice 
and maize account for 75% of global grain production (Bansal et al., 2014; Lobell and Gourdji, 
2012). Breeding and agronomic improvements of these species have resulted in increased 
production between 1985 and 2005 and previous IPCC projections assumed that this will continue 
in the future (Ainsworth and Ort, 2010; Teixeira et al., 2013). However, based on an extended 
update of the IPPC projections, a new meta-study predicted a less optimistic scenario. Primarily 
due to a more negative effect of moderate warming on yield, worldwide yield reductions are now 
expected for wheat, rice and maize in both tropical and temperate regions under a scenario of 
2°C of local warming without adaptation (Challinor et al., 2014). Relative rates of yield increase 
for major cereal crops are already declining (Fischer and Edmeades, 2010; Foley et al., 2011). This 
contrasts with the idea that, to meet the demand for food from the population of an expected 
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9 billion people in 2050, a 70% increase in food production is necessary (FAO, 2009). The latter 
would mean that the yearly increases in production for the coming 40 years need to be 38% 
higher than those achieved historically (Tester and Langridge, 2010). 
Effects of high temperature on crops 
General physiological effects of high temperature
The intensity, duration and rate of temperature change together determine the impact of high 
temperature on plant development and physiology (Wahid et al., 2007; Zinn et al., 2010). 
Roughly, two types of high temperature stresses can be distinguished. A short period, e.g. a few 
hours, of high temperature is generally referred to as heat shock and reflects what happens to 
a plant on a hot day. Exposure to a longer period (i.e. multiple days) of elevated temperature is 
referred to as long-term mild heat (LTMH) and relates to heat waves, which is generally believed 
to have the largest impact on agricultural output (Bita and Gerats, 2013; Hatfield et al., 2011; 
Hedhly, 2011; Wheeler et al., 2000). 
Plant physiological responses to heat stress have been reviewed in great detail (Bita and 
Gerats, 2013; Bokszczanin et al., 2013; Mathur et al., 2014; Wahid et al., 2007). Air and soil 
temperature affect crop yield in different ways and this should be considered when studying heat 
impact (Lobell and Gourdji, 2012; Sharkey and Schrader, 2006). In general, high soil temperature 
can reduce germination capability and plant emergence and can cause reduced functioning or 
even heat necrosis of roots (Stevenson et al., 2001). A moderate increase in air temperature 
leads to faster plant development and a shorter crop duration, and consequently a reduction in 
cumulative light perception and assimilation over the plant’s life cycle. In addition, disturbance 
of fundamental processes such as carbon assimilation, respiration and transpiration may reduce 
overall metabolic efficiency and result in vegetative developmental defects such as fewer, 
malformed and/or smaller organs (Maestri et al., 2002; Stone, 2001; Takeoka et al., 1991). High 
air temperature can also negatively affect sexual reproduction and consequently, fruit and seed 
yield (Erickson and Markhart, 2002; Peet et al., 1997; Zinn et al., 2010). 
Heat sensitivity in crop plants
Optimum temperature range and heat sensitivity varies among crop types, species and cultivars 
(Levy and Veilleux, 2007; Luo, 2011; Saha et al., 2010; Ulukan, 2008). Heat sensitivity has been 
shown to cause yield reduction in both temperate and tropical zones, but tropical varieties 
often tolerate high temperatures better, compared to varieties of the same crop species grown 
in temperate zones, as was shown for yard-long bean, cucumber and radish (Momonoki and 
Momonoki, 1993; Wahid et al., 2007; Yamamoto et al., 2011). Similarly, warm-season annuals 
usually cope better with high temperatures than cool-season annuals (Akman, 2009; Covell et 
al., 1986; Hall, 2001; Yoshida et al., 1981). For example, for the warm-season annuals cowpea 
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1
and rice, the maximum temperature for emergence is around 40°C (Yoshida et al., 1981; Akman, 
2009), while cool-season crops such as chickpea, lentils and lettuce show decreased germination 
rates already at soil temperatures around 30°C or lower (Covell et al., 1986; Hall, 2001). 
Various temperature thresholds of a range of crops, including cereals, horticultural and 
legume crops have been reviewed in detail (Luo, 2011). Most crops suffer if high temperatures 
are encountered during the vegetative growth period, as has been documented for both cool-
season annuals like wheat (Porter and Gawith, 1999) and Brassica juncea (Hayat et al., 2009) 
and for warm-season annuals, such as rice (Lyman et al., 2013; Peng et al., 2004), maize (Crafts-
Brandner and Salvucci, 2002), legumes (McDonald and Paulsen, 1997) and tomato (Camejo et al., 
2005). However, for many crops, including rice, maize, soybean, legumes, rapeseed, sunflower 
and tomato, the reproductive stage appears to be even more vulnerable to temperature increase 
(Barnabás et al., 2008; Hedhly et al., 2009; Jagadish et al., 2014; Zinn et al., 2010). This is 
especially true during inflorescence/panicle development and during flowering, where heat may 
lead to flower abortion or reduced fertility, respectively (Luo, 2011; Maduraimuthu and Prasad, 
2014). 
High temperature and fertility 
Reduced fertility is a common problem associated with (mild) heat, and has been found to be 
caused by high temperatures around meiosis and fertilisation in various species (Bac-Molenaar et 
al., 2015; Ehlers and Hall, 1998; Giorno et al., 2013; Jagadish et al., 2014; Sakata and Higashitani, 
2008). Compared to male gametes, the female gametophyte and maternal tissues of the pistil 
have traditionally been considered to be more thermotolerant. However, malformations of the 
female tissues can occur in some species when subjected to heat. Embryo sac malformations have 
been reported in peach developed above 25°C, in wheat at 30°C and rapeseed at 32°C, which 
consequently reduced the seed set in the latter two species (Hedhly, 2011). In apricot, even a mild 
increase of 3°C above control conditions during the last week of flower development resulted in 
shortening of the style and abnormal ovaries (Rodrigo and Herrero, 2002). The period of stigma 
receptivity is shortened by heat in cherry and peach, and ovule longevity is reduced in cherry and 
plum (Endo et al., 2009; Hedhly, 2011). Such alterations result in a lack of synchrony between 
male and female reproductive tissues, ultimately leading to reduced fertilisation efficiency. 
However, timely pollination does not guarantee fruit or seed set, as post-pollination processes 
such as pollen tube growth, fertilisation, formation of the endosperm and embryo development 
were also shown to be heat sensitive (Barnabás et al., 2008; Erickson and Markhart, 2002; Peet 
et al., 1997).
Although high temperatures are often experienced simultaneously by both female and male 
reproductive organs, the latter, and in particular pollen development, is commonly considered 
the most heat-sensitive (Ahmed et al., 1992; Dupuis and Dumas, 1990; Iwahori, 1965; Kim et 
al., 2001; Peet et al., 1998; Schoper et al., 1987; Xu et al., 2017). Exposure to high temperatures 
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during flowering results in a reduction of viable and germinating pollen in many species (Abiko 
et al., 2005; Jagadish et al., 2010; Oshino et al., 2007; Peet et al., 1998; Prasad et al., 2006; Sato 
et al., 2006; Zinn et al., 2010). 
Adaptation of cultivation methods to avoid heat stress
As part of the plant’s phenotype, yield is the result of the expression of the genotype (G), the 
environment (E) and their interaction (GxE). In the field of agriculture, management practices (M) 
are often included as a separate third factor, leading to the GxExM model. Thus, yield improvement 
can in principle be achieved by adapting the genotype, as discussed later, the environment, or the 
management practices.
At the level of farming, a few technical and management adjustments may contribute to 
an increased ability of crops to cope with temperature changes. Firstly, assuming concomitant 
higher winter temperatures, the dates of planting can be adapted to avoid heat stress later 
in the growing season (Easterling, 1996; Lotze-Campen and Schellnhuber, 2009; Olesen and 
Bindi, 2002; Rosenzweig and Tubiello, 2007). For example, in the US Midwest, early planting 
seems to be a successful strategy to avoid summer heat for maize and spring wheat (Reilly 
et al., 2003; Sacks et al., 2010). Secondly, improvements in water management can alleviate 
heat stress in agriculture, as plants transpire to keep foliage temperature below ambient. One 
option is shifting from rain-fed to irrigated agriculture, including low-cost “rainwater harvesting” 
practices. Additionally, adjusting the timing of irrigation may ensure a crop’s water supply at 
critical, temperature-sensitive stages (Easterling, 1996; Lotze-Campen and Schellnhuber, 2009; 
Smit and Skinner, 2002; Smithers and Blay-Palmer, 2001). 
Another strategy of avoiding heat stress is to change the “environment” factor of the GxExM 
model, by shifting the geographical location of crop cultivation. Although this strategy is drastic, 
it is already occurring, for instance in Australia’s wine industry, where several large wine producers 
have bought new land in cooler regions to maintain vineyards in the future (Chapman et al., 
2012; Park et al., 2012). The same is also occurring for other crops, like maize and rice (Duzheng, 
2003; Kenny et al., 1993; Tchebakova et al., 2011). 
While adapting to climatic changes via alterations to cultivation practices or sites may be 
possible for some crops, heat stress cannot be avoided by this approach alone (Reilly et al., 
2003; Tubiello et al., 2002). For example, in areas where water is a scarce and valuable resource, 
improving water supply might not be an option. Similarly, moving cultivation areas geographically 
might be a solution for Australia’s wine industry, but is not for Australia’s wheat farmers, because 
winter temperatures at lower latitudes near the sea are too high (Chapman et al., 2012). Because 
of these limitations, the introduction of more heat tolerant cultivars or shifting to other crops is 
essential to maintain food production in areas with increasing temperatures.
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Breeding for heat tolerance
Conventional breeding
Increasing temperature tolerance by conventional breeding is an obvious approach to reduce the 
negative effects of heat on crop yield. Usually, breeding programs are carried out in a climacteric 
region similar to that where the crop will be produced eventually. Thus, the selection of breeding 
lines for relatively hot regions take place under hot conditions (Mickelbart et al., 2015). This 
implies that in hot regions, thermotolerance traits might be “passively” selected for by locally 
operating breeders. Considering that cultivars from warmer regions are often more heat tolerant 
than those from cooler regions, it seems that this technique has been rewarding (Kugblenu 
et al., 2013; Momonoki and Momonoki, 1993; Smillie and Nott, 1979; Tonsor et al., 2008; 
Yamamoto et al., 2011). Conventional breeding has also been used to intentionally develop new 
heat-tolerant crop genotypes. For example, a variety of broccoli has an improved head quality 
thanks to early maturation, because this trait prevents hot days later in season to affect the heat-
sensitive flower initiation developmental stage (Farnham and Bjorkman, 2011). In addition, new 
varieties of cowpea showed higher average grain yield when grown under hot and long days 
during reproduction (Ehlers and Hall, 1998) and recurrent selection has also been successful for 
improving wheat yield using ancestor T. tauschii as a gene donor, leading to increased rates of 
grain filling and larger grains in BC1F6 plants (Gororo et al., 2002). Finally, in potato breeding a 
genetic gain was obtained after three cycles of recurrent selection for heat tolerance leading to 
strong increase in yield up to ~38% (Benites and Pinto, 2011).
Although conventional “yield” breeding has succeeded in developing heat tolerant lines, 
the ultimate genetic and physiological bases of the improvements remain unclear. This prevents 
the development of molecular or other biomarkers, which would assist germplasm screening for 
improved heat tolerance and allow for efficient breeding of the complex trait. Therefore, it is very 
important that genetic variation for the trait is identified and characterised. Another drawback 
of conventional breeding is that the programs are often based on crossing relatively advanced 
material, which has already been used in the particular breeding areas specifically related to the 
market segment that is targeted. This implies that the potential gain in heat tolerance level is 
limited by the low genetic diversity (Ladizinsky, 1985; Paran and Van Der Knaap, 2007). 
Advanced breeding - Intraspecific QTL discovery
Heat tolerance seems to be polygenic, which might explain why the genetic basis of heat 
stress tolerance in plants is poorly understood (Ainsworth and Ort, 2010; Collins et al., 2008; 
Wahid et al., 2007). In order to improve knowledge about thermotolerance at the genetic level, 
many efforts have been made to identify quantitative trait loci (QTLs) in segregating mapping 
populations. In various plants, such as Arabidopsis, azuki bean, barley, brassica, cowpea, maize, 
potato, rice, sorghum, tomato and wheat, QTLs for heat tolerance-related traits have been 
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discovered, including reproductive traits such as yield, fruit set, grain filling rate, grain weight, 
days to heading, spikelet fertility, pollen germinability and pollen tube growth (Jha et al., 2014).
Besides dedicated mapping populations, QTLs can be detected via exploration of natural 
populations. As noted previously, linkage mapping can be considered as being useful for 
identification of major genes and QTLs. However, due to the limited number of generations and 
thus recombination events, those QTLs cover a relatively large region and gene identification 
requires time-consuming fine-mapping processes. Exploiting natural diversity panels avoids these 
hurdles. Using a genome-wide association approach, the linkage decay is fast, therefore providing 
a much higher resolution. Consequently, fine-mapping is often not necessary for identification 
of candidate genes (Bergelson and Roux, 2010). So far, genome-wide association study (GWAS) 
panels have been established in Arabidopsis and a limited number of crops including maize, rice, 
sorghum and foxtail millet (Buckler et al., 2009; Huang et al., 2011; Huang and Han, 2014; Jia 
et al., 2013; Morris et al., 2013). In Arabidopsis, three QTLs were responsible for sensitivity of 
pre-anthesis reproductive processes including male and female meiosis, while one QTL explained 
population variation of early embryogenesis heat sensitivity. A strong negative correlation between 
flowering time and silique length was detected, which were strongly and moderately associated 
to the same single nucleotide polymorphism (SNP), respectively. Interestingly, this SNP has been 
linked to the flowering time repressor FLC, suggesting a role for the regulation of flowering time 
in the heat stress response (Bac-Molenaar et al., 2015). 
Altogether, the QTL studies in different plant species demonstrate that heat tolerance 
depends on a range of genetic factors (reviewed in Jha et al., 2014). Obtaining knowledge on 
the genetic basis of (natural) variation for thermotolerance, is necessary to really get a grip on this 
aspect of plant biology (Müller and Rieu, 2016). 
Expanding genetic diversity with crop wild relatives
Crop domestication may be regarded as the first stage of plant breeding, resulting in dramatic 
morphological and physiological modifications to meet human needs (Gross and Olsen, 2010; 
Meyer and Purugganan, 2013). Domestication inevitably involves a genetic bottleneck due to 
selection and breeding of similar lines with favourable traits, after which only a subset of the 
genes and alleles available in the wild progenitor gene pool are present among crop cultivars 
(Godfray et al., 2010; Ladizinsky, 1985; Olsen and Wendel, 2013). This reduction in diversity 
seems to have led to a loss of abiotic stress tolerance traits, since many crop wild relatives (CWRs) 
are more tolerant to stresses than domesticated crops (Dolferus, 2014; Maduraimuthu and 
Prasad, 2014). The identification of superior wild alleles has become of great interest (Feuillet 
et al., 2008; Grandillo et al., 2007; Lippman et al., 2007; Tanksley and McCouch, 1997), but 
exploiting CWRs as a source of novel alleles is not straight-forward. Firstly, it is hindered by 
the introduction of linked, undesirable traits, compounded by a lack of molecular markers for 
precision breeding (Dolferus, 2014). Only recently, new sequencing methods have made it cost-
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effective to re-sequence complete genomes, as has been done for cucumber (Qi et al., 2013), 
sorghum (Mace et al., 2013), grape (Lijavetzky et al., 2007), soybean (Li et al., 2013), rice (Xu et 
al., 2010), maize (www.panzea.org) and wild tomato (Aflitos et al., 2014). Secondly, due to the 
potential for unfavourable epistatic interactions between genes, it is difficult or even impossible 
to predict in advance whether a QTL will function in an elite background, which usually is not 
the one used for QTL identification (Collins et al., 2008; Podlich et al., 2004). Although little 
information is available on cases that were not successful, introgression of wild alleles has resulted 
in improved crop thermotolerance in wheat (Pradhan et al., 2012) and rice (Atwell et al., 2014; Li 
et al., 2015a), indicating that it is a possible to make use of CWRs.
Discovery of thermotolerance genes
In response to high temperature stress, plants modulate the expression of a plethora of genes. 
Knowledge of these genes and their function could help to identify the processes that are induced 
or repressed such as those involved in acclimation and protection against heat stress.
Transcriptional profiling has been performed in many crops, comparing between stressed and 
unstressed plants, or between heat tolerant and heat susceptible variants (Bita et al., 2011; Dong 
et al., 2015; Frank et al., 2009; Frey et al., 2015; Liu et al., 2012; Mangelsen et al., 2011; Sarkar 
et al., 2014). An extensive summary of recent transcriptomic analyses in plant species revealed 
that plants reprogram their signal transduction pathway, transcription factors and proteins 
associated with metabolism in a conserved manner (Lavania et al., 2015). Although the studies 
were performed in different crops which were exposed to different heat regimes, there was 
considerable similarity in the heat stress-responsive genes. Probably the best studied mechanism 
in response to heat stress is the production of heat shock proteins (HSPs) upon exposure to high 
temperature (Wang et al., 2004). By acting as molecular chaperones, HSPs prevent deleterious 
protein conformations and eliminate non-native aggregations formed during stress (Boston et 
al., 1996; Morimoto, 1998; Vierling, 1991). Strong transcriptional upregulation of a number of 
HSPs by heat stress has been shown in plants and many other organisms. The expression of HSPs 
and various other heat-responsive genes is controlled by heat stress transcription factors (Hsfs) 
(Kotak et al., 2007). Experiments in Arabidopsis, rice, tobacco and tomato have shown enhanced 
thermotolerance can be gained by overexpressing HSPs or Hsfs (reviewed in Grover et al., 2013). 
Furthermore, there is a conserved induction of genes encoding for enzymes that govern the 
fluidity of membranes upon heat stress. In agreement with this, overexpression of one of the 
enzymes, glycerol-3-phosphate acyltransferase, resulted in increased saturation of the thylakoid 
membrane lipids of transgenic tobacco plants, which showed a faster recovery after heat stress 
compared to wild type plants (Yan et al., 2008). When plants are exposed to heat, reactive oxygen 
species (ROS) are formed as a by-product in various aerobic metabolic pathways in different 
cellular compartments (Miller et al., 2009; Wang et al., 2014a; Chou et al., 2012; Dat et al., 
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1998; Volkov et al., 2006; Wu et al., 2012; Vacca et al., 2004; Mostofa et al., 2013), and cause 
cellular damage to membranes, proteins, lipids and DNA (Baker and Orlandi, 1995; Bokszczanin 
et al., 2013; Giardi et al., 1997; Larkindale and Knight, 2002; O’Kane et al., 1996; Volkov et al., 
2006; Wu et al., 2012). In order to prevent damage to the cell and regain redox homeostasis, 
a typical response to heat is hyper-activation of the ROS scavenging machinery (Chao et al., 
2009; Chou et al., 2012; Driedonks et al., 2015; Mittal et al., 2012; Suzuki et al., 2013) and 
this has been associated with basal heat tolerance, an inherent plant ability to survive exposure 
to temperatures above the optimal for growth (Almeselmani et al., 2006; Badiani et al., 1993; 
Bhattacharjee, 2012; Bokszczanin et al., 2013; Gupta et al., 1993; Kang et al., 2009; Rui et al., 
1990; Sairam et al., 2000; Wang et al., 2014b). A ROS-scavenging-related gene that seems 
to be important for thermotolerance is glutaredoxin (GRX). This small ubiquitous protein is a 
regulator in diverse cellular processes and oxidative stress response and its function is conserved 
in prokaryotes and eukaryotes (Cheng et al., 2009; Lillig et al., 2008; Wu et al., 2012). As a 
critical component of ROS metabolism, Arabidopsis AtGRXS17 may be crucial for temperature-
dependent postembryonic growth and development (Cheng et al., 2011). Indeed, improvement 
of plant heat stress tolerance has been achieved by increasing antioxidant enzyme and GRX 
activities (Almeselmani et al., 2006; Badiani et al., 1993; Gupta et al., 1993; Hwang et al., 2012; 
Müller and Rieu, 2016; Rui et al., 1990; Sairam et al., 2000; Wu et al., 2012).
Finally, the level of several phytohormones is affected by high temperatures. Some of them 
have a protective role against oxidative damage. In Arabidopsis for example, the ethylene-
insensitive mutant etr-1, the ABA-insensitive mutant abi-1, and the SA-production-inhibiting nahG 
transgenic line showed increased susceptibility to heat induced oxidative damage (Larkindale and 
Knight, 2002). By contrast, treatment with auxin and ethylene improved thermotolerance (Firon 
et al., 2012; Sakata et al., 2010). 
Conclusion
A major finding of fundamental research is that the plant heat stress response is highly complex, 
with challenges that may be tissue, developmental stage and even species specific (Hedhly, 2011; 
Maduraimuthu and Prasad, 2014). Thus, heat tolerance should not be regarded as a single trait, and 
as such, it is unlikely that a general strategy can be developed to generate heat tolerance. Despite 
the urgent need to improve crop heat tolerance, a very limited number of heat tolerant varieties 
have been developed. This development of new varieties through plant breeding is expensive and 
time-consuming (Lotze-Campen and Schellnhuber, 2009; Rosenzweig and Tubiello, 2007). For 
annual crops it may take 10-30 years to introduce specific adaptations (Chapman et al., 2012; 
Olesen and Bindi, 2002; Rosenzweig and Tubiello, 2007; Smit and Skinner, 2002). Therefore, it is 
very important that genetic variation for the trait can be identified and characterised efficiently 
in order to introduce it in a breeding program. At this point, fundamental research plays an 
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important role as knowledge on molecular physiology of the plant heat response can speed up 
the cloning of causal genes after QTL identification. Furthermore, fundamental knowledge may 
be used to generate leads for biotechnological modification of heat tolerance traits. 
II. Pollen thermotolerance
Pollen development
In angiosperms, pollen development takes place within specialised male reproductive organs of 
the flower, called the anthers, microsporangia or pollen sacs. The anther primordium differentiates 
into two cell groups; (i) the reproductive sporogenous cells that give rise to the microspores, 
formed from the encapsulated cells and (ii) the surrounding young anther locules, the non-
reproductive tissue consisting of four types of cell layers, namely epidermis, endothecium, 
middle layer and the tapetum. Pollen development can be divided in two sequential phases: 
microsporogenesis and microgametogenesis (Figure 1). Microsporogenesis starts in the locules of 
the anther tissue of the flower by the formation of diploid pollen mother cells or microsporocytes. 
Via two meiotic divisions, these diploid meiocytes generate tetrads, consisting of four haploid 
microspores enclosed by a callose layer. During subsequent gametogenesis, the callose wall is 
digested and the free microspores undergo a rapid development including the synthesis of intine 
and outer exine. These cell wall components, as well as nutrients and enzymes, are provided to 
the early microspores by the metabolically active tapetum, which then starts to degenerate by 
programmed cell death (PCD) (Pacini et al., 1985; Scott et al., 2004). Correct functioning of the 
tapetum and precise coordination of PCD is crucial for pollen development (Abiko et al., 2005; 
Li et al., 2006; Parish and Li, 2010; Yi et al., 2016). During microgametogenesis, the microspores 
expand by vacuolisation, pushing the nucleus towards the cell wall. These polarised cells undergo 
asymmetric mitotic division (pollen mitosis I) in order to become mature pollen grains, consisting 
of a large vegetative cell with a small generative cell within. The former cell provides a stable 
environment for the generative cell to undergo pollen mitosis II and produce two sperm cells, 
either before pollen maturation or upon delivery to the female gamete by pollen tube formation, 
depending on the species. Formation of the pollen tube requires a lot of energy, which is why the 
vegetative cell accumulates significant amounts of carbohydrates and lipids during maturation 
(Pacini, 1996). 
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Figure 1: Schematic representation of pollen development in anther locules. 
Mature pollen may be in a bi-cellular or tri-cellular state, depending on the plant species. In the former case, 
pollen mitosis II takes place after pollen germination.
The effect of heat on developing pollen
Sensitivity of pollen development to high temperatures seems to be a conserved phenomenon, 
as it can be found in many monocots and dicots. As described above, also this process can be 
affected by both, a short-term heat shock and LTMH. For example, spikelet sterility in rice occurs 
if temperatures exceed 35°C for just 1 hour (Endo et al., 2009; Yoshida et al., 1981), but also 
when exposed to multiple days of mild-heat, possibly by failure of the tapetum or injuries to 
the microsporogenesis process (Endo et al., 2009). Tomato also has a dramatic decrease in fruit 
set in response to heat stress, especially when applied during microsporogenesis (Rieu et al., 
2017). During this stage, a short period at 40°C or extended exposure to temperatures just a few 
degrees above optimal (32°C rather than 25°C during the day), results in male sterility (Giorno 
et al., 2013; Xu et al., 2017). Various molecular and physiological characteristics of developing 
pollen might be related to pollen failure under high temperature (Müller and Rieu, 2016). 
Upon exposure to elevated temperatures, proteins start to fold incorrectly. In order to 
protect the cell from toxic levels of these unfolded proteins in the endoplasmic reticulum (ER), the 
expression of a number of the components of the ER protein folding machinery is induced, better 
known as the unfolded protein response (UPR) (Howell, 2013). Also in male reproductive tissues 
the UPR is upregulated shortly after a temperature elevation (Bita et al., 2011; Chaturvedi et al., 
2015; Fragkostefanakis et al., 2016a; Frank et al., 2009; Li et al., 2015b). Another type of the 
high-molecular-weight chaperones are heat shock proteins (HSPs), which stabilise, re-solubilise 
and refold proteins in the cytosol, plastid and mitochondria (Boston et al., 1996; Morimoto, 1998; 
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Vierling, 1991). The production of HSPs upon high temperatures is regulated via an underlying 
network of heat stress transcription factors (Hsfs) and known as the heat shock response (Kotak 
et al., 2007; Scharf et al., 2012). Various Hsfs and HSPs are induced upon high temperatures in 
sporophytic and gametophytic tissues, and multiple studies reveal they play an active role in the 
protection of developing pollen from heat stress (Chaturvedi et al., 2015; Fragkostefanakis et al., 
2016b; Frank et al., 2009; Giorno et al., 2010; Shi et al., 2015).
As a consequence of high temperatures, increased respiration might result in a perturbed 
equilibrium between ROS production and scavenging (Baniwal et al., 2004; Bhattacharjee, 2013; 
Foyer and Noctor, 2005; Vacca et al., 2004). Tapetum cells contain high numbers of mitochondria 
(Lee and Warmke, 1979; Selinski and Scheibe, 2014) and might thus produce a lot of excessive 
ROS upon heat, causing cellular damage to microtubules, cytoskeleton, membranes, proteins, 
lipids, organelles and DNA (Baker and Orlandi, 1995; Bokszczanin et al., 2013; Giardi et al., 1997; 
Larkindale and Knight, 2002; O’Kane et al., 1996; Volkov et al., 2006; Wu et al., 2012). 
Alterations in hormone synthesis and signalling caused by high temperatures occur, and 
might be related to tolerance levels. Transcriptome analysis of the rice tapetum revealed an 
enrichment for gibberellin (GA) signalling genes among the genes downregulated under LTMH 
(Endo et al., 2009). While ABA increases under heat stress, levels of bioactive GA and auxin in 
anthers of rice, barley and Arabidopsis decrease (Sakata et al., 2010; Tang et al., 2008). This in 
turn seems to affect pollen development: a thermotolerant rice cultivar showed a slower GA 
decrease compared to a sensitive cultivar over time after exposure to high temperature (Tang et 
al., 2008). The requirement of GA for pollen development is linked to the energy metabolism 
via the regulation of invertases (INV) (Proels et al., 2006). INV activity in the tapetum determines 
the energy supply to developing microspores and is usually maintained at a high level (Goetz 
et al., 2001; Pressman et al., 2012). Under high temperatures invertase transcripts are reduced 
and this might be the cause of declined pollen carbohydrate content (Jain et al., 2007; Sato 
et al., 2006). In accordance, RNAi-mediated silencing of tomato CW-INV5 (LIN5) and LIN7 and 
cotton vacuolar invertase 1 (GhVIN1) resulted in a significant reduction of pollen viability (Proels 
et al., 2006; Wang and Ruan, 2016; Zanor et al., 2009). Moreover, invertase activity and pollen 
starch and sugar levels seem to be affected by abiotic stress (De Storme and Geelen, 2014) and 
maintained better in tolerant genotypes compared to sensitive genotypes when exposed to high 
temperatures (Firon et al., 2006; Li et al., 2015b; Pressman, 2002). The high energy demand and 
reduced supply and uptake of carbohydrates under high temperatures might lead to depletion 
of energy reserves of the pollen, leading to defects in their development and functioning (De 
Storme and Geelen, 2014; Firon et al., 2006; Pressman, 2002; Ruan et al., 2010). Alternatively, 
energy depletion might lead to incorrect functioning of the tapetum and premature degradation 
under high temperature (Parish and Li, 2010; Rieu et al., 2017). This might then result in a 
reduced delivery of compounds necessary for pollen development (Ariizumi and Toriyama, 2011; 
De Storme and Geelen, 2014; Suzuki et al., 2001). Tapetal malfunction might also be related to 
a loss of tissue identity under high temperature (Müller et al., 2016).
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Finally, chromosome behaviour and meiotic cell division may be affected by high temperature. 
For example, the spindle apparatus’ orientation can be affected, leading aberrant chromosome 
behaviour and subsequent failure of pollen development (De Storme and Geelen, 2014). However, 
the period between meiosis and pollen mitosis I is most sensitive during the development (Rieu 
et al., 2017).
Taken together, based on the fundamental influence of heat on all molecules and physiological 
processes, it is likely that male sterility is the result of a combination of events affecting developing 
microspores, sporophytic tissue, or both.
III. Tomato as a model for heat stress
Tomato (Solanum lycopersicum) is the seventh most valuable crop worldwide (FAOSTAT, http://
faostat3.fao.org/home/index.html). During its growth, it is often exposed to high temperature, 
both, when cultivated in greenhouses as well as in the field. Fruit set is reduced if plants experience 
temperatures several degrees above their optimal conditions (e.g. 26/20°C day/night) for multiple 
days or a heat shock (e.g. 40°C for more than 4 hours) (Opena et al., 1992). Multiple problems 
have been suggested to underlie the reduced fertility under LTMH (Peet et al., 1997), including 
reduced pollen number and viability and style protrusion, but their relative contribution, the 
physiological basis of these phenotypes, and the genetic determinants of tolerance are largely 
unknown.
Because of its relatively small genome, sequence availability (Aflitos et al., 2014) and 
relatively short life cycle, tomato is a good model system for genetic studies (Bokszczanin et 
al., 2013; Peralta et al., 2008). Moreover, within the nightshade family, tomato belongs to the 
genus Solanum sect. Lycopersicon, which consists of 13 species or subspecies (Figure 2; Aflitos 
et al., 2014; Dodsworth et al., 2015; Peralta and Spooner, 2005). All members of this section 
have a diploid (2n=24) genome with a high degree of synteny and several of the species are 
inter-crossable (Grandillo et al., 2011; Peralta et al., 2008), providing access to a large source of 
natural variation for fundamental and applied studies, such as into reproductive thermotolerance.
Figure 2: Phylogenetic tree of Solanum section Lycopersicon (Aflitos et al., 2014; Dodsworth et al., 
2015). 
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IV. Scope of the thesis
In this thesis, we investigated the genetic architecture of reproductive thermotolerance in tomato 
and its wild relatives (section Lycopersicon) under heat-wave like long-term mild heat (LTMH).
Chapter 2 provides insight in the variation in tolerance to LTMH present among wild 
tomatoes species. The main conclusion is that although no overall thermotolerant wild species 
or accession could be detected, several genotypes outperformed the best performing cultivar in 
terms of pollen viability. This means that wild germplasm can be a valuable resource to enhance 
the current S. lycopersicum germplasm.
Chapter 3 further explores the genetic architecture of reproductive thermotolerance 
provided by a tolerant S. pimpinellifolium genotype. By analysing intraspecific and interspecific 
(x S. lycopersicum) F2 mapping populations, multiple quantitative trait loci (QTLs) were identified 
for several reproductive traits. The main conclusion is that most reproductive thermotolerance 
traits seem to have a polygenic character, which in case of pollen viability, was suggested to be 
influenced by the genetic or environmental context in which the trait is studied.
Chapter 4 describes a physiological study of anther tissues from thermotolerant and sensitive 
near isogenic tomato lines, segregating for a major QTL for pollen viability under LTMH. The 
thermotolerant plants maintained a higher level of hexoses in anthers, which was in accordance 
to the expression of several carbohydrate related genes. Moreover, a number of genes were 
proposed as putative candidates underlying the QTL.
Chapter 5 assesses the relative contribution of several reproductive traits to seed and fruit set 
under LTMH. The main conclusion is the ability to maintain high pollen viability under LTMH is the 
key determinant of reproductive success. Moreover, style protrusion (SP) was also of significant 
importance. The number of pollen per flower hardly affected FS and SS, suggesting it remains at 
saturating levels.
Chapter 6 provides a synthesis of the results of this thesis and discussion of the opportunities 
for breeding “hot tomatoes”, suitable for cultivation in regions that regularly experience elevated 
temperatures.
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Abstract
Climate change has become a serious threat for crop productivity worldwide. The increased 
frequency of heat waves strongly affects reproductive success, and thus yield for many crop 
species, implying that breeding for thermotolerant cultivars is critical for food security. Insight 
into the genetic architecture of reproductive heat tolerance contributes to our fundamental 
understanding of the stress sensitivity of this process and at the same time may have applied 
value. In case of tomato (Solanum lycopersicum), germplasm screenings for thermotolerance have 
often used yield as the main measured trait. However, due to the complex nature of yield and 
relative narrow genetic variation present in the cultivated germplasm screened, there has been 
limited progress in understanding the genetic basis of reproductive heat tolerance. Extending the 
screening to wild accessions of related species, covering a range of climatic conditions, might 
be an effective approach to find novel, more tolerant genetic resources. The purpose of this 
study was to provide insight into the sensitivity to heat-wave like long-term mild heat (LTMH) of 
reproductive key traits individually (i.e. the number of pollen per flower, pollen viability and style 
protrusion) and determine to what extent genetic variation exists for these traits among wild 
tomato species. We found that these traits were highly variable among the screened accessions. 
Although no overall thermotolerant species was identified, several S. pimpinellifolium individuals 
outperformed the best performing cultivar in terms of pollen viability under LTMH. Furthermore, 
we reveal that there has been local adaptation of reproductive heat tolerance, as accessions from 
lower elevations and higher annual temperature are more likely to show high pollen viability 
under LTMH.
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2
Introduction
Exploration of natural variation may offer insight in the genetics of stress tolerance and can provide 
genetic diversity useful for breeding (Grandillo et al., 2011). This also applies to reproductive heat 
tolerance, but so far screening of variation in heat sensitivity in tomato have yielded only a few 
genotypes considered to be thermotolerant (Opena et al., 1992) and limited applicability for 
pre-breeding (Grilli et al., 2007). There seem to be at least two major reasons for this. Firstly, 
in previous germplasm screenings fruit set was the main trait of interest. However, fruit set is a 
complex trait, i.e. it represents the sum of multiple sub-traits (yield components). Thus, there may 
be a relatively small chance that optimal sub-traits combine to generate a strongly outperforming 
genotype. Furthermore, the complexity of the relation among different traits involved in fruit set 
complicates genetic analysis. As an alternative approach, it might be more effective to analyse the 
various contributing sub-traits individually and combine them afterwards in a breeding context. 
For example, the decrease in fruit set in tomato under long-term mildly elevated temperatures 
has been shown to be correlated with a decrease in pollen viability (Dane et al., 1991; Firon et al., 
2006; Kinet and Peet, 1997; Levy et al., 1978; Peet et al., 1998; Pressman, 2002; Pressman et al., 
2006; Sato et al., 2000, 2006; Xu et al., 2017b). Also, style protrusion may affect reproductive 
success under high temperature (Charles and Harris, 1972; Dane et al., 1991; Rick and Dempsey, 
1969; Rudich et al., 1977; Saeed et al., 2007; Xu et al., 2017b). Investigation of these traits 
separately might provide a more effective strategy to determine the genetic basis of reproductive 
thermotolerance under long-term mild heat (LTMH). 
Secondly, germplasm used in thermotolerance screening so far mainly consisted of S. 
lycopersicum cultivars (Abdul-Baki and Stommel, 1995; Dane et al., 1991; Grilli et al., 2007; 
Kugblenu et al., 2013a; Opena et al., 1992). However, as a result of domestication and intensive 
breeding, the cultivated tomato germplasm has a rather narrow genetic base (Bergougnoux, 
2014), meaning that only a subset of the genes and alleles available in the wild progenitor gene 
pool are still present among crop cultivars (Godfray et al., 2010; Ladizinsky, 1985; Olsen and 
Wendel, 2013). Especially, as breeding efforts have mainly targeted yield at more or less optimal 
cultivation conditions, it seems likely that abiotic stress tolerance traits have been lost (Ladizinsky, 
1985; Paran and Van Der Knaap, 2007). This implies that the potential gain in heat tolerance 
level from cultivated germplasm is likely to be limited. A broader genetic diversity can be found in 
species related to tomato, which could thus serve as an alternative source of plant thermotolerance 
traits (Víquez-Zamora et al., 2013). Wild tomato species are found in a wide variety of habitats 
ranging from sea level to above 3000 m in altitude and from temperate deserts to wet tropical 
rainforests, and thus face a range of environmental challenges. As a result of natural selection, 
these wild species show a broad variation in terms of morphology, physiology, biochemistry and 
stress tolerance levels (Dolferus, 2014; Grandillo et al., 2011; Maduraimuthu and Prasad, 2014). 
Also, there is variation in mating systems among wild accessions, i.e. self-compatible (SC) versus 
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self-incompatible (SI), which is likely to affect reproductive traits and putatively their performance 
under LTMH (Arroyo, 1973; Baker, 1955; Cruden, 1977; Georgiady and Lord, 2002; Peralta et 
al., 2008).
Here, we hypothesised that higher levels of reproductive thermotolerance are present in wild 
relatives of tomato than in the cultivated tomato germplasm. We investigated the performance 
of 64 accessions of 13 wild species and 7 S. lycopersicum cultivars, including some known for 
relatively good reproductive thermotolerance, under control temperature and long-term mild 
heat. We focused on reproductive traits generally assumed to contribute to overall fertility, i.e. 
the number of pollen per flower, pollen viability and the distance between the top of the anther 
and the stigma (style protrusion). In addition, we tested whether the mating system influenced 
these traits under LTMH and determined whether there has been local adaption regarding 
thermotolerance.
Materials and methods
Plant material and screening procedure
Sixty-four accessions belonging to 13 wild species (S. arcanum, S. cheesmaniae, S. chilense, S. 
chmielewskii, S. corneliomulleri, S. galapagense, S. habrochaites, S. huaylasense, S. lycopersicum, 
S. neorickii, S. pennellii, S. peruvianum and S. pimpinellifolium) and 7 S. lycopersicum cultivars 
(“Hotset”, “Malintka101”, “Moneyberg”, “Nagcarlang”, “NCHS-1”, “Saladette” and “Tof 
Hamlet”) were obtained from various sources (Table S1). Seeds were incubated in 2.5% 
hypochlorite for 30 min at room temperature to improve germination and reduce pathogen 
load (Rick and Borgino, TGRC, http://tgrc.ucdavis.edu/seed_germ.aspx), before germination on 
potting soil (Horticoop, Lentse Potgrond, Slingerland Potgrond) covered with vermiculite (Agra-
Vermiculite) under standard greenhouse conditions. Seedlings were transferred to 0.5 L pots 
after two weeks and, after one month, placed in 12 L pots, containing potting soil and 4 g 
L-1 Osmocote® Exact Standard 3-4M (Everris). When the transition from the vegetative to the 
generative phase occurred, flower buds were removed and the plants were transferred to a 
climate chamber maintaining a 14/10 h day/night photoperiod (~300 µmol s-1 m-2 at plant height; 
Philips D-Papillon daylight spectrum 340W lamps and Philips MastergreenPower TLD58W/840 
fluorescent tubes) and humidity of 70-80% at either control temperature of 25/19°C (CT) or 
long-term mild heat of 32/26°C (LTMH) for at least 14 days. To determine the influence of the 
genotype on the studied traits, cuttings were cultivated similarly.
Phenotypic assessment 
In order to determine the pollen quality, anthers of the three most recently opened flowers were 
cut into 4 equal transverse sections. After addition of 200 µL peroxidase indicator (Rodriguez-
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Riano and Dafni, 2000) consisting of 1 vial peroxidase indicator (Sigma 3901-10VL) in 0.012% 
(v/v) H2O2 and 10% (v/v) Trizmal buffer (903C; Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA). Pollen were 
considered viable when roundly shaped and stained dark. In order to determine the pollen 
viability (PV, in %), 100 pollen were assessed per flower. To determine the number of pollen per 
flower (PN) the number of pollen was counted in 25 chambers (0.04 mm2) of a haemocytometer. 
In addition, style protrusion (SP in mm) was measured. For PN, PV and SP, three flowers were 
analysed per plant. 
Climate data
Climatic data sets for the earth land surface area were downloaded from CHELSA (Karger et 
al., 2017). Using the R package “raster” version 2.5-8 (Hijmans and van Etten, 2012), all 19 
bioclimatic variable data (BIO1 to BIO19) were extracted for the period 1979-2013 for each 
accession according to the GPS coordinates of the original collection site (Table S1). 
Statistical analysis
All statistical analyses were performed using transformed data, value’=10Log(value+1), except for 
PV, to which a logit transformation was applied, value’=LN((value+1)/(101-value)). The relation 
between traits was determined by a Pearson correlation analysis. To assess the heritability of the 
traits, a Pearson correlation analysis of the means of clones (cuttings) and their corresponding 
mother plant were performed using a paired sample correlation analysis. Broad-sense heritability 
was calculated for PN and PV by dividing the variance among clones by the total variance among 
and within clones. In order to test for the variation in heat tolerance among species a two-
way ANOVA was performed at species level (using mean values of accessions and temperature 
treatment). Differences in performance under LTMH between species (using mean values of 
accessions) were assessed by a one-way ANOVA followed by Tukey’s HSD as post-hoc test. At 
accession level (using mean values of plants), differences between accessions within species were 
assessed by a one-way ANOVA using Tukey’s HSD as post-hoc test. For PN and PV, the wild 
accessions were compared to the best tomato cultivar by a one-way ANOVA with LSD post-hoc 
test. To test whether the best performing genotypes from the best wild accession outperformed 
Nagcarlang, a one-way ANOVA with LSD post-hoc test was performed, using clones as replicates. 
In order to analyse the effect of temperature treatment and mating system, a two-way ANOVA 
with temperature treatment and mating system class variables was performed. The different 
geographical characteristics were correlated with the physiological plant traits under LTMH by 
Pearson correlation analysis. All statistical analyses were performed using IBM SPSS Statistics 
version 21.
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Results
To assess reproductive performance under long-term mild heat (LTMH) in the wild tomato 
germplasm, 64 wild accessions belonging to 13 wild species and 7 S. lycopersicum cultivars 
were screened. Accessions were selected in such a way to roughly maximise spatial and elevation 
distribution of accessions of each species, and where possible, including accessions with 
annotations related to high temperature or other abiotic stresses (Table S1). None of the wild 
accessions screened in this study had previously been determined to be heat tolerant. In total, 
201 and 317 plants were exposed to control (CT) or LTMH conditions, respectively, and several 
reproductive traits, the number of pollen per flower (PN), pollen viability (PV) and style protrusion 
(SP), were analysed.
Trait heritability and inter-trait relations
To determine the influence of the genotype on the traits under study, from several individuals, 
cuttings were made and exposed to LTMH. Significant relations between mother plants and 
cuttings were detected for all traits (Figure 1). The division of the variance among clones by the 
total variance among and within clones of PN and PV measurements of the cuttings revealed a 
broad-sense heritability of 0.78 and 0.85, respectively (Table 1).
In order to evaluate relationships between the traits of interest, Pearson correlation analyses 
between the trait means per species were performed. In addition, to correct for putative species-
specific effects, a between-species Pearson correlation analysis was performed. In both cases, 
no significant correlations were detected (Table 2; data not shown). Also when considering all 
accessions as independent (n=71), no significant correlations were detected between any of the 
traits under CT and LTMH (data not shown). Together, this suggests that the three traits under 
study inherit largely independently in these species and accessions.
Figure 1: Correlations of traits between mother plant and cuttings under long-term mild heat. 
Mother plants of 4 accessions (from S. corneliomulleri, S. peruvianum, S. pimpinellifolium and S. pennellii) 
and two tomato cultivars (Moneyberg and Nagcarlang) were selected based on their difference in pollen 
viability under LTMH. Cuttings were generated and phenotyped under LTMH. (A) The number of pollen 
per flower (*1000), (B) pollen viability (%), and (C) style protrusion (mm). Values for mother plants and 
cuttings represent n=1 and n=2-15, respectively. The Pearson’s correlation coefficient is given in each graph 
(r). Significance level (two-tailed): *, P<0.05; **, P<0.01; ***, P<0.001.
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Table 1: Broad-sense heritability of the number of pollen per flower and pollen viability. 
PN PV
Genotype 0.65 0.79
Cutting 0.18 0.14
Error 0.17 0.06
Broad-sense heritability 0.78 0.85
The values given for genotype and cutting represent the variance among and within cuttings, respectively. 
Error represents the unexplained variance. PN, number of pollen per flowers; PV, pollen viability.
Table 2: Pearson’s correlation coefficients among traits of species under long-term mild heat. 
Trait PN PV SP
PN 1
PV  0.08 1
SP  0.17 0.15 1
PN, pollen number per flower; PV, pollen viability; SP, style protrusion. None of the correlations (two-tailed) 
were significant.
Variation in the number of pollen per flower under LTMH
The temperature treatment and species both had a significant effect on the number of pollen 
per flower (PN) and no interaction was found (Table 3). Exposure to LTMH reduced PN by 76.3% 
on average. PN of S. corneliomulleri was significantly higher than of S. chmielewskii, which had 
the lowest PN under LTMH (Table S2). In case of S. chilense, S. chmielewskii, S. galapagense, S. 
huaylasense, S. pennellii, S. peruvianum and S. lycopersicum cultivars, significant differences in 
PN among accessions within the species were detected under LTMH (Table S3). However, none of 
the wild accessions performed better, i.e. had a significantly higher PN, than the best performing 
cultivar, NCHS-1 (Figure 2A; Table S3). 
Table 3: P-values of a two-way ANOVA testing for the effects of temperature treatment and species 
on key reproductive sub-traits. 
Trait Treatment Species Treatment * Species
PN <0.001 <0.001 0.060
PV <0.001 0.214 0.272
SP <0.001 <0.001 0.165
PN, pollen number; PV, pollen viability; SP, style protrusion. For details per species see Table S2.
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Figure 2: Cultivars and the three best performing wild accessions with respect to pollen number per 
flower and pollen viability under long-term mild heat. 
(A) Pollen number per flower (PN), and (B) pollen viability (PV). Box of boxplot represent the interquartile 
range (IQR), with indication of the median. Lower and upper whisker represent the smallest and largest 
observations smaller than or equal to lower and upper hinge ± 1.5 * IQR, respectively. Each dot represents 
an individual plant. 
Variation in pollen viability under LTMH
In response to LTMH, PV was reduced by 85.6% on average, at species level. No significant 
difference was detected between any of the species screened here, nor was there a significant 
interactive effect between species and treatment (Table 3). Within S. corneliomulleri, S. neorickii, 
S. pimpinellifolium and the S. lycopersicum cultivars, significant differences were detected among 
accessions (Table S3). However, also for this trait, none of the wild accession performed better 
under LTMH, i.e. had a significant higher PV, than the best performing cultivar, Nagcarlang (Figure 
2B; Table S3). As wild accessions may exhibit genotypic diversity, we tested whether the best 
performing genotypes from the best wild accession (S. pimpinellifolium LA1630) outperformed 
Nagcarlang, using multiple clones per genotype. Indeed, four of the five tested genotypes had 
significantly higher PV under LMTH than Nagcarlang (Figure 3).
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Figure 3: Comparison between Nagcarlang and best performing genotypes of S. pimpinellifolium 
LA1630 concerning pollen viability under long-term mild heat. 
To compare genotypes, multiple cuttings per genotype were evaluated. Values represent the mean ± standard 
deviation (n=5-20 plants). Differences were assessed by a one-way ANOVA followed by LSD post-hoc test. 
Asterisks above the bars indicate a significant difference between the respective genotype and the cultivar 
Nagcarlang. Significance level: *, P<0.05; ***, P<0.001, n.s., not significant.
Variation in style protrusion under LTMH
SP was significantly increased by LTMH and is significantly different among species, but no 
interactive effect between temperature treatment and species was detected, indicating that the 
different species respond similarly to LTMH with respect to SP (Table 3 and Table S2). Within 
species, significant differences under LTMH were only observed in case of S. pimpinellifolium 
and the tomato cultivars (Table S3). None of the wild accession outperformed the cultivars under 
LTMH (i.e. had lower SP), as cultivar Saladette did not show any protrusion (Table S3). Many wild 
accessions had higher SP then the cultivars, already under control temperature.
Comparison between self-compatible and self-incompatible accessions
To test the effect of the mating system of an accession on reproductive traits, self-compatible (SC) 
and self-incompatible (SI) accessions were compared. SI accessions had significantly higher PN 
and SP than SC accessions under both temperature treatments (Figure 4). For none of the traits 
there was a significant interaction between the two factors.
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Figure 4: Trait values in self-compatible and self-incompatible accession under control and long-
term mild heat.
(A) Number of pollen number per flower (PN), (B) pollen viability (PV), and (C) style protrusion (SP). SC, self-
compatible; SI, self-incompatible; CT, control temperature; LTMH, long-term mild heat. Values represent the 
mean ± standard deviation (n=33 and 37 for SI and SC accessions, respectively). Significance of treatment/
mating system/interaction was determined by a two-way ANOVA: ***, P<0.001; n.s., not significant.
Relation between trait performance and climatic parameters at site of origin
Due to the wide variation in geographical origin of the accessions, ranging from a latitude of 
-24.211 to 0.867, longitude of -91.417 to -43.083, and elevation from 0 up to 3450 meters 
above sea level (Figure 5), the habitats were diverse and varied from very dry to wet locations 
and from sandy coastal areas to high up in the mountains. To assess whether adaptation to local 
conditions has occurred, a Pearson correlation analysis between the phenotypic data and various 
geographical and climatic parameters was performed. A significant negative correlation was 
found between the accessions’ PV and the elevation at the site of origin (Table 5). A significant 
positive correlation was found with the annual mean temperature, and the same trend was visible 
for related temperature parameters (Table S4). Thus, accessions derived from lower elevations 
and warmer climates are more likely to be tolerant to LTMH with respect to PV.
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Figure 5: Geographical origin of accessions screened. 
Elevation is in meters above sea level.
Table 5: Pearson’s correlation coefficients among geographical and physiological traits under long-
term mild heat. 
Trait EL TEMP PREC
PN 0.048 -0.080 -0.102 
PV -0.372 ** 0.279 * -0.102 
SP 0.103 -0.106 -0.281 *
PN, number of pollen per flower; PV, pollen viability; SP, style protrusion; EL, elevation; TEMP, mean annual 
temperature in period 1979-2013; PREC, mean annual precipitation in period 1979-2013. n=59-69 
accessions. Significance level (two-tailed): *, P<0.05; **, P<0.01. Additional correlations with bioclimatic 
variables are presented in Table S4. 
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Discussion
Reasons for the reduction in tomato yield under long-term mild heat (LTMH) may be ascribed to 
the plant’s vulnerability during reproductive development, resulting in a lower number of pollen 
per flower (PN) and pollen viability (PV) (Dane et al., 1991; Firon et al., 2006; Kinet and Peet, 
1997; Levy et al., 1978; Peet et al., 1998; Pressman, 2002; Pressman et al., 2006; Sato et al., 
2000, 2006; Xu et al., 2017b). In this study, we analysed the natural variation of reproductive 
thermotolerance in wild tomato species, which may serve as gene sources for cultivated tomato. 
Wild genotypes with superior heat tolerance regarding pollen viability
Yield screenings of cultivated S. lycopersicum under high temperatures have shown phenotypic 
variation, but only a few cultivars, including Nagcarlang, Hotset and Saladette seem to perform 
relatively well under such conditions (Abdul-Baki and Stommel, 1995; Dane et al., 1991; Kugblenu 
et al., 2013b; Levy et al., 1978; Rudich et al., 1977; Villareal et al., 1978; Xu et al., 2017b). 
Indeed, the Asian Vegetable Research and Development Center (AVRDC; now World Vegetable 
Center) concluded from screenings of >4000 wild and cultivated accessions under hot conditions 
that less than 1% could be considered highly heat tolerant for fruit set (Opena et al., 1992; 
Villareal et al., 1978). Fruit set under high temperature has been reported to have low narrow- 
heritability (El Ahmadi and Stevens, 1979; Hanson et al., 2002; Villareal et al., 1978). However, it 
is a complex trait, and higher heritability may be found if separating the underlying individual key 
traits affecting fruit set. Indeed, we have recently reported two major QTLs for PN and PV in an S. 
lycopersicum mapping population (Xu et al., 2017a). In the current study, screening of clones of 
individuals for PN and PV under LTMH in climate chambers indicated that a large fraction of the 
total phenotypic variance was explained by the genetic variance. Whether these sub-traits also 
express in other genetic backgrounds and environmental conditions, such as field conditions, 
remains to be determined. 
Our study did not detect overall thermotolerance of yield contributing sub-traits in wild 
species compared to the performance of cultivars, but we show that several genotypes from the 
accession LA1630 outperform the best performing cultivar in terms of PV under LTMH. Thus, 
we conclude that wild germplasm might indeed be a valuable resource to enrich domesticated 
germplasm with reproductive thermotolerance.
Mating system advantages under LTMH 
In the tomato clade, the mating system ranges between self-incompatible (SI) to self-compatible 
(SC) crossers (Miller and Tanksley, 1990; Rick et al., 1977). In general, flowers of SI plant species 
produce more pollen than closely related SC species, probably because a much smaller fraction of 
the pollen will reach a compatible stigma in the SI situation (Arroyo, 1973; Baker, 1955; Cruden, 
1977; Georgiady and Lord, 2002). Indeed, also in this study PN was significantly higher in SI 
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compared to SC accessions. Importantly, no interaction with temperature treatment was found. 
Thus, SI accessions seem to be a good source for a high PN under LTMH and could be interesting 
for thermotolerance breeding purposes. In contrast to PN, PV was not significantly different 
between the mating types in either temperature treatment.
Several studies indicated that protrusion of the style from the antheridial cone of >1 mm 
prevents fruit set from self-fertilisation (Dane et al., 1991; Rudich et al., 1977; Saeed et al., 2007). 
As reported before (Grandillo et al., 2011; Peralta et al., 2008), SP was less in SC accessions 
and almost absent in some cultivars, probably due to strong trait selection. SP was enhanced 
under high temperature and although SC accession still showed less protrusion of the style in 
LTMH, in many accessions the distance between anther and style was likely too large to allow 
self-pollination. The tomato cultivars seemed to perform relatively well already, suggesting wild 
relatives are less useful for improving this trait.
By enhancing SP under high temperature, SC plants seem to mimic the constitutive SI 
phenotype. Stimulating cross-pollination under LTMH via increased SP, and lower PN and PV, 
might increase the chance that SC individuals are fertilised by another plant. This fits with the 
idea that genetic recombination may be beneficial under stress conditions, allowing the creation 
of more adapted genotypes (Hedhly et al., 2004; Müller and Rieu, 2016).
Local adaptation
Wild tomatoes occur over a wide range of ecological and climatic conditions, but individual species 
and accessions are often adapted to particular microclimates (Bauchet and Causse, 2012; Zuriaga 
et al., 2009). The diversity is expressed at the morphological, physiological, sexual and molecular 
levels (Bauchet and Causse, 2012; Peralta and Spooner, 2005). We explored whether the variation 
in environment at the sites of origin of accessions has resulted in variation in thermotolerance and 
found that the mean PV of accessions correlated negatively with elevation. In line with our results, 
chilling tolerance in tomato has also been shown to correlate with elevation: for geographical 
populations of L. hirsutum (S. habrochaites), chilling tolerance, including traits such as seedling 
survival rate and pollen tube growth, was greatest in those derived from the higher elevations 
(Patterson et al., 1978; Zamir et al., 1981). It seems likely that elevation effects are mainly due 
to local temperature profiles. Indeed, we found that temperature variables such as mean annual 
temperature correlated positively to PV under LTMH. Similarly, seedling survival and root growth 
at high temperature of natural populations of Arabidopsis thaliana correlated to temperature 
parameters at the site of origin (Zhang et al., 2015). In rice, the presence of a major quantitative 
trait locus (QTL) for thermotolerance, TT1, has also been linked to the local temperature profile 
(Li et al., 2015). Such local adaptation may also be seen at the molecular level, as the heat stress 
response of Arabidopsis and Chenopodium album accessions, as measured by induction of heat 
shock proteins, was more strongly induced in accessions originating from cooler than in those 
deriving from warmer environments (Barua et al., 2008; Zhang et al., 2015). 
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Conclusion
We conclude that PN and PV are variable among wild and cultivated tomato accessions and 
that this variation is adaptive to the local environment in case of PV. The absence of overall 
thermotolerant accession regarding PV suggests that the selective pressure is not very strong 
or that there is a trade-off with an unknown, beneficial trait. Although the best performing 
wild accessions were equally thermotolerant as the best performing cultivars in terms of PN and 
PV, the genetic background of these traits in the wild accessions may be novel and could thus 
be valuable for thermotolerance breeding of tomato, especially if the traits show additivity. In 
case of PV, several outperforming individuals were identified. Interspecific QTL analysis with S. 
lycopersicum would be a logical step towards characterisation and application of the traits.
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Supplemental tables 
Table S1: Origin of wild tomato accessions and cultivars. 
Taxon Solanum Accession Source Latitude Longitude Elevation
S. lycopersicum, cultivated LA3320 (Hotset) TGRC
S. lycopersicum, cultivated LA3120 (Malintka 101) TGRC
S. lycopersicum, cultivated NA (Moneyberg) ENZA
S. lycopersicum, cultivated LA2661 (Nagcarlang) TGRC
S. lycopersicum, cultivated LA3847 (NCHS-1) TGRC
S. lycopersicum, cultivated LA2662 (Saladette) TGRC
S. lycopersicum, cultivated NA (Tof Hamlet) BAYER
S. arcanum LA1360 TGRC -9.550 -77.892 1490
S. arcanum LA2153 TGRC -7.320 -78.420 2800
S. arcanum LA2150 TGRC -7.220 -78.930 850
S. arcanum LA2157 TGRC -6.506 -78.800 1600
S. cheesmaniae LA0437 TGRC -0.953 -90.978 40
S. cheesmaniae LA0421 TGRC -0.898 -89.609 50
S. cheesmaniae LA0932 TGRC -0.273 -91.366 4
S. cheesmaniae LA1139 TGRC -0.933 -91.417 1500
S. chilense LA2880 TGRC -23.783 -68.250 2500
S. chilense LA2749 TGRC -22.067 -70.117 400
S. chilense LA2748 TGRC -21.200 -69.500 800
S. chilense LA2931 TGRC -20.917 -69.067 2275
S. chilense LA2747 TGRC -18.500 -69.833 800
S. chilense LA1972 TGRC -17.950 -70.467 650
S. chilense LA1971 TGRC -17.583 -70.017 3150
S. chilense LA1969 TGRC -17.533 -70.033 3250
S. chilense LA1958 TGRC -17.250 -71.250 1250
S. chilense LA1932 TGRC -15.283 -74.617 1100
S. chmielewskii LA3643 TGRC -13.850 -71.817 3100
S. chmielewskii LA1327 TGRC -13.733 -72.933 1980
S. chmielewskii LA3658 TGRC -13.483 -73.561 2500
S. chmielewskii LA1028 TGRC -13.883 -73.017 3000
S. corneliomulleri LA1973 TGRC -16.233 -71.700 2560
S. corneliomulleri LA3666 TGRC -14.450 -75.475 500
S. corneliomulleri LA1292 TGRC -11.759 -76.301 2700
S. corneliomulleri LA1552 TGRC -11.750 -76.300 3000
S. corneliomulleri LA0103 TGRC -10.500 -77.100 100
S. galapagense LA0748 TGRC -0.370 -90.584 3
S. galapagense LA0317 TGRC -0.283 -90.550 15
S. galapagense LA1401 TGRC -0.237 -91.390 5
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S. habrochaites LA1363 TGRC -10.142 -77.383 3080
S. habrochaites LA1392 TGRC -9.558 -77.700 3120
S. habrochaites LA1777 TGRC -9.550 -77.590 3150
S. habrochaites LA1223 TGRC -2.200 -78.833 2200
S. huaylasense LA1365 TGRC -10.142 -77.392 2450
S. huaylasense LA1358 TGRC -9.517 -78.000 750
S. huaylasense LA1982 TGRC -8.810 -77.890 1400
S. huaylasense LA1983 TGRC -8.690 -77.970 940
S. lycopersicoides LA2408 TGRC -18.183 -69.567 3450
S. lycopersicoides LA4018 TGRC -17.333 -70.250 2715
S. lycopersicoides LA1964 TGRC -17.755 -69.908 3250
S. lycopersicum LA1310 TGRC -12.667 -73.733 650
S. lycopersicum LA1421 TGRC 0.085 -76.993 500
S. lycopersicum LA2640 TGRC -13.642 -72.908 2400
S. lycopersicum LA2710 TGRC -20.667 -43.083 590
S. lycopersicum LA3652 TGRC -13.767 -72.867 2350
S. neorickii LA2201 TGRC -6.217 -77.700 1900
S. neorickii LA2190 TGRC -5.925 -78.067 920
S. neorickii LA2133 TGRC -3.350 -79.180 2000
S. pennellii LA0716 TGRC -16.225 -73.617 50
S. pennellii LA1940 TGRC -15.975 -73.617 720
S. pennellii LA1649 TGRC -14.642 -74.992 580
S. pennellii LA1926 TGRC -14.583 -74.975 1200
S. pennellii LA1674 TGRC -13.183 -76.133 500
S. pennellii LA1809 TGRC -5.117 -81.150 10
S. peruvianum LA4125 TGRC -19.306 -69.421 2510
S. peruvianum LA2581 TGRC -18.800 -70.183 300
S. peruvianum LA2744 TGRC -18.550 -70.150 400
S. peruvianum LA0462 TGRC -18.517 -70.183 300
S. peruvianum LA1977 TGRC -12.117 -76.450 1950
S. peruvianum LA1278 TGRC -11.642 -76.958 800
S. pimpinellifolium LA1670 TGRC -17.833 -70.517 450
S. pimpinellifolium LA1630 TGRC -13.500 -76.183 0
S. pimpinellifolium LA1645 TGRC -12.267 -75.833 3000
S. pimpinellifolium LA1629 TGRC -12.117 -77.033 0
S. pimpinellifolium LA0114 TGRC -7.400 -79.567 30
S. pimpinellifolium LA1579 TGRC -6.590 -79.870 NA
S. pimpinellifolium LA1237 TGRC 0.867 -79.850 5
S. pimpinellifolium LA1547 TGRC 0.583 -77.933 3000
Latitude and longitude are in decimals and elevation in meters above sea level. TGRC, Tomato Genetic 
Resource Centre (TGRC, http://tgrc.ucdavis.edu/); ENZA, Enza Zaden Research and Development B.V.; BAYER, 
Bayer Vegetable Seeds; NA, not available.
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Table S4: Pearson’s correlation coefficients among bioclimatic variables and physiological traits 
under long-term mild heat. 
Bioclimatic variable    PN    PV    SP
mean diurnal range (mean of monthly (max temp - min temp)) 0.094 -0.092 0.305 *
isothermality (mean diurnal range/temperature annual range) (*100) 0.245 * 0.048 0.284 *
temperature seasonality (standard deviation*100) -0.231 # -0.082 0.072 
max temperature of warmest month -0.088 0.259 * -0.004 
min temperature of coldest month -0.065 0.251 # -0.193 
temperature annual range 0.017 -0.131 0.280 *
mean temperature of wettest quarter -0.102 0.263 * -0.070 
mean temperature of driest quarter -0.057 0.256 * -0.110 
mean temperature of warmest quarter -0.104 0.255 # -0.097 
mean temperature of coldest quarter -0.041 0.293 * -0.122 
precipitation of wettest month -0.079 -0.122 -0.349 **
precipitation of driest month -0.125 -0.051 -0.155 
precipitation seasonality (coefficient of variation) -0.009 0.037 0.320 *
precipitation of wettest quarter -0.083 -0.123 -0.330 *
precipitation of driest quarter -0.127 -0.053 -0.166 
precipitation of warmest quarter -0.159 -0.029 -0.274 *
precipitation of coldest quarter -0.084 -0.095 -0.138 
Additional bioclimatic variables obtained from CHELSA (Karger et al., 2017). PN, number of pollen per 
flower; PV, pollen viability; SP, style protrusion. n=59-69 accessions. Significance level (two-tailed): #, P<0.1; 
*, P<0.05; **, P<0.01. 
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Abstract
Long-term mild heat (LTMH) has a detrimental effect on sexual reproduction. However, large 
natural variation for reproductive thermotolerance can be found in cultivated tomato and wild 
species. The aim of this study was to understand the genetic architecture behind reproductive 
thermotolerance and identify superior wild alleles that are lacking in cultivated germplasm. Using 
contrasting parents, a tolerant genotype, from S. pimpinellifolium, and two sensitive genotypes, 
from S. pimpinellifolium and S. lycopersicum, two bi-parental F2 mapping populations were 
generated and analysed under LTMH regarding the number of pollen, pollen viability (PV), anther 
and style length, and style protrusion. Multiple quantitative trait loci (QTLs) were identified for 
most traits, some of which partly overlapped, mirroring phenotypic correlations. Although the 
same donor parent was used in both populations, none of the QTLs co-localised between the 
populations, suggesting epistatic interactions or a lack of segregation of QTL alleles in one of 
the two populations. As PV is a highly important trait for fruit and seed set, we tried to verify 
the respective QTLs in F3 and near isogenic lines (NILs). qPV1, a positive QTL explaining 15.3% of 
the phenotypic variance, could only be confirmed in F3 plants. In contrast, qPV4, a negative QTL 
explaining 16.7% of the phenotypic variance, was verified in the NILs only. This further suggests 
an influence of the genetic or environmental context in which the trait is studied. The beneficial 
regions detected here might be used as precious resources to enrich domesticated germplasm.
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3
Introduction
Plants are continuously exposed to biotic and abiotic stresses. Coping with these stresses is 
important for plant survival and requires many morphological, physiological, biochemical and 
molecular changes. This is why tolerance towards abiotic stresses often has a quantitative nature. 
Knowledge about the number, effect and identities of the specific genetic loci associated with 
traits for abiotic stress tolerance, i.e. quantitative trait loci (QTL), can lead to new biological 
insights and applications in plant breeding. 
Within the cultivated tomato, Solanum lycopersicum, a wide variation for reproductive 
thermotolerance has been reported in germplasm screenings (Abdul-Baki, 1991; Abdul-Baki and 
Stommel, 1995; Dane et al., 1991; Grilli et al., 2007; Kugblenu et al., 2013; Opena et al., 1992; 
Xu et al., 2017b). Some of the relatively tolerant lines have subsequently been incorporated in 
breeding programs (Opena et al., 1992; Scott et al., 1995). In spite of considerable research 
in the last several years, the genetic basis of reproductive thermotolerance in tomato is still 
largely unknown. QTL studies for plant thermotolerance have been performed using tomato 
yield characteristics as traits of interest, but no clearly associated markers were identified (Grilli 
et al., 2007; Lin et al., 2010). Instead of looking at reproductive success, i.e. fruit or seed set 
under high temperature, it might be more effective to look at reproductive sub-traits, such as 
male and female fertility, because they should have a more simple genetic make-up and thus be 
easier to dissect. Only recently, the first, strong QTL for tolerance of pollen to long-term mild heat 
conditions (LTMH) was reported in tomato (Xu et al., 2017a). 
However, as a result of domestication and intensive breeding, cultivated tomato germplasm 
has a rather narrow genetic base, which may have led to a loss of abiotic stress tolerance 
(Bergougnoux, 2014). This implies that the potential gain in heat tolerance that can be obtained 
by crossing among cultivated material is limited (Ladizinsky, 1985; Paran and Van Der Knaap, 
2007). The identification of superior alleles from more primitive (landrace) or even wild germplasm 
for use in tomato breeding has become of great interest (Feuillet et al., 2008; Grandillo et al., 
2007; Lippman et al., 2007; Tanksley and McCouch, 1997). Because most studies have focused 
on S. lycopersicum, the potential and genetic architecture of thermotolerance of this material 
is still unknown. Solanum pimpinellifolium is the most closely related wild relative of cultivated 
tomato, shows only 0.6% nucleotide divergence, is self-compatible, and easy to hybridise with 
tomato (Tomato Genome Consortium, 2012), making it a prime target in the search for superior 
alleles (Foolad, 2007; Rick et al., 1978). Indeed, several S. pimpinellifolium genotypes performed 
relatively well under LTMH and some even outperformed the best performing cultivar (Chapter 
2, see also Paupière et al., 2017). This study aims to explore the genetic architecture underlying 
reproductive thermotolerance under LTMH in S. pimpinellifolium. The complexity of fruit and seed 
set as a trait was avoided by focusing on sub-traits, including the number of pollen per flower, 
pollen viability (PV) and extent of style protrusion. Using a forward genetics approach, multiple 
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QTLs were detected for each trait in both an interspecific and intraspecific F2 mapping population. 
PV related QTLs from the latter population were verified in F3 plants or near isogenic lines. 
 
Materials and methods
Plant material and cultivation 
Two mapping populations were created by inter-crossing a heat tolerant S. pimpinellifolium 
plant (LA1630, individual SHT120/507) with either a heat susceptible S. lycopersicum cultivar 
Moneyberg (MB) or a heat susceptible S. pimpinellifolium plant (LA1670, SHT069/594). The 
interspecific F2 population, referred to as MB x LA1630, derived from 20 F1 plants and consisted 
of 218 individuals. The intraspecific F2 population, referred to as LA1670 x LA1630, derived from 
one F1 plant and consisted of 180 individuals. 
Plants were cultivated as described in Chapter 2. When the transition from the vegetative to 
the reproductive phase occurred, flower buds were removed and the plants were transferred to a 
climate chamber with a 14/10 h day/night photoperiod (~300 µmol s-1 m-2 at plant height; Philips 
D-Papillon daylight spectrum 340W lamps), humidity of 70-80%, and temperature of 32/26°C 
or 33/27°C (day/night) for the MB x LA1630 and LA1670 x LA1630 population, respectively. 
Cuttings were cultivated similarly. Plants were arranged in batches (~12 plants per batch) and 
three climate chambers were used during phenotyping simultaneously. 
Phenotypic assessment
After at least 14 days of cultivation at mildly high temperature, ten flowers per plant were 
analysed over a period of one week. 
Pollen viability (PV, in %) and the number of pollen per flower were determined using one of 
two methods. First, anthers of freshly opened flowers were cut into 4 equal transverse sections 
and pollen were released by vortexing, into staining buffer consisting of 1 vial peroxidase indicator 
(Sigma 3901-10VL) in 0.012% (v/v) H2O2 and 10% (v/v) Trizmal buffer (903C; Sigma-Aldrich, 
St Louis, MO, USA) (Rodriguez-Riano and Dafni, 2000). 100 pollen were assessed per flower 
and were considered viable when roundly shaped and stained dark. The number of pollen was 
counted in 25 squares (0.1 µL) of a haemocytometer and converted to the number of pollen per 
flower (PN) based on the total suspension volume. A second method was used to phenotype the 
intraspecific mapping population, and was based on impedance flow cytometry (AMPHA Z30, 
hereafter referred to as “Amphasys”; Amphasys AG, Lucerne, Switzerland; Heidmann et al., 2016). 
Anthers were cut into 4 transversal sections and vortexed to release the pollen. After adding 1 mL 
AmphaFluid4 (AF4) and filtering (50 µm filter), 500 µL solution was measured at 12 MHz using 
the following settings: Level=0.04, Modulation=4, Amplification=6, Demodulation=2, Pump=60 
rpm, to determine both the PN and PV. The two methods used in this study to determine PV were 
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compared to each other and to in-vitro pollen germination. To assess the pollen germination rate, 
mature pollen were hydrated for 30 minutes and incubated for 1.5 hours in 0.5 mL germination 
medium (25% (w/v) PEG4000, 5% (w/v) sucrose, 1 mM KNO3, 1 mM Ca(NO3)2•4H2O, 1.6 mM 
H3BO3, 0.8 mM MgSO4•7H2O). About 100 pollen were evaluated; pollen with pollen tubes longer 
than the pollen diameter were regarded as germinated. A high correlation between the methods 
confirmed that they discriminated between viable and non-viable pollen (Figure S1).
In addition, of all flowers, style protrusion (SP) was measured as the difference between the 
style length (SL) and anther length (AL).
Plant genotyping
Among the recurrent and donor parents, homozygous single nucleotide polymorphisms (SNPs) 
were selected using the SolCAP SNP array (http://solcap.msu.edu/). In order to have an equal 
marker distribution along the genome, the genetic distance between the SNPs was estimated 
by comparing the physical and genetic positioning of markers in several tomato-specific genetic 
maps including the Kasuza linkage map of Solanum lycopersicum Kasuza (Shirasawa et al., 
2010) and EXPEN2000, EXPEN2012 and EXPIM 2012 of wild tomato species S. pennellii and S. 
pimpinellifolium (Sim et al., 2012), respectively. For the interspecific and intraspecific populations, 
125 and 96 SNPs were selected, respectively. For the interspecific population, additional SNPs 
were selected after initial QTL analysis to cover the region of interest (Table S2), resulting in a total 
of 164 markers. KASPTM assays, developed by LGC, Teddington, UK (Table S2 and Table S3) were 
run according to the manufacturer’s protocol on a Fluidigm EP1 system (Fluidigm Corporation, 
San Francisco, CA). 
QTL analysis
QTL analysis was performed using the R package R-qtl version 1.39-5 (Broman et al., 2003, in 
R version 3.2.5). Four low quality markers were discarded for the LA1670 x LA1630 population 
and seven and three markers showing distortion from the Mendelian segregation (P-value <1e-4 
in a chi-square test) were discarded for the MB x LA1630 and LA1670 x LA1630 populations, 
respectively. Genetic maps consisting 157 and 89 markers for MB x LA1630 and LA1670 
x LA1630, respectively, were constructed by est.map using the Kosambi’s function of R-qtl 
(Kosambi, 1944). Phenotypic traits were analysed by composite interval mapping (CIM) using the 
maximum likelihood via the expectation-maximisation algorithm (Dempster et al., 1977). Using 
1 cM steps, CIM was calculated by cim using default settings. By forward selection, 3 markers 
were selected as cofactors. Genome-wide significance thresholds were generated for each trait 
by determining LOD values at alpha of 0.05 from 1000 permutations (Churchill and Doerge, 
1994). Additive and dominance effects were estimated from linear regression via the effectscan 
function. The additive effect was estimated as half the difference between the phenotypic means 
for the two homozygotes. The dominance effect was estimated as the difference between the 
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phenotypic mean for the heterozygotes and the additive effect. The percent phenotypic variance 
explained by a QTL was estimated via the following formula; h2=1-10 − (2/n) LOD, where “n” is the 
sample size and “LOD” the LOD score of a single-QTL model using single interval mapping (SIM). 
Here, the whole genome was scanned at steps of 1 cM by the scanone function. Batch number 
was added as covariate in both analyses, whereas family number was only applied as covariate 
in the interspecific mapping population. The 95% Bayes credible interval was assessed using the 
bayesint function, using the LOD score of SIM. 
Generation of F3 and NIL plants
Two independent F3 populations (SHT308 and SHT314) were obtained by selfing two F2 
plants of the interspecific MB x LA1630 mapping population. F3 seedlings were genotyped on 
chromosome 1 and chromosome 4 with the solcap_snp_sl_8704, mTO67168_ks, mTO65014_ks 
and mTO59905_ks KASPTM assays (Table S2). 
For the same population, two independent near isogenic lines (NILs) were created by 
backcrossing two F2 plants, heterozygous for the region of interest, with the recurrent parent. F2BCx 
seedlings were genotyped using 101 markers (Table S2). Individuals with the highest proportion 
of genetic background of the recurrent parent and segregating for the introgression of interest, 
were selected for backcrossing. In order to obtain a NIL, homozygous for the introgression of 
interest, F2BC3 plants were selfed. NIL plants were genotyped using KASP
TM assays (Table S2). 
Statistical analysis
Statistical differences between plants were assessed by a one-way ANOVA or Student’s t-test, 
as appropriate, using log10 transformed data, except for PV, to which a logit transformation was 
applied, value’=LN((value+1)/(101-value)). Pearson correlation analyses were performed between 
the phenotypes of F2 clones and between the different methods to assess pollen quality.
Results
We have previously shown that pollen tolerance to long-term mild heat (LTMH) of S. 
pimpinellifolium LA1630, SHT120/507 was significantly higher than that of the best performing 
cultivar (Chapter 2). To study the genetic architecture of reproductive thermotolerance, this plant 
was hybridised with S. lycopersicum Moneyberg (MB), a thermosensitive cultivar with a relative 
low PN and PV under LTMH and the sensitive S. pimpinellifolium LA1670 SHT069/594 (Table S1), 
and F2 populations were generated.
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Phenotypic segregation under LTMH
The number of pollen per flower (PN), pollen viability (PV), style length (SL), anther length (AL) 
and style protrusion (SP) segregated over wide continuous ranges in both the interspecific MB 
x LA1630 and intraspecific LA1670 x LA1630 populations, indicating quantitative inheritance 
(Table 1, Figure 1 and Figure 2). In case of the interspecific population, clones (cuttings) of 75 
individuals were also phenotyped. The positive correlations between trait values of mother plants 
and cuttings, with R2 values between 0.30 and 0.65, indicated a significant effect of the genotype 
on the phenotypes (Figure 3), which is essential for QTL analysis.
To assess associations among traits in the two F2 mapping populations, Pearson correlation 
analyses were performed between trait means. Significant positive correlations were detected 
in both populations between SL and AL and SP and SL, and less strong, negative correlations 
between SP and PN (Table 2 and Table 3). A number of other correlations were only found in only 
one population or were in opposite directions, suggesting that most relations found among the 
traits are not based on a generally valid physiological relation.
Table 1: Phenotypes of the F2 populations of MB x LA1630 and LA1670 x LA1630 under long-term 
mild heat conditions. 
Population Trait n Mean SD Min Max
MB x LA1630 PN (*1000, haemocytometer) 217 30.02 15.75 1.50 92.85
PV (%, peroxidase indicator) 214 41.26 19.90 0.67 86.62
SL (mm) 216 7.95 1.16 5.03 13.16
AL (mm) 217 6.25 0.68 4.64 8.27
SP (mm) 218 1.60 0.95 -0.10 7.26
LA1670 x LA1630 PN (*1000, Amphasys) 178 6.87 4.31 1.00 20.46
PV (%, Amphasys) 178 30.58 18.38 0.00 72.10
SL (mm) 177 7.37 0.54 6.04 8.64
AL (mm) 177 5.41 0.32 4.59 6.31
SP (mm) 177 1.96 0.50 0.88 3.22
PN, number of pollen per flower; PV, pollen viability; SL, style length; AL, anther length; SP, style protrusion; 
SD, standard deviation.
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Figure 1: Phenotype distribution analysis in MB x LA1630 F2 population. 
(A) Relative number of pollen per flower, PN (haemocytometer); (B) pollen viability, PV (peroxidase staining); 
(C) style length, SL; (D) anther length, AL; (E) style protrusion, SP. n=218.
Figure 2: Phenotype distribution analysis in LA1670 x LA1630 F2 population. 
(A) Relative number of pollen per flower, PN (Amphasys); (B) pollen viability, PV (Amphasys); (C) style length, 
SL; (D) anther length, AL; (E) style protrusion, SP. n=180.
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3Figure 3: Repeatability of traits in MB x LA1630 F2 population.
Correlations of traits between mother plant and cuttings under long-term mild heat. The Pearson’s correlation 
coefficient is given in each graph (r). (A) Relative number of pollen per flower, PN (haemocytometer); (B) 
pollen viability, PV (peroxidase staining); (C) style length SL; (D) anther length, AL; (E) style protrusion, SP. 
Values for mother plants and cuttings represent n=75. Significance level (two-tailed): ***, P<0.001.
Table 2: Pearson’s correlation coefficients among traits of MB x LA1630 F2 population. 
Trait PN PV SL AL SP
PN 1
PV 0.44*** 1
SL 0.03 -0.18** 1
AL 0.37*** 0.05 0.55*** 1
SP -0.21** -0.21** 0.76*** -0.08 1
PN, number of pollen per flower; PV, pollen viability; SL, style length; AL, anther length; SP, style protrusion. 
Significance levels (two-tailed): **, P<0.01; ***, P<0.001. n=220.
Table 3: Pearson’s correlation coefficients among traits of LA1670 x LA1630 F2 population. 
Trait PN PV SL AL SP
PN 1
PV -0.26*** 1
SL -0.08 0.39*** 1
AL 0.08 0.44*** 0.41*** 1
SP -0.17* 0.14 0.81*** -0.14 1
PN, number of pollen per flower; PV, pollen viability; SL, style length; AL, anther length; SP, style protrusion. 
Significance levels (two-tailed): *, P<0.05; ***, P<0.001. n=180.
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Interspecific QTL analysis and verification in F3 and NIL plants
The relation between genotypic and phenotypic characteristics of the MB x LA1630 population 
was analysed by composite interval mapping (CIM), revealing QTLs for all investigated traits, i.e. 
PN, PV, SL, AL and SP (Table 4 and Table 5). 
Two significant QTLs were detected for PN, on chromosome 2 and 7 (qPN2 and qPN7). The 
QTLs had an additive and dominant effect and explained 9.1% and 8.9% of the phenotypic 
variance, respectively (Table 4). In both cases, the positive alleles derived from MB.
QTLs for PV were detected on chromosome 1, 3 and 4 (qPV1, qPV3 and qPV4), and they 
explained 15.3, 6.3 and 16.7% of the phenotypic variance, respectively (Table 4). qPV1 showed 
over-dominance with an additive effect of 8.35% and dominant effect of 10.40%, and the 
allele leading to a higher PV derived from the tolerant S. pimpinellifolium parent (Figure 4A). In 
contrast, the allele that conferred a higher PV derived from the sensitive parent in case of qPV3 
and qPV4, which had an evident additive effect of -6.80 and -9.86, respectively (Figure 4B and 
4C).
Multiple QTLs were also detected for SL, AL, and SP (Table 4), some of which partly 
overlapped. For example, qSL12 co-localised with qSP12. Similarly, qPV4 and qSP4, and qPV1 
and qSL1 showed overlap of the estimated QTL intervals. Co-localisation was also seen between 
qSL7 and qAL7, and qPN2 and qPN7 co-localised with qAL2 and qAL7, respectively. Interestingly, 
all these co-localisations perfectly mirrored the correlations found between the phenotypic traits 
themselves, confirming they have a genetic basis. Only the correlation between PN and PV did 
not seem to have an obvious genetic basis.
To verify the two strongest QTLs for PV detected in the interspecific population, F3 and NIL 
populations were made. qPV1 had a significant effect in only one of the two F3 populations that 
segregated for this locus (Figure 5) and no effect was observed in the NIL (Figure 6A). qPV4 did 
not have an effect in a segregating F3 population (Figure 5B), but similar to what was seen in the 
F2 population, the MB allele of qPV4 lead to a significantly higher PV in the NIL (Figure 6B). Taken 
together, the effects of the QTLs for PV was not established unequivocally.
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Figure 4: Segregation of pollen viability of interspecific F2 individuals according to genotype at 
specific markers. 
(A) qPV1 at marker mTO68152_ks, (B) qPV3 at solcap_snp_sl_63356, and (C) qPV4 at solcap_snp_sl_47298 
on chromosome 1, 3 and 4, respectively. Alleles: A=LA1630, B=MB. Horizontal bars represent the mean ± 
standard error. 
Figure 5: QTL validation in two F3 progenies deriving from the interspecific population. 
Pollen viability (PV) in F3 progeny for (A) qPV1 (SHT308) and (B) qPV1 and qPV4 (SHT314). Values represent 
the mean ± standard deviation (n=26 in SHT308 and n=10 in SHT314). Alleles: A=LA1630, B=MB. Statistical 
differences were assessed by a Student’s t-test or one-way ANOVA. Significance level (two-tailed): **, P<0.01.
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Figure 6: QTL validation in two NIL progenies deriving from the interspecific population. 
Pollen viability (PV) in NIL progenies segregating for (A) qPV1 and (B) qPV4. Values represent the mean ± 
standard deviation (n=5-7 for qPV1 and n=31-45 for qPV4). Alleles: A=LA1630, B=MB. Statistical differences 
were assessed by a Student’s t-test. Significance level (two-tailed): ***, P<0.001.
QTL analysis for yield sub-traits in S. pimpinellifolium
In the intraspecific S. pimpinellifolium LA1670 x LA1630 population, four additive QTLs for PV 
(qPV1.2, qPV2, qPV4.2 and qPV8) were mapped to chromosomes 1, 2, 4 and 8, and explained 
8.9 to 16.2% of the phenotypic variance (Table 5). In contrast to qPV1.2 and qPV8, the alleles 
of qPV2 and qPV4.2 that contributed to a higher PV derived from the sensitive parent. A few 
co-localisations between the QTLs for the different traits were found. The strongest QTLs for 
SL (qSL11) and SP (qSP11) were both in the same region of chromosome 11, while qPV8 co-
localised with qSL8 and qPV2 with qSL2 and qAL2. As observed in the interspecific population, 
these relations were reflected in correlations between the phenotypes themselves (Table 3). The 
negative correlation between PN and PV was not found at genetic level.
Comparing the two populations, most QTLs showed to be unique. qPV1.2 and qPV4.2 had 
a counterpart on the same chromosome in the intraspecific population, but in both cases, these 
mapped to a very different region (Tables 4 and 5). The only exceptions were the QTLs for anther 
length on chromosome 2 (qAL2 and qAL2.2), of which the one in the intraspecific population 
was relatively strong (high LOD score; Table 5). The positive alleles of these QTLs derived from the 
two recurrent parents, suggesting a conserved negative effect of the tolerant genotype (Tables 
4 and 5).
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Discussion
Polygenic character of PV
To date, only a few QTLs for pollen viability (PV) under long-term mild heat (LTMH) conditions 
have been mapped. In rice, two pollen fertility QTLs have a relatively small effect, explaining 
9.3% and 15.1% of the phenotypic variance (Xiao et al., 2011). In tomato, a major QTL on 
chromosome 11 explained 36.3% of the phenotypic variance of PV, which was close to the 
total genetic contribution to the phenotype. This QTL was mapped in an F2 population derived 
from two contrasting cultivars, tolerant “Nagcarlang” and sensitive “NCHS-1”, and verified in 
an F3 population (Xu et al., 2017a). The current study on S. pimpinellifolium revealed multiple 
QTLs for PV in both, an interspecific (with cultivated tomato) and an intraspecific F2 population. 
Two QTLs from the interspecific population had highly significant effects in either an F3 or a 
NIL population, but not in both. This confirms the existence of the QTLs and the validity of the 
mapping experiment, and also suggests that their expression depends on additional factors. The 
cumulative effect of the QTLs from both populations was comparable to the total phenotypic 
variance explained by genetic factors (Figure 3) and to the effect of the major QTL identified by Xu 
et al. (2017a). Interestingly, none of the QTLs for tolerance of (wild) tomato pollen to LTMH from 
the two populations tested here and the previous S. lycopersicum study co-localise. Differences in 
QTL positions are more often reported when multiple populations are analysed for the same trait 
in a given species, even when using the same donor parent (Beavis et al., 1991; Blanc et al., 2006; 
Lübberstedt et al., 1998; Mihaljevic et al., 2004). This may reflect that there is a larger number 
of loci that can lead to sensitivity, not all of which are found in each sensitive parent. Thus, this 
study adds to the idea that the variation the pollen thermotolerance found among genotypes 
of tomato and its wild relative, S. pimpinellifolium, has a complex genetic basis. Although this 
means that there is not one QTL that may be applied universally, detailed information on the 
larger set of potential QTLs could be used to predict effective QTLs for given backgrounds.
Epistatic interactions or environmental effects?
Notably, the QTLs for PV detected in the different F2 populations were confirmed either in the 
F3 populations or the NILs, but not in both. Indeed, QTLs from a particular genetic background 
often show smaller effects or disappear altogether in different backgrounds (Barrantes et al., 
2016; Collins et al., 2008). One reason might be that there are interactions with other loci (i.e. 
epistasis). However, we did not find any interaction between the three identified QTLs for PV 
(Figure S4). Alternatively, there may be multiple, small-effect loci that interact with qPV1 or 
qPV4. Mapping of these interactions is challenging, both experimentally and statistically, because 
significance thresholds become low after the adjustment for the large number of pairwise tests 
for marker-marker interactions. A solution would be to use larger mapping populations in order 
to obtain sufficient data on the rarer two-locus genotype classes (Mackay, 2014; Mackay et 
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al., 2009). Moreover, background interactions seem to be more prevalent for traits that are 
already controlled by a large number of QTLs. For example, in a study of six interconnected F2 
maize populations generated from four parental inbred lines, the percentage of significant QTL 
× genetic background interactions was 8% for grain moisture, 9% for silking date, and 42% 
for grain yield, the latter arguably the most complex of these three traits (Blanc et al., 2006). 
Interactions are also suggested by the fact that we found almost equally effective QTLs from the 
tolerant and the sensitive parent. Trait improvement via loci of the recurrent parent, is a common 
observation in QTL analysis (Grandillo and Tanksley, 1996; Jagadish et al., 2010; Ye et al., 2012). 
For example, in rice, spikelet fertility under high temperature is determined by an additive and 
dominant QTL deriving from the recurrent and donor parent (Ye et al., 2012).
A second reason for the inconsistency in QTL effects between the F2, F3 and NIL populations 
could be that there is an environmental effect. For example in Arabidopsis, the effect of elevated 
temperatures on male fertility depends on humidity (Kim et al., 2001). We have found a similar 
environmental effect in tomato: under the same elevated temperatures, pollen viability of 
Nagcarlang, a thermotolerant cultivar (Chapter 2), was less affected by an increase in humidity 
than that of Moneyberg, a sensitive cultivar (data not shown). Although experimental conditions 
were kept as equal as possible, a slight decrease in humidity might have decreased the phenotypic 
difference between the two parental backgrounds used in this study and thus the effect of the 
QTLs. The observed interaction with humidity also stresses the importance of verifying QTLs in 
other environments. Determining the performance of the NILs presented in this study under 
various humidity levels might provide more insight into the stability of the QTLs. This is particularly 
relevant when breeding for stress tolerance, because environmental conditions are less stable in 
the field (Collins et al., 2008; Mackay et al., 2009). As a last reason, plant health might not have 
been optimal in all cases. 
Important floral traits beyond pollen viability
Although PV is an important trait for yield, other floral characters, such as style protrusion (SP), 
are thought to contribute to tomato fruit set, too (Dane et al., 1991; Rick and Dempsey, 1969; 
Rudich et al., 1977; Saeed et al., 2007). SP is the difference between style length (SL) and anther 
length (AL), which should be reflected in overlaps between the genetic architecture of the traits. 
In each of the populations, one of the QTLs for SP co-localised with one for SL, suggesting an 
effect of SL on SP. As for PV, the fact that the QTLs for SL and SP detected in this study were 
different in the two populations suggests that there are multiple loci that can potentially affect 
these traits, only a sub-set of which segregates in each population. qSL2 was mapped to the 
same region as SL QTLs detected in an S. lycopersicum F2 population (Xu et al., 2017a) and an 
S. lycopersicum x S. pennellii inbred line population (Chen and Tanksley, 2004). In the latter, the 
short-style allele had a 450-bp deletion upstream from the start codon of a basic helix-loop-helix 
protein. This deletion limits cell elongation in the distal region of the style compared to long-style 
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genotypes, and has been associated with the evolution of self-pollination in tomato (Chen et 
al., 2007). The fact that previously undetected QTLs for SL were found here suggests that other 
genes and/or processes, such as the regulation of cell division, are responsible for SL under LTMH 
compared to control conditions.
In contrast to SL, variation in AL seems to be determined by a more limited number of 
loci. In accordance to our results, AL QTLs were previously mapped to chromosomes 2 and 7 
in a backcross between S. lycopersicum and S. pimpinellifolium (Grandillo and Tanksley, 1996). 
Besides, qAL2 and qAL2.2 were mapped to the same region as a major QTL in an S. lycopersicum 
F2 population (Xu et al., 2017a) and in an S. lycopersicum x S. pennellii inbred line population 
(Chen and Tanksley, 2004). This genomic region on chromosome 2 contains five tightly linked 
genes that control stamen length (and style length, as described above). In line with a significant 
correlation between AL and the number of pollen in the interspecific population, the two QTLs 
for each of these traits co-localised. Indeed, it is likely that larger anthers are able to develop and 
support more pollen. In accordance, Xu et al. (2017a and 2017b) also detected this correlation 
under LTMH, and showed co-localisation of QTLs for these traits on chromosome 7. The detection 
of only one small-effect QTL for AL and none for PN in the intraspecific population may be due to 
the much smaller absolute variation in these traits (Table 1). Contrasting to S. lycopersicum, the 
sterile appendage of the staminal tube of S. pimpinellifolium is longer than the pollen-bearing 
portion. Consequently, their buds are long and thin in comparison to those of S. lycopersicum 
(Peralta et al., 2008). 
Our study confirms previously detected QTLs for SL and AL, indicating that the same region 
affects these traits under both optimal and LTMH conditions. However, our data suggests that SP 
under LTMH has a different genetic architecture than under control conditions. 
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Supplementary figures and tables
Table S1: Phenotypic traits of parents. 
S. pimpinellifolium S. lycopersicum
Trait Treatment LA1630, SHT120/507 LA1670, SHT069/594 Moneyberg
PN (*1000) CT 71.76 ± 20.58 101 ± 15.54 207.32 ± 74.24
LTMH 66.22 ± 10.28 26.50 ± 22.32 ** 39.54 ± 26.12 *
PV (%) CT 79.66 ± 7.68 82.83 ± 12.02 73.85 ± 10.06
LTMH 58.94 ± 8.28 19.05 ± 16.31 ** 10.59 ± 12.25 ***
SP (mm) CT 1.41 ± 0.38 0.50 ± 0 0.30 ± 0.45
LTMH 1.25 ± 0.16 0.96 ± 0.25 * 0.57 ± 0.51 *
Values represent means ± standard deviation of 3 flowers per plant under control temperature (CT) or long-
term mild heat conditions (LTMH, n=6-16). PN, number of pollen per flower; PV, pollen viability; SP, style 
protrusion. Differences between tolerant parent LA1630, SHT120/507 and susceptible parents, LA1670 
SHT069/594 and Moneyberg under LTMH were assessed by a Student’s t-test. Significance level (two-tailed): 
*, P<0.05; **, P<0.01; ***, P<0.001.
Figure S1: Correlations of methods to assess pollen quality. 
(A) Peroxidase staining versus pollen germination, (B) Amphasys versus pollen germination and (C) Amphasys 
and peroxidase staining. The Pearson’s correlation coefficient is given in each graph (r). Significance level 
(two-tailed): **, P<0.01.
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Figure S2: LOD profiles for measured traits along the genome in Moneyberg x S. pimpinellifolium 
LA1630 F2 population. 
Horizontal line indicates 5% genome-wide significance threshold (1000 permutations per trait). PN, number 
of pollen per flower; PV, pollen viability; SL, style length; AL, anther length; SP, style protrusion. 
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Figure S3: LOD profiles for measured traits along the genome in S. pimpinellifolium LA1670 x 
S. pimpinellifolium LA1630 F2 population. 
Horizontal line indicates 5% genome-wide significance threshold (1000 permutations per trait). PN, number 
of pollen per flower; PV, pollen viability; SL, style length; AL, anther length; SP, style protrusion. 
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Figure S4: Interactions between pollen viability QTLs in interspecific F2 population. 
Interaction of QTLs for pollen viability (PV) between (A) qPV1 at marker mTO68152_ks and qPV3 at solcap_
snp_sl_63356; (B) qPV1 and qPV4 at solcap_snp_sl_47298 and (C) qPV3 and qPV4. Alleles: A=LA1630, 
B=MB. 
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Abstract
Many plant reproductive processes, and the development of pollen in particular, are highly sensitive 
to elevated temperatures. In order to characterise mechanisms for pollen thermotolerance, we 
investigated the physiological effect of a major QTL (qPV11) for pollen viability under long-term 
mild heat (LTMH) in Solanum lycopersicum. Near isogenic lines (NILs) carrying the Nagcarlang 
allele of qPV11 had higher pollen viability under LTMH than those with the NCHS-1 allele. Levels 
of glucose and fructose, but not sucrose, were higher in the thermotolerant NILs, suggesting an 
effect on sucrose cleavage activity. Transcriptome analysis of anthers from these contrasting NILs 
showed sugar transporters and cell-wall invertases to be differentially expressed. This further 
suggests the importance of carbohydrate metabolism for pollen development under LTMH, in 
which qPV11 might play a significant role. Several of the differentially expressed genes were 
located in the qPV11 region. Moreover, the region also contained a number of genes with 
polymorphisms between the alleles. Taken together, this study provides new hypotheses for the 
causal gene of qPV11 and for the physiological basis of improved tolerance of developing pollen 
to LTMH.
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Introduction
Sexual plant reproduction is important for the majority of the food supply in the world and is 
threatened because processes related to crop fertility are affected by high temperatures, such 
as during heat waves (Angadi et al., 2000; Barnabás et al., 2008; Clarke and Siddique, 2004; 
Gan et al., 2004; Gourdji et al., 2013; Hedhly et al., 2004, 2009; Jha et al., 2014; Marcelis et al., 
2004; Prasad et al., 2015; Sato et al., 2002). While plants show acclimative responses to high 
temperature to maintain cellular homeostasis, such as production of heat shock proteins and 
ROS scavengers, exposure to more severe levels of heat stress may cause irreversible damage. 
Similar to short-term heat shock conditions, long-term mild heat (LTMH) can lead to a reduction 
in the number of viable pollen that plants produce, especially when they are exposed to adverse 
conditions during early microspore development (Chapter 1, Li, 2015; Müller, 2017; Rieu et 
al., 2017; Rudich et al., 1977; Sato et al., 2002; Xu, 2016). High temperatures also lead to 
malfunctioning and premature programmed cell death (PCD) of the surrounding sporophytic 
tissue, called the tapetum, which has been suggested to mediate the heat-stress effect on 
pollen nutrition and development (De Storme and Geelen, 2014; Endo et al., 2009; Pacini et al., 
1985; Parish et al., 2012; Paupière, 2017; Rieu et al., 2017; Wu and Cheung, 2000). Especially 
alterations in carbohydrate metabolism have been suggested to lead to pollen defects under 
LTMH (Firon et al., 2006; Pressman et al., 2002; Sato et al., 2006; Xu, 2016). During flower 
development, hexose levels steadily increase in anther walls and pollen. Starch accumulates in 
late stage microspores and the level peaks just after pollen mitosis I, before being broken down 
so that simple sugars are available at pollen maturity, as energy source for pollen germination and 
tube growth (De Storme and Geelen, 2014; Firon et al., 2006). Hexose levels are tightly regulated 
by activity of sucrose synthase (SuSy) and invertases (INV). Invertases are divided in three types 
depending on the cellular localisation, i.e. cell-wall bound (CW-INV), cytoplasmic (C-INV) and 
vacuolar (V-INV) (De Storme and Geelen, 2014; Ruan et al., 2010). Under LTMH, CW-INV activity 
in the male gametophyte was significantly reduced in tomato (Pressman et al., 2006; Sato et al., 
2006). Accordingly, binucleate tomato pollen had a significantly lower starch concentration and 
level of soluble sugars (Pressman et al., 2002, 2007; Sato et al., 2006). Carbohydrate metabolism 
in anthers, in particular the regulation of invertases, has been linked to activity of plant hormones, 
such as abscisic acid (ABA) and gibberellin (GA) (De Storme and Geelen, 2014; Proels et al., 
2006). Furthermore, ABA, GA and auxin have been shown to be important in the development 
of the tapetum (Parish and Li, 2010). Hormone homeostasis may be disturbed under elevated 
temperatures: while ABA is thought to increase under heat stress, levels of bioactive GAs and 
auxin in anthers of rice, barley and Arabidopsis decreases (Sakata et al., 2010; Tang et al., 2008). 
Other hormones including ethylene, cytokinin and brassinosteroids have also been implicated 
in plant reproductive thermotolerance (Cheikh and Jones, 1994; Firon et al., 2012; Singh and 
Shono, 2005).
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Although variation in reproductive heat tolerance has been described in tomato, it is 
currently unknown what the reasons for these differences are. The tomato cultivar Nagcarlang is 
thermotolerant regarding fruit setting (Dane et al., 1991; Villareal et al., 1978; Xu et al., 2017b), 
and QTL analysis in a bi-parental F2 mapping population with the thermosensitive cultivar NCHS-1 
has revealed a major QTL (qPV11) for pollen viability under LTMH (Xu et al., 2017a). To identify 
determinants of pollen thermotolerance, we analysed the molecular and physiological effects 
of qPV11 under LTMH. Furthermore, to find candidate genes for pollen thermotolerance, we 
investigated which genes in the qPV11 region were differentially expressed under LTMH and 
which genes contained polymorphisms between the QTL alleles.
Material and methods
Plant material and cultivation
An F2 plant deriving from a cross between the thermotolerant tomato cultivar Nagcarlang and 
susceptible cultivar NCHS-1 and containing qPV11 (Xu et al., 2017a) was backcrossed with the 
latter parent for two generations. Light scanner markers were used to test for presence of qPV11 
(Table S1, S2). To develop segregating near isogenic lines (NILs), an F2BC2 plant carrying qPV11 
was selfed. Offspring plants that were either homozygous for the introgression on chromosome 
11 or its absence, were exposed to a control temperature regime of 25/19°C (day/night; CT) or 
long-term mild heat of 32/26°C (LTMH) for at least 14 days, as described in Chapter 3. Cultivars 
Nagcarlang and Moneyberg were obtained from TGRC (http://tgrc.ucdavis.edu) and Enza Zaden, 
respectively.
Determination of pollen developmental stages in anthers
To determine the relation between anther size and pollen developmental stage in premature 
anthers, anthers of different sizes (measured from the receptacle to tip of anther cone) and 
developed under CT and LTMH were cut in 2-3 slices, which were put in 0.3 M mannitol. 
Subsequently, anthers were incubated in 70% ethanol at room temperature for 30 minutes 
and in 20 µL 4’,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI; 5 µg mL-1) at room temperature for 1 hour. 
The pollen developmental stage was determined with a DM2500 microscope (Leica; Figure 1). 
Hormone analysis was done with tetrad-stage anthers (3.4-4.0 mm; from LTMH). Carbohydrate 
analysis of Nagcarlang and Moneyberg was done with anthers at early microspore (pools of 10 
cones), polarised microspore (pools of 8) and binucleate pollen (pools of 2) stages (from CT and 
LTMH). Carbohydrate analysis of the NILs was done with polarised microspores stage (pools of 
8 cones; 5.3-5.5 mm; from LTMH). Transcriptome analysis was done with anthers at tetrad-to-
early microspore stage (pools of 4 cones; 3.4-4.0 mm; from LTMH). Quantitative PCR (qPCR) was 
done on a developmental series of anthers from NILs, i.e. anthers at the tetrad (pools of 4 anther 
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cones; 3.0-3.8 and 3.4-4.0 mm), early microspore (pools of 3; 4.2-4.8 and 3.8-4.0 mm), polarised 
microspore (pools of 3; 5.4-5.6 and 5.3-5.5 mm), binucleate (pools of 2; 6.6-7.0 and 6.5-7.0 mm) 
and anthesis (single) stages (from CT and LTMH, respectively).
Figure 1: Experimental setup for transcriptomic and physiological analysis of NILs.
(A) Light microscopy and corresponding DAPI fluorescence of NCHS-1 pollen of different developmental 
stages. Bar=10 µm, (B) Corresponding flower bud size (in mm) under control (CT) and long-term mild heat 
(LTMH).
Pollen viability assay
Pollen viability was assessed using impedance flow cytometry (AMPHA Z30, Amphasys; Heidmann 
et al., 2016), as described in Chapter 3.
Hormone analysis
Sample were prepared and measured as according to Kolachevskaya et al. (2017). After fine-
homogenisation of lyophilised anther tissue (100 mg fresh weight, Figure 1), 1 mL of 80% 
acetonitrile with 5% formic acid and a mixture of deuterium-labelled internal standards, [2H2]
GA1, [
2H2]GA3, [
2H2]GA4, [
2H2]GA7 and [
2H2]GA20 (10 pmol of each compound), was added. After 
sonication (5 min), rotation (1 h, 15 rpm, 4°C) and centrifugation (10 min, 20.000 rpm, 4°C), the 
supernatant was collected and the pellet re-extracted for 1 h at 4°C with 1 mL of the extraction 
solvent. Supernatants were pooled and dried in a Speed-Vac concentrator (Savant SC210A, 
Thermo Fisher Scientific, US) up to liquid phase. After reconstituting the samples in 600 µL 100% 
methanol and sonication for 1 min, 5.4 mL 5% NH4OH was added. Samples were loaded on an 
Oasis® MAX column (6 cc 150 mg-1, Waters Co., Milford, MA, USA), after activation with 6 mL 
100% methanol, 6 mL wash with milliQ (mQ) and equilibration with 5% NH4OH. Compounds 
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were eluted with two times 3 mL 0.2 M formic acid in acetonitrile. Eluates were dried in a 
Speed-Vac concentrator and reconstituted in 60 µL of 80% 10 mM formic acid/water and 20% 
acetonitrile (v/v). Samples were injected onto a reversed-phase Acquity UPLC®System CSH C18 
column (100 9 2.1 mm, 1.7 lm; Waters Co.) of an Acquity UPLCTM I-Class Core System (Waters 
Co.). GAs were separated isocratically for 1 min at 80% of 10 mM formic acid/water (A; v/v) and 
20% of methanol (B) at a flow rate 0.35 mL min-1, and then with consecutive linear gradient to 
70 and 90% of B for 9 min. The column was kept at 50°C. The effluent was introduced into 
the electrospray ion source of a Xevo® TQ S triple quadrupole mass spectrometer (Waters MS 
Technologies, UK). The capillary voltage was set on 3 kV. The source block/desolvation temperature 
was 120/550°C with desolvation gas flow 650 L h-1. Compounds were quantified by multiple ion 
monitoring mode (MRM) with settings outlined by Urbanová et al. (2013).
For determination of auxin (IAA), jasmonic acid (JA), abscisic acid (ABA) and salicylic acid 
(SA), 1 mL of ice-cold 10% methanol extraction solution acidified with 0.05% formic acid was 
added to finely homogenised lyophilised anther tissue (70 mg fresh weight) containing internal 
standards labelled with stable isotopes: 13C6-IAA (10 pmol), 
2H6-JA (10 pmol), 
2H6-ABA (5 pmol), 
2H4-SA (15 pmol). Samples were homogenised, sonicated at 27 Hz for 3 min using an MM 301 
vibration mill (Retsch GmbH and Co. KG, Germany). After extraction for 25 min at 4°C, samples 
were centrifuged for 10 min at 14.000 rpm 4°C, and the supernatant was collected. The pellet 
was re-extracted with 1 mL of the extraction solution, and combined to the supernatant. Before 
samples were purified on Oasis®HLB columns (1 cc 30 mg-1, Waters Co., Milford, MA, USA), 
the column was calibrated with 2 mL 100% methanol, followed by 2 mL 10% methanol with 
0.05% formic acid. Samples were washed with 3 mL mQ, eluted by 80% methanol, dried in a 
Speed-Vac concentrator and reconstituted in a small volume of mobile phase acetonitrile: 15 mM 
formic acid (15/85, v/v) prior to UHPLC-MS/MS analysis, as described for the GA measurement. 
Compounds were separated on a reversed phase column (Acquity UPLC® CSHTM C18; 2.1 9 
100 mm; 1.7 lm; Waters, Ireland) by gradient elution for 14 min, using 15 mM formic acid/water 
and acetonitrile (Floková et al., 2014, with modifications). The column eluate was introduced in 
the ESI source of the tandem mass spectrometer, as described for the GA measurements. The 
MassLynxTM software (version 4.1, Waters, USA) was used to operate the instrument, acquisition 
and processing of MS data.
Soluble carbohydrate measurement
All sampled tissues were directly frozen in liquid nitrogen before freeze drying overnight. Soluble 
carbohydrates were determined as described by Ribeiro et al., (2014), with minor modifications. 
Eight milligrams of freeze-dried anthers were homogenised in 1 mL of methanol (80% v/v) with 
the addition of 40 µg mL-1 melezitose as internal standard. Samples were incubated in a water 
bath for 15 minutes at 76°C before being completely dried by vacuum centrifugation. After 
addition of 500 μL mQ, the samples were thoroughly vortexed and centrifuged for 5 min at 17000 
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g. The supernatant was injected into a Dionex HPLC system (Dionex, Sunnyvale, CA, USA), and 
analysed using a CarboPac PA100 4 × 250-mm column followed by a guard column (CarboPac 
PA100, 4 × 50 mm), a gradient pump module (model GP40) and an ED40-pulsed electrochemical 
detector. Mono-, di-, and trisaccharides were separated by elution in an increasing concentration 
of NaOH (50-200 mM) with a flow rate of 1 mL min-1. By the co-elution of standards, peaks were 
identified. The final sugar quantity was corrected via the internal standard and transformed to 
micrograms of sugar per milligram of dry weight.
RNA sequencing
Anthers were immediately frozen in liquid nitrogen upon sampling. RNA extraction was done 
using TRIzol reagent (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) according the manufacturer’s protocol. 
The RNA quantity and quality were determined by UV-Vis spectrophotometry (NanoDrop ND-
1000, NanoDrop Technologies, Wilmington, DE, USA) and gel electrophoresis (1.5% agarose), 
respectively. After a RNase-free DNaseI treatment (Thermo Fisher Scientific), 100 ng total RNA was 
used for polyA tail purification and cDNA synthesis (New Englands Biolabs, Ipswich, MA, USA). 
cDNA was purified using AMPure XP beads (Beckman Coulter Life Sciences, Indianapolis, IN, USA) 
and quantified by Qubit® 2.0 Fluorometer (Thermo Fisher Scientific). After fragmentation and 
adapter sequence annealing, all samples were indexed and amplified using the Nextera®XT DNA 
Library Prep (Illumina, San Diego, CA, USA) according the manufacturer’s protocol. Using Qubit® 
2.0 Fluorometer (Thermo Fisher Scientific), the libraries were normalised before being multiplexed 
and purified by AMPure XP beads (Beckman Coulter Life Sciences). This multiplexed sample was 
allocated to a channel with paired end 2x125bp read module and sequenced on an Illumina 
HiSeq-2500 platform by GenomeScan, Leiden, The Netherlands.
Raw Illumina reads (FASTQ, 151 bp paired-end, Phred33) were analysed using the FastQC 
software (http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/) for a preliminary 
evaluation of sequence quality. Reads were processed by Trimmomatic in order to cut adapter and 
other Illumina-specific sequences and filter out low quality reads, using the following parameters: 
LEADING:30 TRAILING:30 SLIDINGWINDOW:10:30 CROP:15 HEADCROP:136 MINLEN:75. The 
reads were aligned to the tomato reference genome (SL3.0) using TopHat2 (Version 2.1.1), setting 
the minimum and maximum intron size to 36 to 115.322, respectively. Htseq-count (HTSeq-0.9.0) 
was used in the ‘union’ mode to obtain the number of reads mapping to each tomato gene 
locus as annotated in the file ITAG3.2_gene_models.gff3 (ftp://ftp.solgenomics.net/genomes/
Solanum_lycopersicum/annotation/ITAG3.2_release). Two independent runs of htseq-count were 
performed, one for paired-end reads and one for single-end reads.
Statistical overrepresentation tests were performed via the protein annotation through 
evolutionary relationship (PANTHER) analysis version 12.0, using the “GO biological process 
complete” annotation data set of Solanum lycopersicum (Mi et al., 2013). A binomial test, 
corrected for multiple testing by the Bonferroni correction (P<0.05), was applied to statistical 
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overrepresentation or underrepresentation of the genes and/or proteins in the test list relative 
to the reference list. Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) was performed using GSEA v3.0 
(Subramanian et al., 2005) using GoMapMan (Ramšak et al., 2014) annotations and manually 
curated gene sets with pollen development related genes, ROS enzyme genes and Hsf/HSP genes. 
Moreover, differentially expressed genes were manually checked for genes of interest based on 
heat-response studies (Fragkostefanakis et al., 2016; Li, 2015; Xu, 2016).
To independently call polymorphisms from RNA-seq samples of the two types of NILs, 
the SAMtools mpileup function with a read depth of <100 was used. Shared and “private” 
polymorphisms were filtered out using the vcf-isec command from the VCFtools package based 
on VCF files that were previously annotated using both gene coordinates including introns 
and coding sequence coordinates from ITAG3.2_gene_models.gff3. Polymorphisms underlying 
qPV11 and located in the coding sequences were analysed with SNPeff (version 4.3T, http://
snpeff.sourceforge.net/) in order to annotate variants and predict their effects on genes.
Quantitative RT-PCR
Anthers were frozen in liquid nitrogen immediately after sampling. Total RNA was extracted using 
TRIzol reagent (Invitrogen) according the manufacturer’s protocol. The RNA quantity and quality 
was determined by a NanoDrop ND-1000 UV-Vis spectrophotometer (NanoDrop Technologies) 
and by 1.5% agarose gel electrophoresis, respectively. cDNA was synthesised from total RNA 
using the iScript cDNA Synthesis kit (Bio-Rad, Hercules, CA, USA), according to the manufacturer’s 
protocol. qPCR was performed on a BioMark 96.96 Dynamic Array IFC (Fluidigm, South San 
Francisco, CA, USA) using 10 ng µL-1 cDNA and 100 mM primers, designed with Beacon Designer 
5.01 (Premier Biosoft International, Palo Alto, CA, USA) or adopted from other studies (Table S3). 
Quantification of differential expression was performed as described by Rieu and Powers (2009), 
using a primer efficiency of 2.
Statistical analysis
Significance in PV was determined by a one-way ANOVA and means of genotypes were separated 
by Tukey’s HSD post-hoc test. Significant differences in hormone and carbohydrate content 
between the genotypes were determined by an independent Student’s t-test. These statistical 
analyses were performed with SPSS v21 (IBM, NY, USA).
The total counted reads were further processed using the R-package DESeq2 (Love et al., 
2014), using the default settings. Based on normalised read counts, differential expression calls 
were performed using DESeq2 with false discovery rate (FDR) q-values calculated according to 
the Benjamini and Hochberg procedure (Benjamini and Hochberg, 1995). Significant differentially 
expressed genes (DEGs) were identified using cut-off values set at a FDR q<0.05 and a log2 fold 
change of >1. Significance of differences between frequencies of DEGs in the region of the 
qPV11 introgression and elsewhere, were calculated with a chi-square test with Yates’ correction. 
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Values between RNA-seq and qPCR were compared by a Pearson correlation analysis. Moreover, 
qPCR data were analysed with a three-way ANOVA and, in case of significant effect of the 
genotype, followed by a one-way ANOVA at each developmental stage with a LSD post-hoc test. 
Results
Phenotypic effect of qPV11 in NILs
To study the molecular and physiological background of pollen tolerance to long-term mild heat 
(LTMH), a segregating NIL population was developed by selfing of an F2BC2 plant heterozygous 
for a major QTL for pollen thermotolerance, qPV11 (Xu et al., 2017a). In accordance with 
reported data from F2 and F3 populations, and closely mimicking the phenotypes of the parental 
cultivars, viability of pollen (PV) from NIL plants homozygous for the Nagcarlang allele of qPV11 
was significantly higher (~25%) than that from plants homozygous for the NCHS-1 allele, when 
grown under LTMH (Figure 2).
Figure 2: Pollen viability in NIL plants grown under LTMH.
Percentage viable pollen (PV) in NIL plants and parents cultivars. A and B refer to the allele of the donor parent 
Nagcarlang (NAG) and recurrent parent NCHS-1, on the position of qPV11 and flanking markers (Table S1), 
respectively. Values represent the mean ± standard deviation (n=24-32 plants per NIL type and 6 plants per 
parent cultivar). Significant differences between genotypes were determined by a one-way ANOVA and were 
separated by Tukey’s HSD post-hoc test, labelled here with different lower case characters, P<0.001. 
Hormone levels
In order to investigate whether hormones are involved in determining the difference in PV under 
LTMH between the contrasting NILs, levels of gibberellins (GA), auxin, jasmonic acid, abscisic 
acid and salicylic acid were measured in anthers containing tetrads, the stage most sensitive to 
LTMH (Figure 1). No differences in hormone levels were found between the two NILs (Figure 3). 
Regarding GA, levels of other bioactive types (GA1, GA4 and GA9) were below detection level, and 
no differences were found in the precursors GA19 and GA20 (data not shown).
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Figure 3: Hormone levels in anthers at tetrad stage of NILs. 
Levels of (A) gibberellin, GA3; (B) auxin, IAA; (C) jasmonic acid, JA; (D) abscisic acid, ABA, and (E) salicylic 
acid, SA. Levels of GA1, GA4 and GA9 could not be detected. Values represent the mean ± standard deviation 
(n=4 pools of 4 NIL plants). A and B refer to the allele of the donor parent Nagcarlang and recurrent parent 
NCHS-1, on the position of qPV11 and flanking markers (Table S1), respectively. No significant differences 
were detected using independent Student’s t-tests.
Carbohydrate levels
The most abundant carbohydrates, sucrose, glucose and fructose, were measured in anthers from 
two cultivars, Nagcarlang and Moneyberg, at several developmental stages, under control (CT) 
and LTMH. While sucrose levels stayed relatively stable over development from early microspore 
to binucleate stage, glucose and fructose levels strongly increased (Figure 4). In Nagcarlang 
plants, which are relatively thermotolerant regarding PV, sucrose levels were slightly higher under 
LTMH, especially at polarised microspore stage. Glucose and fructose levels were slightly lower, 
at early microspore stage. In Moneyberg plants, which are more sensitive to LTMH (Chapter 
2), the overall effect of LTMH was comparable, but stronger and more persistent towards later 
developmental stages. This suggests that the sensitive genotype is less able to maintain the 
carbohydrate metabolism under LTMH.
In order to determine whether an altered carbohydrate metabolism could explain the 
difference in PV between the two contrasting NILs, the carbohydrate content in anthers 
containing polarised pollen was determined. The major carbohydrate in the anthers was sucrose 
(52% of total carbohydrates detected), followed by fructose (21%) and glucose (14%). The 
absolute content of trehalose, sorbitol, xylose and sucrose was not significantly different between 
the NILs, but the relative abundance of sucrose was significantly lower in plants carrying the 
thermotolerant allele of qPV11 (Figure 5; 45% and 57% with and without the QTL, respectively; 
Student’s t-test, P<0.001). In contrast, absolute and relative levels of glucose, fructose, galactinol 
and inositol were significantly lower in NILs without the QTL (Figure 5).
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Figure 4: Carbohydrates in anther tissue of Nagcarlang and Moneyberg. 
Carbohydrate content in anthers containing early microspores (mi), polarised microspores (pol) and binucleate 
pollen (bi) in Nagcarlang and Moneyberg plants exposed to control (CT) and long-term mild heat (LTMH). 
Values represent the mean ± standard deviation (n=3 plants). Significance of the differences between the two 
treatments was determined by an independent Student’s t-test. Significance levels (two-tailed): *, P<0.05; 
**, P<0.01. 
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Figure 5: Carbohydrate metabolic pathway and carbohydrate content in anthers containing 
polarised pollen of NIL plants. Values represent the mean ± standard deviation (n=20 plants). A and B 
refer to the allele of the donor parent Nagcarlang and recurrent parent NCHS-1, on the position of qPV11 
and flanking markers (Table S1), respectively. Significant differences between the two genotypes determined 
by independent Student’s t-tests. Significance level (two-tailed): *, P<0.05; **, P<0.01; ***, P<0.001.
Transcriptome effects of qPV11
RNA-seq-based transcriptome analysis of tetrad-to-early microspore stage anthers from the 
two contrasting NILs exposed to LTMH revealed 150 differentially expressed genes (DEGs) (FDR 
q-value <0.05; Table 1). The significant correlation with data obtained for 13 DEGs by qPCR on 
independent samples (Figure S1), supported the reliability of the RNA-seq results. As expected, 
there was a significant enrichment of DEGs in the region of the qPV11 introgression (24 DEGs out 
of 622 genes in the qPV11 region [4%], 126 out of 35146 outside the qPV11 region [0.4%]; chi-
square test, P<0.001). Out of the 150 DEGs, 116 genes showed a significant higher expression 
in NILs carrying qPV11. Analysis of the whole set of DEGs did not reveal enrichment for any GO 
terms. Similarly, manually curated, functional or MapMan-derived gene sets were not significantly 
enriched. Next, DEGs were individually checked for putative relations to anther and pollen 
development and the physiological processes thought to be influenced by qPV11. With regard 
to the involvement of carbohydrate metabolism, a vacuolar invertase LIN9 (Solyc08g079080) 
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and sugar transporter protein (STP) 5 (Solyc01g010530) were significantly higher expressed in 
NILs with qPV11 (Table 1). To better understand the effect of LTMH on sucrose cleavage and 
hexose transport, we looked at expression of the members of the invertase, sucrose synthase and 
sugar transporter families in anthers of plants with and without the qPV11 introgression during 
development under control (CT) and LTMH (Figure 6, Table S4). Differential expression of LIN9 
could not be confirmed at the early microspore stage by qPCR. However, this gene was significantly 
higher expressed at the subsequent polarised microspore and binucleate pollen stages in plant 
containing the QTL. Similarly, cell-wall invertase (CW-INV) INV2 (Solyc10g085360), was expressed 
higher at the binucleate pollen stage anther of pV11 plants. In accordance to the RNA-seq analysis, 
differential expression of SlSTP5 was confirmed at the early microspore stage by qPCR. Moreover, 
at the binucleate stage, this gene was differentially expressed between the two genotypes. An 
expression pattern similar to that of SlSTP5, was noticed for SlSTP6 (Solyc08g080300), CW-INV 
LIN5 and sucrose synthase SUS5 (Solyc03g098290), all showing a peak of expression earlier in 
development in the lines containing qPV11. Most of these differences were independent of the 
temperature treatment, except in case of SlSTP6. 
Furthermore, three ROS-related genes, encoding a catalase (Solyc01g099420), a methionine 
sulphoxide reductase A (Solyc02g084030) and a thioredoxin reductase (Solyc01g104434), 
were lower expressed in qPV11 NILs (Table 1). Also, 18 genes that were found to be heat 
responsive in other studies in tomato (Fragkostefanakis et al., 2016; Li, 2015; Xu, 2016), were 
differentially expressed between the NILs, including two heat shock proteins (HSPs): one small 
HSP (Solyc12g056560) and one HSP70-family member (Solyc09g075950) (Table 1).
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Table 1: Differentially expressed genes between qPV11 NILs.
Solyc code FC1 FDR2 Functional description ITAG3.0 QTL3 GOI4
Solyc11g011570 3.04 0.00 RING/U-box superfamily protein (AHRD V3.3 *-* AT3G19950.3) Y
Solyc11g008520 2.15 0.00 Dicer-like 2c Y HT upa
Solyc09g011330 1.82 0.00 Serine/threonine-protein kinase (AHRD V3.3 *** M1C8X1_SOLTU)
Solyc11g013620 1.73 0.00 myb-like transcription factor family protein (AHRD V3.3 *-* 
AT5G61620.1)
Solyc11g006740 1.51 0.00 F-box protein PP2 (AHRD V3.3 *** A0A059PC27_CICAR) Y HT upac
Solyc02g067200 1.25 0.00 Pentatricopeptide repeat-containing protein, putative (AHRD V3.3 
*** B9T4E7_RI
Solyc06g048600 1.12 0.00 Response regulator 7
Solyc08g005280 1.12 0.00 Cellulose synthase (AHRD V3.3 *** A0A118JX74_CYNCS)
Solyc11g011080 1.10 0.00 disease resistance protein (TIR-NBS-LRR class) (AHRD V3.3 *** 
AT5G17680.1)
Y
Solyc05g008390 1.09 0.00 RING/FYVE/PHD zinc finger superfamily protein 
Solyc11g010790 1.08 0.00 UDP-glycosyltransferase (AHRD V3.3 *** A0A165XS50_DAUCA) Y
Solyc07g006840 1.07 0.00 NAC domain protein (AHRD V3.3 *-* S5RDR3_9ROSA) HT downa
Solyc03g119630 1.06 0.00 Heavy metal transport/detoxification superfamily protein (AHRD 
V3.3 --* AT5G24
Solyc12g008840 1.05 0.00 beta-galactosidase 4
Solyc01g102875 1.02 0.00 Germin family protein (AHRD V3.3 *** G7I5N4_MEDTR)
Solyc05g050090 0.98 0.00 Fatty acid/sphingolipid desaturase (AHRD V3.3 *** AT2G46210.1)
Solyc08g079080 0.97 0.00 symbol=lin9 carb
Solyc02g081190 0.97 0.00 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase 4
Solyc04g077030 0.97 0.00 Xylulose kinase, putative (AHRD V3.3 *** A0A061FE36_THECC)
Solyc05g010490 0.96 0.00 LOW QUALITY:F-box family protein (AHRD V3.3 *-* 
AT3G06240.1)
Solyc08g066350 0.95 0.00 Histidine phosphotransfer protein (AHRD V3.3 *** A0A061GBY7_
THECC)
Solyc09g011670 0.94 0.00 Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein 
(AHRD V3.3 *** AT
Solyc03g062740 0.94 0.00 acyl-activating enzyme 17 (AHRD V3.3 --* AT5G23050.1)
Solyc06g069410 0.93 0.00 ADP,ATP carrier protein, mitochondrial (AHRD V3.3 *** ADT_
ORYSJ)
Solyc01g010530 0.93 0.00 Sugar transporter protein 5 carb
Solyc03g122170 0.92 0.00 Peroxisomal (S)-2-hydroxy-acid oxidase (AHRD V3.3 *** GOX_
SPIOL)
HT downa
Solyc01g111790 0.91 0.01 Serine/threonine protein phosphatase 2A regulatory subunit B 
(AHRD V3.3 *** B9
Solyc12g056560 0.89 0.00 Heat shock family protein (AHRD V3.3 *-* B9GTI4_POPTR) HSPb
Solyc01g100980 0.89 0.01 Pectin lyase-like superfamily protein (AHRD V3.3 *** 
AT1G02460.1)
Solyc09g091200 0.88 0.01 Serinc-domain containing serine and sphingolipid biosynthesis 
protein (AHRD V3
Solyc05g012490 0.88 0.01 LOW QUALITY:Zinc finger family protein (AHRD V3.3 *** 
B9HID5_POPTR)
Solyc05g010530 0.87 0.01 Protein kinase family protein (AHRD V3.3 *-* AT5G38210.2)
Solyc05g054890 0.86 0.00 ABC transporter family protein (AHRD V3.3 *** B9HTY6_POPTR)
Solyc03g046410 0.86 0.02 LOW QUALITY:myosin heavy chain, cardiac protein (AHRD V3.3 
--* AT5G26770.6)
Solyc03g113310 0.86 0.02 LOW QUALITY:Pseudouridine synthase family protein (AHRD V3.3 
--* AT3G52260.4)
Solyc04g008420 0.85 0.01 PHD finger protein family (AHRD V3.3 *** A0A151QSK5_CAJCA)
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Solyc code FC1 FDR2 Functional description ITAG3.0 QTL3 GOI4
Solyc03g112120 0.84 0.01 Protein prune (AHRD V3.3 *** A0A1D1YXQ3_9ARAE)
Solyc08g076060 0.84 0.02 Serine/Threonine kinase family protein (AHRD V3.3 *** G7L990_
MEDTR)
Solyc04g010250 0.84 0.02 alpha/beta-Hydrolases superfamily protein (AHRD V3.3 *** 
AT2G39420.1)
Solyc06g072310 0.83 0.01 Homeobox-leucine zipper family protein (AHRD V3.3 *** 
B9N3B2_POPTR)
Solyc06g071900 0.82 0.00 Pentatricopeptide repeat-containing protein (AHRD V3.3 *** 
A0A118JW05_CYNCS)
Solyc10g024370 0.82 0.02 Phospholipase D (AHRD V3.3 *** K4CZ56_SOLLC)
Solyc00g042840 0.82 0.01 LOW QUALITY:F-box family protein (AHRD V3.3 *** B9H429_
POPTR)
Solyc07g056320 0.82 0.01 Glycerol-3-phosphate acyltransferase (AHRD V3.3 *** G7K3C7_
MEDTR)
Solyc01g099960 0.82 0.00 Pectinesterase (AHRD V3.3 *** K4B130_SOLLC)
Solyc01g008450 0.82 0.03 LOW QUALITY:transmembrane protein (AHRD V3.3 --* 
AT5G07165.1)
Solyc11g010330 0.82 0.01 RING/U-box superfamily protein, putative (AHRD V3.3 *** 
A0A061E293_THECC)
Y
Solyc09g014325 0.81 0.03 S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferases 
superfamily protein (AHRD
Solyc06g036060 0.81 0.02 Zinc finger, C2H2 (AHRD V3.3 *-* A0A103YJ68_CYNCS)
Solyc03g019710 0.81 0.03 TDR8
Solyc11g010290 0.80 0.02 2-oxoglutarate/malate translocator, chloroplastic (AHRD V3.3 *** 
A0A1D1ZLG4_9A
Y
Solyc05g050130 0.80 0.01 Acidic endochitinase (AHRD V3.3 *** CHIA_TOBAC) HT up/downab
Solyc11g011535 0.80 0.00 D-arabinono-1,4-lactone oxidase family protein (AHRD V3.3 --* 
AT1G32300.1)
Y
Solyc02g024075 0.79 0.04 TIR-NBS-LRR class disease resistance protein (AHRD V3.3 --* 
AT4G16890.5)
Solyc03g083460 0.79 0.02 RING/U-box superfamily protein (AHRD V3.3 *** AT5G53110.1)
Solyc06g072350 0.78 0.01 CASP-like protein (AHRD V3.3 *** K4C8V5_SOLLC)
Solyc07g051930 0.77 0.04 MAP kinase kinase kinase 55
Solyc04g056746 0.77 0.03 Pentatricopeptide repeat-containing protein, putative (AHRD V3.3 
*** B9SM34_RI
Solyc08g007350 0.77 0.04 LOW QUALITY:Werner Syndrome-like exonuclease (AHRD V3.3 
*** W9SHU8_9ROSA)
Solyc12g096210 0.77 0.04 F-box/RNI-like superfamily protein (AHRD V3.3 --* AT1G06630.9)
Solyc06g009500 0.77 0.00 LOW QUALITY:Pentatricopeptide repeat-containing protein 
Solyc03g097320 0.77 0.03 Sigma factor (AHRD V3.3 *** Q9SLX4_TOBAC) qPV4
Solyc01g102880 0.76 0.01 Disease resistance protein (TIR-NBS-LRR class) family (AHRD V3.3 
*-* AT5G36930
Solyc03g121780 0.76 0.04 LOW QUALITY:Kinase family protein (AHRD V3.3 *** B9IJN5_
POPTR)
Solyc10g008510 0.76 0.00 Pentatricopeptide repeat (PPR-like) superfamily protein (AHRD 
V3.3 *** AT1G035
HT upa
Solyc02g078670 0.76 0.02 COP1-interacting protein, putative (AHRD V3.3 *** 
A0A072VAF6_MEDTR)
Solyc05g008260 0.76 0.02 Peptidyl serine alpha-galactosyltransferase (AHRD V3.3 *** 
H3JU07_TOBAC)
HT downa
Solyc04g078140 0.76 0.04 Cytochrome B5 (AHRD V3.3 *** Q9ZSP7_PETHY)
Solyc12g005300 0.76 0.04 Chlorophyllase (AHRD V3.3 *** A0A165YG74_POAPR)
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Solyc code FC1 FDR2 Functional description ITAG3.0 QTL3 GOI4
Solyc08g006460 0.75 0.00 RING/U-box superfamily protein (AHRD V3.3 *** AT5G10650.2)
Solyc10g005820 0.74 0.04 Farnesyl diphosphate synthase (AHRD V3.3 *** A0A0H5AZB7_
NICBE)
Solyc09g072610 0.73 0.01 Long-chain-alcohol oxidase (AHRD V3.3 *** K4CUT7_SOLLC)
Solyc06g071620 0.71 0.04 U5 small nuclear ribonucleoprotein helicase (AHRD V3.3 *** 
AT1G20960.2)
Solyc09g014320 0.70 0.04 S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferases 
superfamily protein (AHRD
Solyc11g022400 0.70 0.00 C2 calcium/lipid-binding plant phosphoribosyltransferase family 
protein (AHRD
Solyc01g097840 0.69 0.04 MAP kinase kinase kinase 6
Solyc03g117790 0.69 0.04 Kinase (AHRD V3.3 *** D7KWK7_ARALL)
Solyc10g011660 0.68 0.01 Auxin-responsive GH3 family protein (AHRD V3.3 *** 
AT2G46370.4)
Solyc11g070110 0.67 0.00 Clathrin interactor EPSIN 1 (AHRD V3.3 *** A0A0B2QBN6_
GLYSO)
Solyc09g005290 0.67 0.02 LOW QUALITY:Nbs-lrr resistance protein, putative (AHRD V3.3 *** 
A0A061FEU3_THE
Solyc10g083860 0.67 0.04 Glycosyltransferase (AHRD V3.3 *** A0A061EUB6_THECC)
Solyc11g072380 0.65 0.03 Vicilin-like antimicrobial peptides 2-2 (AHRD V3.3 *** 
W9SCA8_9ROSA)
Solyc01g091210 0.65 0.00 RNA 2’-phosphotransferase isoform 2 (AHRD V3.3 *** 
A0A061DV31_THECC)
Solyc04g082030 0.65 0.04 ornithine decarboxylase HT downa
Solyc04g080830 0.64 0.00 Pentatricopeptide repeat (PPR-like) superfamily protein (AHRD 
V3.3 *** AT1G197
Solyc12g099170 0.64 0.03 F-box family protein (AHRD V3.3 *** AT5G49610.1)
Solyc12g096830 0.64 0.03 Glycosyltransferase (AHRD V3.3 *** K4DHF6_SOLLC)
Solyc02g069500 0.62 0.02 Pentatricopeptide repeat-containing protein (AHRD V3.3 *** 
A0A103XQS1_CYNCS)
Solyc01g107910 0.62 0.03 Caffeoyl CoA O-methyltransferase (AHRD V3.3 *** 
A0A0S2UWA5_PETHY)
Solyc02g091120 0.61 0.01 DNA ligase (AHRD V3.3 *** K4BCR1_SOLLC) HT downa
Solyc02g079050 0.61 0.00 Anaphase-promoting complex subunit 4 (AHRD V3.3 *** 
A0A151T237_CAJCA)
Solyc07g045420 0.60 0.00 ABC1 kinase (AHRD V3.3 *** B9DGY1_ARATH) HT downa
Solyc01g109050 0.60 0.02 glycosyl hydrolase family protein 43 (AHRD V3.3 *** 
AT3G49880.1)
Solyc01g107700 0.59 0.00 Kynurenine formamidase (AHRD V3.3 *** A0A1D1Y8U0_9ARAE)
Solyc09g075950 0.59 0.04 Heat shock protein 70 (AHRD V3.3 *** B9HJX1_POPTR) HSPac
Solyc09g008130 0.57 0.01 Phosphoglycerate kinase (AHRD V3.3 *** K4CQK2_SOLLC)
Solyc07g065080 0.55 0.01 Fimbrin-like potential actin filament bundling protein (AHRD V1 
*--* Q5AC06_CA
Solyc08g080520 0.55 0.04 DNA topoisomerase 4 subunit B (DUF810) (AHRD V3.3 *** 
AT4G11670.2)
HT upa
Solyc02g081500 0.54 0.02 Receptor kinase LRK10
Solyc11g010380 0.53 0.01 Protein DETOXIFICATION (AHRD V3.3 *** K4D5J9_SOLLC) Y
Solyc11g012470 0.53 0.03 RNA-binding protein, putative (AHRD V3.3 *** Q1ENZ5_MUSAC) Y
Solyc10g008870 0.52 0.03 Transcription elongation factor 1 homolog (AHRD V3.3 *** 
ELOF1_ORYSJ)
HT downa
Solyc01g109760 0.51 0.01 LOW QUALITY:Nodulin-like / Major Facilitator Superfamily protein 
(AHRD V3.3 *-
Table 1: Differentially expressed genes between qPV11 NILs (continued)
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Solyc code FC1 FDR2 Functional description ITAG3.0 QTL3 GOI4
Solyc11g011548 0.49 0.00 F-box family protein (AHRD V3.3 *** B9HWR1_POPTR) Y
Solyc11g011060 0.49 0.00 disease resistance protein (TIR-NBS-LRR class) (AHRD V3.3 *-* 
AT5G17680.1)
Y
Solyc11g013810 0.49 0.04 Nitrate reductase (AHRD V3.3 *** K4D6I5_SOLLC)
Solyc10g077000 0.48 0.04 Transmembrane protein, putative (AHRD V3.3 *-* G7L2Q0_
MEDTR)
Solyc06g006110 0.48 0.04 vacuolar cation/proton exchanger (AHRD V3.3 *** AT1G55720.2) HT downa
Solyc12g056550 0.47 0.04 LOW QUALITY:Plant/F1M20-13 protein (AHRD V3.3 *** G7IBZ7_
MEDTR)
Solyc06g074070 0.47 0.04 Receptor-kinase-like protein (AHRD V3.3 *** A0A072U3D4_
MEDTR)
Solyc12g099175 0.46 0.04 F-box protein (AHRD V3.3 --* A0A0B2QYH5_GLYSO)
Solyc04g078920 0.45 0.04 Peroxisomal multifunctional enzyme type 2 (AHRD V3.3 *** 
A0A0B2RV47_GLYSO)
HT downa
Solyc11g022460 0.44 0.01 C2 calcium/lipid-binding plant phosphoribosyltransferase family 
protein (AHRD
Solyc07g042000 0.44 0.00 Cation calcium exchanger (AHRD V3.3 *** G7L7L8_MEDTR)
Solyc07g016170 0.33 0.04 L-arabinokinase (AHRD V3.3 *** ARAK_ARATH)
Solyc02g089263 0.26 0.03 auxin transport protein (BIG) (AHRD V3.3 *** AT3G02260.3)
Solyc11g011910 -0.28 0.02 Transmembrane 9 superfamily member (AHRD V3.3 *** K4D5Z6_
SOLLC)
Y
Solyc11g011220 -0.33 0.01 Transmembrane protein (AHRD V3.3 *** A0A0B0N9X1_GOSAR) Y HT up/downab
Solyc02g090670 -0.41 0.00 Methionine aminopeptidase 1 (AHRD V3.3 *** M1BAG1_SOLTU)
Solyc11g005680 -0.46 0.00 Ribosomal protein S13 (AHRD V3.3 *** A0A103XPA4_CYNCS)
Solyc11g018600 -0.49 0.01 NAD(P)-binding Rossmann-fold superfamily protein (AHRD V3.3 
*** AT3G51680.1),P
Solyc02g084030 -0.53 0.01 Peptide methionine sulfoxide reductase family protein (AHRD V3.3 
*** AT2G18030
ROS
Solyc11g010460 -0.62 0.02 cyclinD4_1 Y
Solyc11g010920 -0.64 0.01 Kinesin-like protein (AHRD V3.3 *** A0A061DHI4_THECC) Y HT downa
Solyc02g089330 -0.66 0.05 DNA-directed RNA polymerase (AHRD V3.3 *-* A0A0V0IYF1_
SOLCH)
Solyc03g117540 -0.67 0.01 ABC transporter family protein (AHRD V3.3 *-* A0A097P9P6_
HEVBR)
Solyc11g012320 -0.69 0.00 SKP1-like 12 (AHRD V3.3 --* AT4G34470.1) Y
Solyc02g068795 -0.69 0.05 Rho GTPase activation protein (RhoGAP) with PH domain-
containing protein (AHRD
Solyc01g102680 -0.72 0.02 Leucine-rich repeat receptor-like protein kinase (AHRD V3.3 *-* 
Q8GY50_ARATH)
Solyc06g082260 -0.72 0.03 Laccase (AHRD V3.3 *** A0A1B0YZD2_DAUCA)
Solyc01g089990 -0.75 0.01 Major facilitator superfamily protein (AHRD V3.3 *-* 
AT2G44280.4)
Solyc11g007520 -0.76 0.02 LOW QUALITY:Methylcrotonoyl-CoA carboxylase subunit alpha, 
mitochondrial
Y
Solyc02g090040 -0.76 0.00 CTP synthase family protein (AHRD V3.3 *-* AT4G20320.6)
Solyc01g099415 -0.79 0.00 ATP-dependent DNA helicase Q-like SIM (AHRD V3.3 *-* 
A0A1D1ZDN4_9ARAE)
Solyc10g047610 -0.79 0.02 Arginine/serine-rich splicing factor, putative (AHRD V3.3 --* 
B9SGV2_RICCO)
Solyc11g010780 -0.83 0.02 UDP-glycosyltransferase (AHRD V3.3 *** A0A165XS50_DAUCA) Y
Solyc11g010810 -0.86 0.00 UDP-glycosyltransferase (AHRD V3.3 *** A0A165XS50_DAUCA) Y HT downa
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Solyc code FC1 FDR2 Functional description ITAG3.0 QTL3 GOI4
Solyc01g099480 -0.86 0.00 RecQ family ATP-dependent DNA helicase (AHRD V3.3 *-* 
G7I8P0_MEDTR)
Solyc11g010760 -0.88 0.00 Glycosyltransferase (AHRD V3.3 *** K4D5N3_SOLLC) Y
Solyc01g099420 -0.89 0.01 Catalase (AHRD V3.3 *-* Q6T2D5_SOLTU) ROS
Solyc01g107675 -0.91 0.00 Chloroplast envelope membrane protein (AHRD V3.3 --* CEMA_
OENGL)
Solyc01g104434 -0.93 0.00 Thioredoxin reductase (AHRD V3.3 --* I1GYQ0_BRADI) ROS
Solyc01g102675 -0.97 0.00 Leucine-rich repeat receptor-like protein kinase (AHRD V3.3 *-* 
Q8GY50_ARATH)
Solyc11g010860 -1.03 0.00 RING/U-box superfamily protein (AHRD V3.3 *-* AT1G74620.1) Y
Solyc01g104430 -1.05 0.00 Nuclear pore complex protein Nup98b (AHRD V3.3 *-* W6JLG1_
NICBE)
HT upa
Solyc11g028070 -1.09 0.00 Defensin-like protein (AHRD V3.3 *** DEF_TOBAC)
Solyc11g011000 -1.20 0.00 Cysteine-rich repeat secretory protein 60 (AHRD V3.3 *** 
A0A061EEI8_THECC)
Y
Solyc00g227860 -1.21 0.00 UDP-glycosyltransferase (AHRD V3.3 *** A0A165XS50_DAUCA)
Solyc11g016930 -1.61 0.00 Leucine-rich repeat receptor-like protein kinase (AHRD V3.3 *-* 
C0LGE9_ARATH)
Solyc11g010870 -4.07 0.00 chromatin remodelling factor CHD3 (PICKLE) (AHRD V3.3 --* 
AT2G25170.4)
Y  
1Log2 fold changes (FC) represents the ratio in expression level between NILs with qPV11 and NILs without 
qPV11.
2q-values false discovery rate (FDR).
3Gene located within estimated position of qPV11.
4Genes of interest (GOI) commonly reactive to high temperatures (HT up and HT down according to: aLi, 2015; 
bXu, 2016;
cFragkostefanakis et al., 2016), or with putative relations to carbohydrate metabolism (carb), reactive oxygen 
species scavenging (ROS), heat shock protein (HSP) or qPV4 (Chapter 3).
Dashed line indicates the border between more and less than two-fold higher or lower expressed genes
Table 1: Differentially expressed genes between qPV11 NILs (continued)
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Figure 6: Expression of carbohydrate related genes during anther development.
Gene expression profile from anthers containing tetrads (tet), early microspores (mi), polarised microspores 
(pol), binucleate (bi) and mature (mat) pollen. Significant differences between plants containing qPV11 
(+qPV11) and without qPV11 (-qPV11) under control (CT, *) and long-term mild heat (LTMH, #) were 
determined by one-way ANOVA with LSD post-hoc test: */#, P<0.05; **/##, P<0.01; ***/###, P<0.001. Three-
way ANOVA results are presented in Table S5.
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Candidate genes for qPV11
QTLs are commonly caused by misexpression of a gene or altered activity of an encoded protein, 
due to a change in amino acid sequence. Of the 24 DEGs present in the putative qPV11 region, 
14 were higher expressed when derived from Nagcarlang, five of which more than two fold 
(Table 1). Among them, Dicer-like 2c (Solyc11g008520) and F-box protein PP2 (Solyc11g006740) 
were reported to be heat responsive in previous studies. qPCR analysis of a developmental series 
confirmed four of these five genes to be higher expressed in NILs containing the qPV11 allele 
(Figure 7A, Table S5). Of the 10 genes with lower expression from the tolerant qPV11 allele, 
chromatin remodelling factor CHD3 PICKLE (Solyc11g010870), Cysteine rich repeat secretory 
protein 60 (Solyc11g011000) and a RING/U-box superfamily protein (Solyc11g010860) were 
affected more than two fold. qPCR analysis of the developmental series confirmed the differential 
expression between the NILs for two out of these (Figure 7B, Table S5). Similar to the gene 
expression profile of the higher expressed genes in qPV11 NILs, PICKLE and the gene encoding 
a RING/U box superfamily protein were shown to be differentially expressed independent of the 
temperature condition.
In order to identify differences in the sequence of proteins encoded by genes in the qPV11 
region, polymorphisms were identified between the contrasting NILs using the RNA-seq data 
described above. In total, 2066 of the identified 55687 polymorphisms were located in the qPV11 
region, whereof 245 were located in coding sequences (CDS), which is a strong enrichment 
compared to the rest of the genome (Table S6), as expected for an introgression. The 245 CDS 
polymorphisms resulted in 4 genes with a frameshifts, 1 with a missense mutation and 2 with 
a nonsense mutation (Table 2). None of the affected genes could be related to anther or pollen 
development, or to the physiological processes linked to qPV11 function.
Table 2: Polymorphisms in coding sequences of all genes in the qPV11 region. 
Mutation Solyc code Position 
(bp)
Polymorphism Functional description ITAG3.0
Frameshift Solyc11g010210 3280547 TTCTC/ TTC WEB family protein, chloroplastic
Solyc11g006200 950998 CAT/C Homeodomain-like transcriptional regulator
Solyc11g007750 1975842 GA/G Nef-associated 1 
Solyc11g011590 4649379 GA/G GRAM domain-containing protein / ABA-
responsive protein-related 
Missense Solyc11g010580 3652656 C/T S-adenosyl-L-methionine-dependent 
methyltransferases superfamily protein
Nonsense Solyc11g006940 1448490 A/AT Pentatricopeptide repeat superfamily protein
Solyc11g010700 3737449 T/TC Kinase family protein
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Figure 7: Expression profile of qPV11 candidate genes during anther development. 
Gene expression profile from anthers containing tetrads (tet), early microspores (mi), polarised microspores 
(pol), binucleate (bi) and mature (mat) pollen. (A) Significantly higher expressed genes, and (B) lower expressed 
genes in early microspore stage (RNA-seq) in plants containing qPV11 (+qPV11) and without qPV11 (-qPV11) 
under control (CT, *) and long-term mild heat (LTMH, #) were determined by one-way ANOVA with LSD post-
hoc test: */#, P<0.05; **/##, P<0.01; ***/###, P<0.001. Three-way ANOVA results are presented in Table S6. 
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Discussion
In order to get a better understanding of the vulnerability of developing pollen to heat-wave 
like, long-term mild heat (LTMH), this study utilised plants with an introgression of a major QTL 
detected in S. lycopersicum for pollen thermotolerance, located on chromosome 11 (qPV11, 
Xu et al., 2017a). The phenotype of the contrasting NILs confirmed the effect of qPV11, thus 
providing a model to study the physiological processes underlying pollen tolerance to LTMH.
Sugar starvation under LTMH
Reflected by the large numbers of mitochondria, developing anthers and pollen have an unusual 
high energy demand throughout their development (De Storme and Geelen, 2014; Lee and 
Warmke, 1979; Selinski and Scheibe, 2014). It has been reported that LTMH reduces starch and 
total soluble sugar content in developing tomato anthers and pollen and that thermotolerant 
genotypes are better in maintaining them than sensitive lines (Firon et al., 2006; Paupière, 2017; 
Pressman et al., 2002; Sato et al., 2006; Xu, 2016). Our data specifically suggest that carbohydrate 
metabolism and unloading in anther and pollen tissue are disturbed under LTMH. While hexose 
levels were reduced to some extent by LTMH in developing anthers of both Nagcarlang and 
Moneyberg, this was more obvious in the sensitive Moneyberg. Improved ability to maintain the 
hexose content, i.e. glucose and fructose, was also seen in microspore stage anthers of the NILs 
carrying the thermotolerant qPV11 introgression. Similar to what was found by Sato et al. (2006), 
this was not reflected in lower sucrose levels in either experiment, indicating it is not a problem 
of carbohydrate supply. Indeed, photosynthesis is thought not to be affected by the mild heat 
conditions studied here (Mathur et al., 2014; Sharkey and Schrader, 2006). Thus, we suggest 
that LTMH reduces the ability of anthers to cleave sucrose and that qPV11 makes the plant less 
sensitive in this respect.
Sucrose cleavage is catalysed by invertase and sucrose synthase. At transcriptomic and 
enzymatic levels, cell-wall invertase (CW-INV) and sucrose synthase were previously suggested to 
be less active in tomato anthers under LTMH (Pressman et al., 2006; Sato et al., 2006). We did not 
find a difference in expression levels from the RNA-seq analysis of these genes between the tolerant 
and sensitive NILs in tetrad-to-early microspore stage anthers. However, in a developmental series, 
a CW-INV, INV2, and a vacuolar invertase, LIN9, appeared to be higher expressed in binucleate 
pollen-stage anthers of the tolerant NIL. In addition, the expression pattern of another CW-INV, 
LIN5b, was significantly higher expressed in polarised microspore-stage anthers from NILs with 
qPV11, which might be linked to the higher hexose levels at this stage. 
As a second link to carbohydrates, transcriptomic analysis revealed higher expression of 
a sugar transporter protein (STP) encoding gene, SlSTP5, in the qPV11 NILs. STPs function as 
membrane-localised H+/hexose symporters and import glucose and fructose into sink tissues or 
into sub-cellular compartments. STPs are under tight regulatory control and respond to spatial, 
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developmental and environmental cues (Doidy et al., 2012; Reuscher et al., 2014). Phylogenetic 
analysis of this monosaccharide transporter family, showed that SlSTP5 is related to two pollen 
specific plasma membrane-localised STPs from Arabidopsis thaliana, i.e. AtSTP6 and AtSTP2 
(Reuscher et al., 2014). In contrast to AtSTP6, which seems mainly active in later stages of 
pollen development (Scholz-Starke et al., 2003), AtSTP2 has been shown to be transcribed early 
in pollen development, during the transition from the pollen tetrad to individual microspores 
(Truernit et al., 1999). This suggest that symplastic uptake of monosaccharides during early 
tomato pollen development may limit pollen viability under LTMH. Moreover, SlSTP6 expression 
in anthers was shown to increase earlier, i.e. in polarised microspore anthers, in plants containing 
qPV11. SlSTP6 is a vacuolar-membrane localised STP. Interestingly, the loss of vacuoles in late 
microspores is accompanied by formation of starch granules (De Storme and Geelen, 2014; Xu, 
2016). This suggests that the vacuoles have a role in sugar storage and that this might be affected 
by qPV11. Based on its recessive inheritance, qPV11 seems to be active in a sporophytic tissue, 
such as the tapetum (Xu et al., 2017a), meaning that if its effect is mediated by INV or STP 
activity in the pollen itself, this would depend on interaction between the sporophyte and the 
developing pollen. Alternatively, these genes may mediate qPV11 activity by influencing tapetum 
development or functioning.
Taken together, the imbalance between the high energy demand and hexose availability 
in anther tissue and pollen might be a reason why especially these developing reproductive 
tissues are strongly affected by LTMH (Rieu et al., 2017). Pollen failure, caused by environmental 
stress like LTMH or mutations, is often characterised by reduced starch levels in the defective 
pollen (Datta et al., 2002; De Storme and Geelen, 2014). A major question in all these cases is, 
however, whether the observed carbohydrate deficiency represents the cause or result of pollen 
failure. It has been reported for tomato that the early microspore stage is most sensitive to LTMH, 
but that pollen failure becomes obvious only several days later, after pollen mitosis (Xu, 2016). 
Our study shows that glucose and fructose levels are low already before mitosis. Furthermore, 
carbohydrate-related genes are differentially expressed between the tolerant and sensitive NILs 
as early as the early microspore stage. This timing of events supports the notion that low hexose 
levels are part of the problem leading to pollen death; investigating the effect of modification of 
the carbohydrate phenotype is necessary to show a causal link.
Hormones are not related to thermotolerance in qPV11 NILs
Regulation of energy metabolism is closely linked to activity of hormones, including gibberellins 
(GA) and abscisic acid (ABA), for example via the regulation of invertases, also in developing 
pollen (De Storme and Geelen, 2014). Other hormones, such as auxin (IAA) and jasmonic acid 
(JA) have been shown to be important in the development of anthers and pollen, too (De Storme 
and Geelen, 2014; Parish and Li, 2010; Proels et al., 2006). Although the effects of abiotic stresses 
have often been related to disturbance of hormone homeostasis (Cheikh and Jones, 1994; Firon 
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et al., 2012; Sakata et al., 2010; Singh and Shono, 2005; Tang et al., 2008), we did not detect 
any significant differences in the levels of IAA, GAs, ABA, JA and salicylic acid in anthers at the 
sensitive, tetrad stage between the contracting NILs. This suggests thermotolerance provided 
by qPV11 does not depend on hormone levels. However, we cannot exclude a putative role of 
hormones at later developmental stages, leading up to pollen failure after mitosis.
Higher and lower heat and ROS responses in the thermotolerant plants
A number of other types of genes were found to be differentially expressed between the 
thermotolerant and -sensitive NILs, all of which could in principle be related to improved 
thermotolerance level. Although LTMH differentially affects pollen and anther development, 
the list did not include the major genes known to regulate these processes (Bokszczanin et al., 
2013; Gómez et al., 2015). A number of the differentially expressed genes are known from other 
studies to be heat responsive in tomato anthers. However, the relation between the direction 
of change found between the NILs and the previously described heat effect was inconsistent. 
Several known heat-induced genes were expressed higher in the tolerant NIL, two of which 
more than two fold, and several genes known to be heat-repressed were expressed somewhat 
lower in the tolerant line. These genes could thus be hypothesised as causative to the tolerance 
phenotype. However, also the opposite pattern was seen, with several genes known to be heat-
inducible being expressed lower in the tolerant line, and some heat-repressed genes higher in the 
tolerant line. Instead of being a reason for higher tolerance, this regulation might reflect lower 
experienced heat-stress levels due to presence of qPV11. Following the same line of reasoning, 
the lower expression in the qPV11 NIL of three ROS-inducible genes, could mean that there is 
less oxidative stress in the more tolerant anthers. Indeed, preventing oxidative damage has been 
shown before to improve pollen thermotolerance (Müller and Rieu, 2016).
Candidate genes underlying qPV11
Phenotypic differences between closely related species or genotypes are often due to differences 
in the level or pattern of expression of genes. Transcriptome analysis in this study showed only a 
few genes to be differentially expressed, of which five were expressed more than two-fold higher 
in the thermotolerant qPV11 NIL and three more than two-fold lower. Several of these can be 
related to anther or pollen development, as is the case with several of the genes that have a 
polymorphism in their coding region between the sensitive and tolerant allele of qPV11.
To facilitate changes in cellular protein content required to ensure developmental plasticity 
and environmental adaptations, plants utilise the ubiquitin-proteasome system (Stone and Callis, 
2007; Vierstra, 2009). A central component of the ubiquitination pathway is represented by E3 
ubiquitin ligases, which label their target proteins for degradation (Lyzenga and Stone, 2012; Yee 
and Goring, 2009). The Arabidopsis genome is predicted to encode for 64 U-box-type and over 
470 RING domain-containing E3 ubiquitin proteins (Stone, 2014). Moreover, nearly 700 F-box 
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proteins, components of multi-protein-type ubiquitin ligases, have been predicted in Arabidopsis 
(Lechner et al., 2006). This diversity explains how plants are able to control the stability of hundreds 
of substrates involved in a plethora of biological processes. The importance of this system in plant 
thermotolerance is indicated by a major QTL for thermotolerance in African rice, encoded a α2 
subunit of the 26S proteasome, involved in the degradation of ubiquitinated proteins (Li et al., 
2015). This gene was shown to protect cells from heat stress by more efficient elimination of 
cytotoxic denatured proteins. Furthermore, a RING-type ubiquitin ligase in rice (OsHCI1) and 
an F-box protein in Arabidopsis (ZTL) have been shown to be involved in seedling survival upon 
heat shock (Gil et al., 2017; Lim et al., 2013). Two genes with higher expression from qPV11 are 
involved in this system, i.e. a RING/U-box protein and F-box protein PP2. Interestingly, the latter is 
heat-inducible, suggesting a role in acclimation (Fragkostefanakis et al., 2016; Li, 2015).
The same is true for a Dicer-like 2 (DCL2) protein. The DCL family in tomato consists of 7 
members, distributed over five chromosomes, of which three, SlDCL2b, SlDCL2c and SlDCL2d, 
are tomato-specific duplications located next to each other on chromosome 11 (Bai et al., 2012). 
DCL2 is involved in the generation of endogenous small interfering RNA’s, including phased small 
interfering RNAs (phasiRNAs) (Borges and Martienssen, 2015; He et al., 2012). These phasiRNAs 
are subsequently loaded to Argonaut (AGO) proteins to fulfil their roles downstream (Borges and 
Martienssen, 2015). Because these phasiRNAs do not have an evident target in the genome, 
their function in plants is currently unknown. Nevertheless, several phasiRNAs and AGOs were 
shown to be co-ordinately expressed in throughout gametogenesis in maize and rice pollen and 
tapetum tissue (Komiya et al., 2014; Li et al., 2017; Zhai et al., 2015). Moreover, in male sterile 
ago mutants abnormal tapetum and aberrant pollen mother cells that arrest early in meiosis 
were observed (Fei et al., 2016; Komiya et al., 2014). In maize, several male sterile mutants lack 
phasiRNAs (Zhai et al., 2015), suggesting a role of phasiRNAs in male fertility. Moreover, the 
SlDCL2 has been shown to be heat responsive (Li, 2015). Thus, upregulation of SlDCL2c in the 
qPV11 NIL putatively enhances the level of certain phasiRNAs, leading to more thermotolerant 
male gametogenesis.
Gene expression is controlled by alterations in chromatin occupancy affecting the ability of 
the transcription machinery to accesses the transcriptional start site. PKL promotes tri-methylation 
of histone H3 at K27 (H3K27me3), as a repressive epigenetic mark (Eshed et al., 1999; Ogas et 
al., 1999) and has been shown to play a role in plant growth and development, including embryo, 
root and meristematic leaf and carpel tissue development (Aichinger et al., 2011; Eshed et al., 
1999; Fukaki et al., 2006; Ogas et al., 1999). pkl knockout mutants are less sensitive to warm 
temperature regarding induction of hypocotyl growth in Arabidopsis, via regulation of IAA19 and 
IAA29 (Zha et al., 2017). Whether the lower PKL expression in the qPV11 NILs could translate into 
pollen thermotolerance remains to be tested.
Taken together, combining our transcriptome analysis with literature provides several 
hypotheses for the causal gene underlying qPV11. The next step could be to test these in a 
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reverse genetic approach, via targeted mutagenesis or cloning of the genes into thermosensitive 
lines. However, it is still possible that the gene underlying qPV11 has not been associated with 
pollen development or thermotolerance before. Thus, it might be worthwhile to first extend the 
forward genetic mapping of qPV11 to narrow the genetic region on chromosome 11 controlling 
pollen thermotolerance.
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Table S1: Primer sequences for lightscanner markers.
SNP Marker Chr.
Pos.
ITAG3.0 
(bp)
Allele 
Nagcar-
lang
Marker sequence
solcap_snp_sl_15634 11 719367 G
CATCATCCTTCTCCACGGATTTCCTGAAGAGCAATGCATCTCTTACTTTT[A/G]
GACCCGGAATCAACTTCTTAAAAATCTTATTTTCCTCAGGCGACGATATC
solcap_snp_sl_21767 11 3158756 G
ACTAACTACCTTCAAAGAACAAATACTCTGTGCAGGTGTGCTCATGAATC[A/G]
GCACCGAGAGATTGCAAGAACCAAGTGACAAATAAATGCAATGAAGTTAG
solcap_snp_sl_21005 11 3872475 A
CCTGGTGCTGGCAATGCTTTTACCTTCTCTAAAATAGTGATCAAGTCTTC[A/G]
ATATTGTGTCCGTCTACTGGACCGATGTAATATAATCCTAGCTCCTCAAA
solcap_snp_sl_21096 11 4476274 C
AGTTTGTCACGTCGTGGTCAGAGATGGATTTAAAATTTTACTTTGATGTA[A/C]
TTAAAGGTTTCTATCGTTGAATTTATTGTATCTTTAAACTTGCGAGTTTG
solcap_snp_sl_9486 11 4941927 T
GTAAGATATTTACAGACTGCTCAAGCTTTATAACCCATTTCTCTAGACCG[T/C]
TAGAGGATGAATCATCTGGTGGCTTCCCATTACTTCCCCCTCCCACGTTA
solcap_snp_sl_24970 11 6544787 C
GTTGGCAGCCACTAGGAGCACACAGGAAATGAAGGTGGCTGATCAGTCTT[T/C]
CAATTCTTCTCATTCCCAAAATGGCCCTCCAAGAAAGAAAGTTTTTGTGG
Table S2: Overview qPV11.
        LOD2
SNP marker Chr. Position1 (cM) Position 
ITAG3.0 (bp)
Xu et al. 2017 Fine-mapping 
solcap_snp_sl_36173 11 2.4 502397 9.52 9.53
solcap_snp_sl_15634 11 3.8 719368 NA 11.33
solcap_snp_sl_36066 11 14.3 2527979 15.15 15.15
solcap_snp_sl_21767 11 20.1 3158756 NA 18.81
solcap_snp_sl_20992 11 24.7 3776851 NA 21.88
solcap_snp_sl_21005 11 25.0 3872475 NA 23.03
solcap_snp_sl_21011 11 25.5 3977613 NA 22.33
solcap_snp_sl_21022 11 27.3 4108337 NA 20.20
solcap_snp_sl_21096 11 33.0 4476274 NA 14.28
solcap_snp_sl_62675 11 33.3 4484332 NA 14.17
solcap_snp_sl_21127 11 33.8 4612990 NA 13.90
solcap_snp_sl_9441 11 35.0 4775465 NA 13.38
solcap_snp_sl_9486 11 36.7 4941927 NA 11.67
solcap_snp_sl_24970 11 43.9 6544787 NA 5.26
1Genetic position as determined by Xu et al. 2017.
2Logarithm of odd score for qPV11 as determined by Xu et al. 2017 and after fine-mapping using markers 
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Table S1: Primer sequences for lightscanner markers.
SNP Marker Chr.
Pos.
ITAG3.0 
(bp)
Allele 
Nagcar-
lang
Marker sequence
solcap_snp_sl_15634 11 719367 G
CATCATCCTTCTCCACGGATTTCCTGAAGAGCAATGCATCTCTTACTTTT[A/G]
GACCCGGAATCAACTTCTTAAAAATCTTATTTTCCTCAGGCGACGATATC
solcap_snp_sl_21767 11 3158756 G
ACTAACTACCTTCAAAGAACAAATACTCTGTGCAGGTGTGCTCATGAATC[A/G]
GCACCGAGAGATTGCAAGAACCAAGTGACAAATAAATGCAATGAAGTTAG
solcap_snp_sl_21005 11 3872475 A
CCTGGTGCTGGCAATGCTTTTACCTTCTCTAAAATAGTGATCAAGTCTTC[A/G]
ATATTGTGTCCGTCTACTGGACCGATGTAATATAATCCTAGCTCCTCAAA
solcap_snp_sl_21096 11 4476274 C
AGTTTGTCACGTCGTGGTCAGAGATGGATTTAAAATTTTACTTTGATGTA[A/C]
TTAAAGGTTTCTATCGTTGAATTTATTGTATCTTTAAACTTGCGAGTTTG
solcap_snp_sl_9486 11 4941927 T
GTAAGATATTTACAGACTGCTCAAGCTTTATAACCCATTTCTCTAGACCG[T/C]
TAGAGGATGAATCATCTGGTGGCTTCCCATTACTTCCCCCTCCCACGTTA
solcap_snp_sl_24970 11 6544787 C
GTTGGCAGCCACTAGGAGCACACAGGAAATGAAGGTGGCTGATCAGTCTT[T/C]
CAATTCTTCTCATTCCCAAAATGGCCCTCCAAGAAAGAAAGTTTTTGTGG
Table S2: Overview qPV11.
        LOD2
SNP marker Chr. Position1 (cM) Position 
ITAG3.0 (bp)
Xu et al. 2017 Fine-mapping 
solcap_snp_sl_36173 11 2.4 502397 9.52 9.53
solcap_snp_sl_15634 11 3.8 719368 NA 11.33
solcap_snp_sl_36066 11 14.3 2527979 15.15 15.15
solcap_snp_sl_21767 11 20.1 3158756 NA 18.81
solcap_snp_sl_20992 11 24.7 3776851 NA 21.88
solcap_snp_sl_21005 11 25.0 3872475 NA 23.03
solcap_snp_sl_21011 11 25.5 3977613 NA 22.33
solcap_snp_sl_21022 11 27.3 4108337 NA 20.20
solcap_snp_sl_21096 11 33.0 4476274 NA 14.28
solcap_snp_sl_62675 11 33.3 4484332 NA 14.17
solcap_snp_sl_21127 11 33.8 4612990 NA 13.90
solcap_snp_sl_9441 11 35.0 4775465 NA 13.38
solcap_snp_sl_9486 11 36.7 4941927 NA 11.67
solcap_snp_sl_24970 11 43.9 6544787 NA 5.26
1Genetic position as determined by Xu et al. 2017.
2Logarithm of odd score for qPV11 as determined by Xu et al. 2017 and after fine-mapping using markers 
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Table S4: Three-way ANOVA between NILs expression levels of carbohydrate related genes through 
anther development.
Trait SlSTP5 SlSTP6 LIN9 LIN5 INV2 SUSd
genotype 0.909 0.359 0.678 0.115 0.815 0.006
treatment 0.358 0.338 0.004 0.816 0.982 0.046
developmental stage <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
genotype * treatment 0.251 0.679 0.505 0.226 0.792 0.252
genotype * developmental stage <0.001 0.001 <0.001 0.002 <0.001 0.998
treatment * developmental stage 0.610 0.347 0.088 0.221 0.013 0.751
genotype * treatment * developmental stage 0.851 0.632 0.489 0.665 0.734 0.829
Values represent P-values for each comparison. Significant values are presented in bold.
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Table S6: Polymorphisms between NILs with and without qPV11.
Chr # PM in CDS1 Mbp CDS # PM per Mbp CDS2
1 376 4.59 82
2 357 3.83 93
3 332 3.71 89
4 414 3.09 134
5 217 2.50 87
6 261 3.02 86
7 272 2.71 100
8 194 2.65 73
9 258 2.62 98
10 206 2.41 85
11 663 2.45 271
12 201 2.42 83
qPV11 245 0.80 304
1Number of polymorphisms located in coding sequence (CDS). 
2Average number of polymorphisms per million base pairs CDS.
Figure S1: Validation of RNA-seq analysis for differential gene expression. 
Pearson correlation analysis (r) between log2 values of gene expression fold change of contrasting NILs as 
determined by RNA-seq and qPCR. Significance level (two-tailed): **, P<0.01
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The effect of reproductive traits underlying 
fruit and seed set in Solanum lycopersicum 
and Solanum pimpinellifolium under 
long-term mild heat
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Abstract
Exposure of tomato plants to heat-wave like high temperature profiles during flowering affects 
several reproductive traits, including the number of pollen per flower (PN), pollen viability (PV) 
and style protrusion (SP). To better understand the mechanism by which long-term mild heat 
(LTMH) decreases reproductive success in tomato the contribution of these traits toward fruit 
set (FS) and seed set (SS) was modelled using data from three experiments. We found that PV 
significantly influenced FS and SS in all germplasm sets. SP was less important, especially in the 
set of tomato cultivars, in which SP was relatively small, irrespective of temperature. PN hardly 
affected FS and SS, suggesting it remained at saturating levels. Furthermore, we show that in the 
tested tomato cultivars, the number of pollen shed was proportional to total pollen number, and 
that pollen were shed in an in-discriminatory way regarding viability. Counteracting the effect 
of reduced SS of flowers developed and pollinated under LTMH, we noticed an independent, 
positive effect of high temperature on fruit weight. Taken together, PV seems to be the major 
determinant of reproductive thermotolerance in tomato.
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Introduction
In most crop species fruits and seeds are the parts of the plant that are harvested and serve as 
food and feed. Formation of fruits and seeds depends on correct development and functioning of 
the gametes (i.e. sperm and egg cell) and the vegetative floral structure; structures that support 
reproduction. Reproductive success of flowering plants is largely impacted by abiotic stresses, 
such as high temperatures and drought. In tomato (Solanum lycopersicum), for example, long-
term mild heat (LTMH) leads to flower abortion and can cause yield losses up to 70% (Harel et al., 
2014; Saeed et al., 2007; Sato et al., 2004). When tomato plants are exposed to LTMH, multiple 
reproductive developmental processes are hampered, resulting in flowers with reduced fertility. 
This has often been attributed to a reduced number, shedding or viability of pollen (Dane et al., 
1991; Firon et al., 2006; Kinet and Peet, 1997; Levy et al., 1978; Peet et al., 1998; Pressman, 
2002; Pressman et al., 2006; Sato et al., 2000, 2006; Xu et al., 2017b). Additionally, pollen 
transfer depends on the adjacency of the stigma and the anther cone (Fernandez-Muñoz and 
Cuartero, 1991). Under LTMH, style length is increased, which may hamper pollination because 
pollen may not be able to reach the stigma (Charles and Harris, 1972; Dane et al., 1991; Rick 
and Dempsey, 1969; Rudich et al., 1977; Saeed et al., 2007; Xu et al., 2017b). In contrast to the 
negative effect on male fertility, female fertility of tomato is thought to be less sensitive to high 
temperature (Kinet and Peet, 1997; Peet et al., 1998). 
Several studies have found relations between specific reproductive traits and fruit or seed 
set under high temperature in S. lycopersicum cultivars (Abdul-Baki, 1991; Akhtar et al., 2012; 
Bhattarai et al., 2016; Dane et al., 1991; Levy et al., 1978; Rick and Dempsey, 1969; Rudich et al., 
1977; Saeed et al., 2007; Sato et al., 2000; Xu et al., 2017b). However, little is known about the 
relative importance of the various traits. Thus, in order to acquire a better understanding on the 
mechanism by which high temperature decreases reproductive success in tomato, we modelled 
the relative effect of various traits on fruit set and seed set under LTMH using different genotypes. 
Given the physiological link between seed development and fruit growth, we assessed the effect 
of LTMH on the relation between seed number and fruit weight.
Materials and methods
Plant material 
Three different data sets were used to generate effect models: (i) from an intraspecific F2 
population deriving from a cross between two S. pimpinellifolium lines, (ii) from an interspecific 
F2 population deriving from a cross between S. lycopersicum x S. pimpinellifolium, and (iii) from a 
set of tomato cultivars. Individuals from F2 populations (n=240 and 74, respectively) derived from 
crosses between S. pimpinellifolium LA1670 x S. pimpinellifolium LA1630 and S. lycopersicum x 
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S. pimpinellifolium LA1630. Plants were moved to standard greenhouse conditions, after a three 
week exposure to long-term mild heat in climate chambers (LTMH, 32-33/26-27°C day/night; 
see Chapter 3). Of each plant, 5-7 flowers were manually self-pollinated by vibration between 
10 a.m. and noon. In a separate experiment, seedlings (n=50) of 15 S. lycopersicum lines (Bayer 
Vegetable Seeds) were cultivated under standard greenhouse conditions. When the transition 
from the vegetative to the generative phase occurred, flower buds were removed and the plants 
were transferred to a climate chamber maintaining a 14/10 h day/night photoperiod (~300 µmol 
s-1 m-2 at plant height; Philips D-Papillon daylight spectrum 340W lamps) and humidity of 70-80% 
at either control temperature of 25/19°C (CT), or long-term mild heat of 32/26°C (LTMH) for at 
least 14 days, to allow for complete flower development under these conditions. While being 
exposed to either condition, 5 flowers per plant per treatment were manually self-pollinated 
by vibration between 10 a.m. and noon, and transferred to standard greenhouse conditions 48 
hours after pollination. To prevent cross pollinations, all manually selfed flowers were covered by 
a see-through, breathable bag for one week after pollination.
Plant phenotyping
For each F2 plant, the number of pollen per flower (PN), pollen viability (%; PV) and style 
protrusion (mm; SP) was recorded while grown in the climate chamber under LTMH (Chapter 3). 
For each S. lycopersicum plant, anthers were vibrated in order to analyse the quality and quantity 
of pollen released at anthesis. Pollen that were released were collected in an Eppendorf tube, 
while the pollen remaining in the anther were collected by vortexing 4 equal transverse sections 
of the anthers in AmphaFluid (AF4) buffer (Amphasys AG, Lucerne, Switzerland). In order to 
verify this vibrating method with the anther transversal sections method used in both F2 mapping 
population (Chapter 3), additional anthers (not vibrated) of the same plants, were also cut in 4 
equal transverse sections. All pollen samples were analysed using impedance flow cytometry 
(AMPHA Z30, hereafter referred to as “Amphasys”; Amphasys AG; Heidmann et al., 2016). After 
addition of 1 mL AF4 and filtering (50 µm filter), 500 µL of the pollen suspension was analysed 
at 12 MHz to determine PN and PV, using the following settings: Level=0.04, Modulation=4, 
Amplification=6, Demodulation=2, Pump=60 rpm. For all flowers analysed, SP was determined 
as the distance between the style and anther length. The fruit number produced and seeds 
number within a fruit were recorded for each pollinated flower; the presence of a fruit with at 
least one seed was determined (seeded fruit set; FS) and the seed number per pollinated flower 
(SS) was counted.
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Statistical analysis
Statistical analyses were performed in R version 3.2.5. (R core team) using log transformed 
data [value’=10log(value+1)], except for PV, to which a logit transformation was applied 
[value’=LN((value+1)/(101-value))]. After transformation, all independent variables, i.e. 
PN, PV and SP were standardised (mean 0, standard deviation 1) before analysis. FS and SS 
were normalised (divided by the mean of each population, i.e. S. pimpinellifolium LA1670 x 
S. pimpinellifolium LA1630, S. lycopersicum x S. pimpinellifolium LA1630 or S. lycopersicum). 
To assess the contribution of reproductive variables toward FS and SS, a linear mixed-effects 
model was composed using lmer of the lme4 package (Bates et al., 2014). In both models, 
“population” and “cultivar” (i.e. 15 S. lycopersicum cultivars, nested within “population”) were 
set as random factors and PN, PV and SP were used as fixed factors. In addition, separate models 
were developed per population. For the S. lycopersicum cultivar model, a linear mixed-effects 
model was composed by lmer. Linear regression models were composed for the F2 populations 
using lm of the same R package. Significance of each independent variable was assessed by Type 
II Wald chi-square tests. Conditional R2 values for mixed-effects models, including both fixed and 
random effects, were calculated using r.squaredGLMM of the MuMIn package (Nakagawa and 
Schielzeth, 2013), adjusted R2 values in the linear models were obtained by lmer.
To assess pollen shedding under LTMH, Pearson correlation analysis and logarithmic linear 
regression analysis was performed between the number of pollen shed (PNs) and total number of 
pollen (PNtotal). In addition, linear regression analysis was performed between the pollen viability 
of shed (PVs) as dependent variable and unshed pollen (PVu) as independent variable, and pollen 
viability of shed plus unshed pollen (PVsu) as dependent variable and percentage of pollen shed 
as independent variable. To assess whether the slope of these regressions deviated from 1, linear 
regression analysis was performed between the dependent variable and the difference between 
the continuous variable and the dependent variable. Differences between CT and LTMH in S. 
lycopersicum cultivars were assessed by a paired Student’s t-test. To assess the effect of the 
temperature treatment on SS and FW, an ANCOVA analysis was performed on all S. lycopersicum 
cultivars. To test whether the different methods to assess PN and PV used in this study were 
comparable, a Pearson correlation analysis and linear regression analysis were performed 
between the “cutting” method used in the F2 populations, and the “vibrating” method used in S. 
lycopersicum cultivars. Deviation of the slope from 1 was assessed by linear regression analysis as 
described before. This analysis confirmed that both methods give similar results and can therefore 
be used interchangeably (Figure S1).
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Results
Effect of pollen viability and style protrusion on fruit and seed set in general model
To generate effect models, three different data sets were used, i.e. from S. lycopersicum, S. 
pimpinellifolium and crosses between them. The contribution of each reproductive sub-trait, i.e. 
number of pollen per flower (PN), pollen viability (PV) and style protrusion (SP), toward seeded 
fruit set (FS) and seed set (SS) in LTMH conditions were analysed using linear mixed-effects models 
(Figure 1). These models revealed a significant positive influence of PV and significant negative 
influence of SP on FS and SS. PN only had a small, positive effect on SS.
Because of the population-specific differences in phenotypes (Table S1), we investigated 
whether the different populations were characterised by different relationships among 
reproductive traits. Although power of the model was reduced due to lower amounts of data, 
the results were largely similar. As in the general model, PV had a significant effect on FS and SS 
in both F2 populations and in the S. lycopersicum cultivars (Table 1). SP had a significant, negative 
effect on FS in the interspecific population only. For SS, the negative effect of SP was marginally 
significant in the interspecific population, and significant in the intraspecific S. pimpinellifolium 
F2 population (Table 1). Taken together, these data indicate that PV and SP (and to a lesser extent 
PN), influences FS and SS under LTMH. 
Figure 1: Linear mixed-effects models for tomato fruit and seed set under long-term mild heat.  
Effects of the number of pollen per flower (PN), pollen viability (PV) and style protrusion (SP) on fruit (FS) and 
seed set (SS). n=373 and 351 for FS and SS, respectively. Values indicate the effect estimates for each fixed 
factor. Blue and red arrows represent positive and negative effects, respectively. Weight of arrows represents 
the significance levels (thin, P<0.05; medium, P<0.01; bold, P<0.001), assessed by Type II Wald chi-square 
tests. Conditional R2 values, including both fixed and random effects, were 0.53 and 0.55 for FS and SS, 
respectively.
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Pollen shedding under LTMH
As only the released pollen may participate in fertilisation, we assessed pollen shedding in the S. 
lycopersicum plants. We found a linear relationship between the PV of shed (PVs) and unshed pollen 
(PVu) with a slope close to 1, indicating that the flowers shed their pollen in an indiscriminate way 
(Figure 2A). Furthermore, the number of pollen that was shed was proportional to PN at higher 
PN (50-60%), but was less efficient at low PN (Figure 2B), suggesting that a certain amount of 
pollen always remains in the locule upon anther dehiscence. Interestingly, efficiency of shedding 
pollen correlated linearly to the viability of the produced pollen (Figure 2C).
Figure 2: Pollen shedding in S. lycopersicum plants. 
The relation was determined between (A) pollen viability of unshed (PVu) and shed pollen (PVs); (B) the total 
number of pollen per flower (PN) and percentage of shed pollen (logarithmic formula: y=16.04ln(x)-102.62) 
and (C) pollen viability of shed plus unshed (PVsu) pollen and percentage of pollen shed. The Pearson’s 
correlation coefficient (r) is given in each graph. Grey margin represents the standard error. Significance level 
(two-tailed): ***, P<0.001. 
Seed set and fruit weight of flowers pollinated under LTMH
Given the reported tight relation between seed development and fruit growth (Bertin et al., 1998; 
Charles and Harris, 1972; Verkerk, 1957), we determined the effect of SS on fruit weight (FW) in 
S. lycopersicum plants pollinated under control (CT) or LTMH. In both cases, plants were kept at 
CT for subsequent fruit growth. ANCOVA showed a significant main effect of the temperature 
treatment on FW: flowers exposed to LTMH had a higher FW than flowers exposed to CT (Figure 
3). As expected, SS also had a significant positive effect on FW and the effect was similar in both 
treatments (Figure 3). These data indicate that FW is enhanced when flowers are developed 
under LTMH.
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Figure 3: Fruit weight and seed set of flowers developed under control and long-term mild heat 
conditions. 
The significance level of main effects from the ANCOVA of temperature, seed set and their interaction is 
indicated. Significance level (two-tailed): **, P<0.01 and n.s., not significant. Grey margin represents the 
standard error. CT, control condition, LTMH, long-term mild heat.
Discussion
Pollen viability is the major determinant of fruit and seed set under LTMH
For many crops, including tomatoes, fruit set, fruit quality and seed production are the most used 
criteria for evaluating performance under high temperature (Karapanos et al., 2008). However, 
fruit and seed set are complex traits, i.e. they represent the sum of multiple distinct sub-traits, and 
long-term mild heat (LTMH) has been argued to affect several of them (Firon et al., 2006; Levy et 
al., 1978; Peet et al., 1998; Pressman, 2002; Sato et al., 2000, 2006; Xu et al., 2017b). Studies 
in S. lycopersicum have reported a positive relation between pollen viability (PV) and fruit set (FS) 
under LTMH (Akhtar et al., 2012; Dane et al., 1991; Firon et al., 2006; Levy et al., 1978; Xu et al., 
2017b) and this also applies to other plant species, including bean, cowpea, groundnut, pepper 
and monocots such as barley and rice (Ahmed et al., 1992; Erickson and Markhart, 2002; Sakata 
et al., 2000; Suzuki et al., 2001; Prasad et al., 1999). Our study clearly confirms this relationship 
in genotypes of S. lycopersicum, S. pimpinellifolium and crosses between them.
Commonly, large numbers of male gametophytes are produced in plants, of which only a 
small proportion achieves fertilisation (Hormaza and Herrero, 1996). Indeed, the number of pollen 
(PN) deposited on the stigma usually highly exceeds the number of ovules available for fertilisation 
(Hormaza and Herrero, 1996). Under LTMH, PN can be significantly reduced, depending on the 
genotype (Chapter 2, Paupière et al., 2017; Xu et al., 2017). However, we found that PN does 
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not have a large influence on FS and seed set (SS), in accordance with results from Xu et al. 
(2017). This suggests that pollination is still saturated at the PN values we found under LTMH. 
It is, however, possible that PN is limiting for FS and SS in genotypes or stress conditions that 
result in fewer pollen than in our experiments. Alternatively, the efficiency of shedding pollen 
may vary between genotypes, making the number of shed pollen a better parameter to predict 
fertility. Indeed, Sato et al. (2000) found that the number of shed pollen had an even stronger 
effect on the FS than pollen viability. Thus the number of shed pollen could be an interesting trait 
to incorporate into a fruit/seed set model; due to limited amount of data available this was not 
possible in the current study.
During tomato domestication, efficient self-pollination has been an important selection 
target, resulting in depressed stigmas in modern cultivars (Rick, 1976). When the stigma protrudes 
out of the anther cone, it can physically prevent the flower from self-pollination, as pollen cannot 
reach the stigma (Chen and Tanksley, 2004; Rick and Dempsey, 1969). Indeed, style protrusion 
(SP) of >1 mm leads to a lower fruit set (Levy et al., 1978). SP commonly increases when plants 
are exposed to high temperature (Chapter 2). In accordance, the general fruit set model in this 
study revealed a significant negative influence of SP on FS and SS. However, there was a clear 
difference between the types of plants analysed, as no effect of SP on FS and SS was found for 
the S. lycopersicum cultivars; the small increase of SP in these plants under LTMH most likely did 
not hamper pollination.
Taken together, PV seems to be the most important determinant of plant fertility and thus 
yield, followed by SP and PN. Of course, results of correlation modelling, as applied here, largely 
depend on the absolute values and variation of the variables analysed, and thus on the tested 
material. In the three very different sets of genotypes tested here, only PV consistently appeared to 
affect fertility. Larger effects of SP and PN might be found with different genotypes or conditions. 
The moderate explanatory power of the models made with our data suggests that other factors, 
such as female fertility may be affected by heat as well and could further complement the yield 
model.
Flowers developed under LTMH give rise to larger fruits
The development from ovary to fruit is usually triggered by the presence of fertilised ovules 
(Gillaspy et al., 1993; Nitsch, 1970; Ruan et al., 2012; Vriezen et al., 2008; Wang et al., 2009). 
This has been argued to happen in a quantitative fashion, as an increased seed number results in 
a larger fruit (Bertin et al., 1998; Charles and Harris, 1972; Verkerk, 1957). LTMH severely reduces 
seed set in tomato (Abdul-Baki, 1991; Firon et al., 2006; Peet et al., 1998) which is accompanied 
by a decrease in fruit weight (FW) (Abdul-Baki, 1991; Din et al., 2015). Also in our study, exposure 
to LTMH decreased SS in tomato plants and concomitantly reduced FW. However, independent of 
SS, the LTMH treatment resulted in a significantly higher FW. In previous studies, fruit growth was 
found to be negatively affected by high temperature, but in those cases plants were exposed to 
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LTMH after pollination and fertilisation (Abdul-Baki, 1991; Din et al., 2015; Fanwoua et al., 2012; 
Gautier et al., 2005; Peet et al., 1998). In the current study, flower development and fertilisation 
occurred under LTMH, but plants were released from LTMH already 48h after pollination. Final 
fruit size is determined by cell number, as present in the ovary and upon further cell division in 
the first two weeks after pollination, followed by cell expansion during the last 6-7 weeks of 
development (de Jong et al., 2009; Fanwoua et al., 2012; Ruan et al., 2012). We thus hypothesise 
that the number of cells in the ovary increases when flowers develop under LTMH compared to 
CT. This would fit with the observation that length of the pistil increased under LTMH (Xu et al., 
2017a). Taken together, we showed the independent, positive effect of high temperature during 
flower development on fruit weight, counteracting the negative effect of LTMH on SS.
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Figure S1: Verification of methods for analysing pollen quality. 
(A) The number of pollen per flower (PN), and (B) pollen viability (PV) of combining shed and unshed 
pollen (PNsu and PVsu) or cutting anthers (PNcut and PVcut) in S. lycopersicum plants. The Pearson’s correlation 
coefficient (r) is given in each graph. Grey margin represents the standard error. Significance level (two-tailed): 
***, P<0.001. 
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6
Understanding the molecular mechanisms behind the influence of the genome and the 
environment on an organism’s phenotype is one of the central goals in biology. In plant biology 
specifically, this has become crucial to obtain crops adapted to changing weather conditions 
(Ogura and Busch, 2016). As part of the current global climate change, ambient temperatures 
are rising at a considerable rate and heat waves become more severe and occur more frequently. 
In many crop plants, including both monocots and dicots, elevated temperatures lead to reduced 
yield, which is alarming considering global food security (Angadi et al., 2000; Barnabás et al., 
2008; Clarke and Siddique, 2004; Gan et al., 2004; Gourdji et al., 2013; Hedhly et al., 2004, 
2009; Jha et al., 2014; Marcelis et al., 2004; Prasad et al., 2015; Sato et al., 2002). 
I. Which reproductive traits are required in a heat tolerant tomato? 
In case of tomato, elevated temperatures may lead to decreased yield, due to a decline in fruit set 
and fruit weight. The main reason for both effects is low reproductive success: without successful 
fertilisation, flowers either abort or produce small parthenocarpic fruits and even with partial 
fertilisation and low seed numbers, fruit growth is still reduced (Abdul-Baki and Stommel, 1995; 
Adams et al., 2001; Bertin et al., 1998; Charles and Harris, 1972; Peet et al., 1998; Sato et al., 
2004; Verkerk, 1957). But what determines whether a plant will be able to reproduce or not under 
heat-wave like long-term mild heat (LTMH)? There is variation in reproductive thermotolerance 
between tomato genotypes, but genetic analysis of this phenotype has not been successful and 
no clearly associated markers could be identified (Grilli et al., 2007; Lin et al., 2010). The reason 
for this seems to be that reproductive success and yield are complex traits that depend on the 
sum of multiple distinct sub-traits (Chapter 5, Firon et al., 2006; Levy et al., 1978; Peet et al., 
1998; Pressman, 2002; Sato et al., 2000, 2006; Xu et al., 2017b). 
Female fertility of tomato plants is thought to be less sensitive to high temperature (Kinet 
and Peet, 1997; Peet et al., 1998), which is why many studies, including the one presented in 
this thesis, have focused on the male side of reproduction (Li, 2015; Peet et al., 1998; Pressman 
et al., 2007; Sato et al., 2002; Xu, 2016). The model presented in Chapter 5 confirms pollen 
viability (PV) to be a major determinant of yield under LTMH. The importance of male fertility 
to reproductive success under elevated temperatures may apply to a broad variety of plant 
species, although except for those on tomato, studies are only correlative and mostly based on 
a limited number of observations (Ahmed et al., 1992; Erickson and Markhart, 2002; Harsant 
et al., 2013; Sakata et al., 2000; Suzuki et al., 2001; Prasad et al., 1999). Commonly, large 
numbers of male gametophytes are produced in plants, highly exceeding the number of ovules 
available for fertilisation. This might suggest a trade-off between quality/robustness and quantity 
of pollen (Hormaza and Herrero, 1996). The fact that the development of pollen within a single 
anther locule is usually not highly synchronised was recently used to pose a model where the 
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microspores are always competing for nutrients (García et al., 2017). However, in contrast to this 
hypothesis, no relation between PV and the number of pollen per flower was found in our studies 
(Chapter 2 and Chapter 3). 
The number of pollen might also be expected to contribute to male fertility. Even though this 
parameter was reduced by LTMH, our study showed that it did not become limiting for seed set 
in most cases (Chapter 5). 
In addition to production of sufficient living pollen, pollen transfer from the anther to the 
adjacent stigma is of significant importance. Firstly, the pollen need to be released from the 
anther at maturity. The efficiency of shedding pollen may vary between genotypes and was 
reduced especially at low PN (Chapter 5). Secondly, the pollen need to reach the stigma on top of 
the pistil. This can be hampered by an increased style under LTMH, leading to a protruded stigma 
(Chapter 5, Levy et al., 1978; Xu et al., 2017a). The mechanisms involved in the increased style 
length (SL) by elevated temperatures seem to differ from those that explain variation in SL under 
optimal conditions. Under the latter condition, the variation in style elongation is determined by 
cell elongation. The short-style allele of a quantitative trait locus (QTL) found for SL in tomato 
results in less cell elongation in the distal region of the style compared to long-style genotypes 
(Chen et al., 2007). Novel QTLs for SL under LTMH were found (Chapter 3), indicating that 
different genes and/or mechanisms, such as cell division, are responsible for variation in SL under 
LTMH. This hypothesis fits to the idea that LTMH increases fruit growth per sé by increasing cell 
division of the ovary, the bottom part of the pistil, prior to fertilisation (Chapter 5). It also implies 
that having a short style under control conditions does not necessarily mean that a genotype 
would have little style protrusion under LTMH. Thus SL under these two conditions should be 
considered as separate traits. 
Taken together, we hypothesise that combining optimal variants of all these traits will lead to 
significantly higher tolerance of reproduction to LTMH.
II. Novel resources for reproductive thermotolerance
Improving our understanding of reproductive heat tolerance and generation of tools for 
application requires the availability of variation for the relevant traits. Many traits are passed on 
from one generation to the next, which is a phenomenon that humans have utilised for more 
than 10.000 years in domestication and selective breeding (Fuller, 2007). Much of the genetic 
variation arose spontaneously via mutations, which were widely introduced if they added value 
(Bai and Lindhout, 2007; Bergougnoux, 2014). Optimising the genetic background of cultivars 
via conventional breeding using domesticated germplasm has improved yields of many crops over 
the past centuries (Borlaug and Dowswell, 2005; Collins et al., 2008). However, as a side-effect, 
this process has progressively eroded the genetic variability of crops. Thus, by exploiting cultivated 
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6
germplasm only, sooner or later, a ceiling of the potential of breeding will be reached (Bai and 
Lindhout, 2007; Tanksley and McCouch, 1997). One way to find novel traits is to look in non-
improved or less-improved gene pools (McCouch et al., 2013). Being sessile organisms, plants 
cannot escape from a stressful environment and thus, should be able to cope with these stresses in 
order to survive. As a result of natural selection, complex molecular, biochemical and physiological 
networks have evolved that help plants to re-establish homeostasis and prevent damage upon 
exposure to adverse conditions (Mickelbart et al., 2015; Wahid et al., 2007). Variation in stress 
pressure between habitats may result in local adaptation to abiotic stresses and thus generates 
genetic diversity among natural populations. This variation is present in wild germplasm, and to a 
lesser extent in older cultivars, still. Such diverse germplasm has been successfully incorporated in 
crop breeding programs aiming to increase crop yield under abiotic stress (Gur and Zamir, 2004; 
Labate and Robertson, 2012; McCouch et al., 2013). Following genetic analysis, marker-assisted 
breeding has been able to improve performance of crops under stresses such as salt, drought or 
flooding (Foolad et al., 2007; Lavania et al., 2015). 
In natural populations of Arabidopsis thaliana, Chenopodium album and rice, 
thermotolerance has been linked to temperature parameters at the site of origin (Barua et al., 
2008; Li et al., 2015; Zhang et al., 2015). Similarly, an increase in reproductive heat tolerance in 
terms of pollen viability, was suggested in wild tomato accessions deriving from lower elevations 
and higher annual temperatures (Chapter 2). Also for other yield sub-traits variability was 
found among wild tomato genotypes (Chapter 2). In line with Paupière et al. (2017), Solanum 
pimpinellifolium was found to be a valuable novel resource for thermotolerance traits to enrich 
the cultivated germplasm, as several individuals deriving from an S. pimpinellifolium accession 
outperformed the best performing tomato cultivar with respect to PV (Chapter 2). QTL analysis of 
S. pimpinellifolium yield sub-traits in two mapping populations revealed several beneficial genetic 
regions (Chapter 3), many of which were mapped to different locations than in a previous S. 
lycopersicum population (Xu et al., 2017a). This indicates that multiple molecular mechanisms for 
thermotolerance exist in tomato and its wild relatives. 
To what extend the novel variation from S. pimpinellifolium can really act as resources 
for thermotolerance of tomato remains to be seen. Both, for investigation of fundamental 
mechanisms of tolerance and for application in breeding, the traits would need to be stable in 
other genetic backgrounds. However, the phenotypic improvement from the PV QTLs seemed to 
depend on the genetic backgrounds tested (Chapter 3). A reason for this might be that the bulk 
of genetic variation for quantitative traits is often due to many small effect loci (Mackay et al., 
2009). This might also be a reason why in a segregating F2 mapping population using Moneyberg 
and a thermotolerant S. peruvianum as parents, no significant QTLs for PN and PV were detected 
(data not shown).
In contrast, a major S. lycopersicum QTL for PV under LTMH (qPV11) has been reported by 
our lab recently (Xu et al., 2017a). The donor parent of this QTL, the old cultivar Nagcarlang, was 
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already described half a century ago as a thermotolerant genotype, with relative good fruit set 
under high temperatures (Charles and Harris, 1972). Also in the field this cultivar has been shown 
to be thermotolerant (Dane et al., 1991; Opena et al., 1992). In accordance with the model 
proposed in Chapter 5, pollen of Nagcarlang remain relatively viable under LTMH compared 
to other cultivars (Chapter 2, Xu et al., 2017b). Moreover, the QTL was shown to be stable in 
other genetic backgrounds, at least in F3 plants and near isogenic lines (NILs, Chapter 4; Xu 
et al., 2017a). Thus, qPV11 provides interesting genetic material to characterise the molecular 
and physiological mechanisms underlying thermotolerance (Xu et al., 2017a) and breeding with 
qPV11 might be possible.
In conclusion, it seems that both wild material and older cultivated germplasm may provide 
the desired variation in heat tolerance traits.
III. Understanding sensitivity of developing pollen to high temperature
Studying pollen development under high temperatures
The development of viable pollen is a key determinant for a high yield under LTMH. There are two 
main approaches to increase our understanding of the physiology behind pollen thermotolerance: 
(i) comparing optimal temperature with high temperature and (ii) comparing a sensitive genotype 
with a tolerant genotype. The first would reveal how a plant responds to the high temperature 
and what damage may have been suffered. The second could show what aspects are related to 
tolerance level. Both approaches are informative and it is conceivable that they will convene at a 
certain point, e.g. because a tolerant genotype has stronger acclimation response.
The investigation of pollen thermotolerance requires dealing with the factors time and space. 
Firstly, development from microsporocyte (pollen mother cell) to mature pollen is a complex 
sequence of processes, such as meiosis, microspore release from tetrads, tapetum degeneration 
and mitosis. It may be conceivable that not all processes and stages are equally susceptible to 
high temperature or show equal effects. For example, developing tomato pollen are particularly 
sensitive to LTMH and short-term heat shock (STHS) at 11 to 8 days before anthesis, covering 
the transition from meiosis to early microspores (Li, 2015; Müller, 2017; Xu, 2016). This seems 
to be conserved among species, as the detrimental impact of heat stress on rice and cowpea 
pollen is attributed to defects specifically occurring during early microsporogenesis (Ahmed et al., 
1992; Endo et al., 2009). Furthermore, in Arabidopsis thaliana different thermotolerance QTLs 
were detected for heat received at different stages of flower development (Bac-Molenaar et al., 
2015). Secondly, within the male reproductive organ various tissues are present, some of which 
may be more sensitive to high temperatures than others. For example, the sporophytic tapetum 
has been shown to be highly sensitive to heat, whereas other sporophytic tissues, i.e. the middle 
layer, endothecium, and epidermis, are less affected to these conditions (De Storme and Geelen, 
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2014). And even within a particular developmental stage of a flower, a range in the progression 
of pollen development can be noticed, which becomes even broader under adverse conditions. 
Under elevated temperatures, various cytological pollen defects, anywhere between dead to 
normally appearing cells, can be observed in one locule (Müller, 2017). This large variation makes 
determination of high temperature affected processes in developing pollen challenging.
Taken together, when studying pollen thermotolerance, it is essential to choose the most 
relevant comparison and to generate hypotheses and experimental setups with a sufficient 
temporal and spatial resolution.
Not an issue of protein denaturation?
In order to re-establish homeostasis and prevent damage, thermotolerance seems to be based on 
timely and efficient fine-tuning of genes, particularly during the onset of elevated temperatures. 
The heat stress response (HSR), characterised by the activation of heat shock proteins (HSP) via 
heat stress transcription factors (Hsfs) (Kotak et al., 2007; Scharf et al., 2012), and the unfolded 
protein response in the endoplasmic reticulum are thought to maintain protein homeostasis 
(Fragkostefanakis et al., 2014; Howell, 2013; Wang et al., 2004). Pollen tolerance to a short heat 
shock was reduced in transgenic HsfA2 RNAi lines (Fragkostefanakis et al., 2016). In accordance, 
Hsf overexpression by a tapetum specific promoter improved pollen viability in transgenic plants 
after a 10-hour heat shock (Li, 2015). However, these lines did not have improved tolerance 
to LTMH. Furthermore, transcript levels of HSR genes in the anther remained normal or were 
reduced under mild heat (Xu, 2016), suggesting that protein unfolding is not a major factor 
in acclimation to LTMH. Accordingly, the transcriptome analysis of tolerant and sensitive NILs 
described in Chapter 4 revealed differential expression of only two heat responsive HSPs, and 
with a low fold change. It should be noted that these data represent gene expression during the 
day, after more than 4 hours exposure to LTMH, leaving open the possibility that HSR expression 
differences are more pronounced during the onset of high temperature in the morning.
Little is known about the involvement of hormones
Alterations in hormone levels upon high temperature stress have been suggested to be involved 
in the pollen heat response, but so far there is little experimental data to support this (Bokszczanin 
et al., 2013; Mittler et al., 2012; Rieu et al., 2017). Abscisic acid (ABA) level has been reported to 
increase and bioactive gibberellin (GA) level to decrease in anthers of rice under heat stress (Tang 
et al., 2008). Auxin levels seemed to decrease in anthers of barley and Arabidopsis (Sakata et 
al., 2010). At least the alterations in auxins and gibberellins are thought to be high temperature 
defects, rather than acclimation responses, because exogenous application of auxin improved 
pollen thermotolerance, and a higher GA content correlated with a higher pollen viability (Müller 
and Rieu, 2016; Sakata et al., 2010; Tang et al., 2008). Furthermore, ABA, GA and auxin are 
important in the development of the tapetum (Parish and Li, 2010), and several of the heat 
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affected genes in the tapetum are GA responsive (Endo et al., 2009). However, hormone levels 
in tetrad-stage anthers were not significantly different between the contrasting qPV11 tomato 
NILs (Chapter 4). This may imply that hormone levels do not play a role in determining tolerance 
level in this case, although they could still occur and be part of the damage at later stages, such 
as late microspore stage, i.e. the time when carbohydrate differences appeared between the 
contrasting genotypes.
Oxidative damage is part of the problem
The tapetum cells contain high numbers of mitochondria (Lee and Warmke, 1979; Selinski and 
Scheibe, 2014), and might thus be a large production site of reactive oxygen species (ROS) under 
high temperature. Excessive production of ROS can lead to cellular damage (Bokszczanin et al., 
2013; Larkindale and Knight, 2002; O’Kane et al., 1996; Volkov et al., 2006), and this seem to 
occur under both, STHS and LTMH: tomato polarised and later stage pollen accumulate flavonoid 
antioxidants after STHS and LTMH, and exogenous application of antioxidants or overexpression 
of glutaredoxin enhanced pollen performance under LTMH (Fahad et al., 2015; Kumar et al., 
2013; Müller et al., 2016; Paupière, 2017). In contrast, tolerant NILs showed lower expression of 
a catalase and methionine sulfoxide reductase ROS scavengers, although the difference was small 
(Chapter 4). Whether this points to a lower ROS level in the tolerant anther tissues as a results of 
less ROS production or because of a higher basal level of scavenging activity (due to undetected 
reasons) is not clear. Direct measurement and localisation of ROS molecules in anther and pollen 
tissue would provide a better indication compared to transcriptomic analysis, although this was 
shown to be a difficult (Xu, 2016).
A role for the tapetum?
The timely onset of tapetum degeneration is vital for developing pollen, and is affected by various 
abiotic stresses, including high temperature (De Storme and Geelen, 2014). Under STHS, the 
tapetum undergoes premature programmed cell death (De Storme and Geelen, 2014; Iwahori, 
1965; Müller, 2017) and several days of mild heat resulted in disruption of some of the tapetum 
functions required for pollen development in rice (Endo et al., 2009). In tomato, four days of 
LTMH around early microspore development did not affect the tapetum tissue severely; premature 
degradation or cytological alterations were not observed using light microscopy (Xu, 2016). 
Nevertheless, a large proportion of binucleate pollen subsequently died and in those binucleate 
tomato pollen remaining vital, fewer and smaller starch granules were present (Xu, 2016). It 
is conceivable that this is due to malfunctioning of the tapetum regarding its role in nutrient 
and carbohydrate supply to developing pollen. Maintenance of the carbohydrate metabolism 
seems to be related to pollen thermotolerance (Pressman et al., 2002; Sato et al., 2006). In 
thermotolerant tomato genotypes, elevated temperatures seem to have a smaller effect on 
carbohydrate levels in pollen compared to sensitive genotypes (Firon et al., 2006), in line with the 
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6
carbohydrate profiles, hexose levels in particular, of qPV11 NIL plants (Chapter 4). As the sucrose 
levels were not significantly different in the two contrasting NILs, the deviation seems to be at 
the level of sucrose cleavage. In line with this, two cell wall invertase genes were shown to be 
less or later expressed during pollen development in sensitive compared to tolerant NILs (Chapter 
4). The fact that qPV11 inheritance indicates a function of this locus in sporophytic rather than 
gametophytic tissue (Xu et al., 2017a) supports the idea that the carbohydrate effect is mediated 
by the tapetum. 
Taken together, the tapetum might play a central role in high temperature induced pollen 
defects and tolerance traits may act through this tissue. Transcriptomic, physiological and 
biochemical analysis of the tapetum tissue specifically should shine more light on this. 
Cause or consequence of high temperature damage?
A major target of heat tolerance research would be to assign the observed heat responses (or 
effects) into categories such as (i) responses that are involved in acclimation, (ii) responses that 
are causal to pollen failure, (iii) responses that are the consequence of pollen failure and (iv) 
“inert” responses that are not linked to pollen performance. Tolerance level would then be linked 
to a reduction of responses that impair pollen development (ii), either directly or indirectly via 
enhanced acclimation (i). Untargeted omics studies in tomato anthers and pollen showed that 
many changes could not be directly associated with the current understanding of heat acclimation 
or pollen development (Chapter 4; Bita et al., 2011; Fragkostefanakis et al., 2016; Frank et al., 
2009b; Li, 2015; Rieu et al., 2017). Whether some of these are part of the pathway leading to 
pollen damage remains to be determined. Also for the altered carbohydrate profiles, it has still 
not been tested whether they are indeed the reason for pollen failure or a result of it.
A more direct way to understand the damage response would be to identify the genes that 
are causal to natural variation in pollen thermotolerance. qPV11 is an excellent starting point for 
such an approach. As a first method, fine mapping would be needed to narrow down the number 
of potential causal genes. The downside of this method is that genes can be tightly linked, 
hampering the resolution toward individual candidates. Thus, it will be necessary at some point to 
take a reverse genetics approach, such as screening mutant lines or lines expressing the opposite 
QTL alleles. Loss-of-function screens would be a quick tool for selection of candidate genes (Liu et 
al., 2016; Rosenbluh et al., 2017; Sander and Joung, 2014; Woo et al., 2015), whereas it will be 
interesting to see if the genome-editing clustered regularly interspaced short palindromic repeats 
(CRISPR)/CRISPR-associated Protein9 (Cas9) system will be developed further to allow efficient 
knock-in of DNA fragments in plants, as a way to directly convert alleles. Candidate selection may 
be aided by whole-genome re-sequencing to characterise all genomic variation within the QTL 
region and by differential expression data presented in Chapter 4.
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IV. How to improve pollen viability under LTMH?
With respect to food security, it is of great importance to breed for thermotolerant crops. 
Currently, improvement of reproductive thermotolerance occurs passively via recurrent selection 
of crop germplasm from regions with hot growing seasons (Mickelbart et al., 2015). Although 
this method has been shown to be effective to some extent, in-depth knowledge of the tolerance 
is not obtained in this approach, which for example prevents the development of molecular 
markers that could allow efficient breeding.
Furthermore, the effects of LTMH on the plant is highly complex, with challenges that are 
tissue, developmental stage, species and even genotype specific (Chapter 2; Hedhly, 2011; 
Maduraimuthu and Prasad, 2014). Thus reproductive heat tolerance cannot be regarded as a 
single trait. This is why strategies focused on yield related traits, such as the development of viable 
pollen under LTMH, and improving the current understanding on the molecular and physiological 
mechanisms of specific sub-traits, are necessary to identify effective targets for breeding and 
genetic engineering (Chapter 5; Bhattarai et al., 2016; Xu et al., 2017b). 
Exploring and detecting underlying genetic loci for reproductive thermotolerance among 
the natural variation of (wild) germplasm (Chapter 2) via genome wide association mapping 
or linkage mapping, leads to the identification of novel QTLs for thermotolerance (Chapter 3; 
Chapter 4; Bac-Molenaar et al., 2015; Li et al., 2015; Shen et al., 2015; Xu et al., 2017a; Ye et al., 
2015). Accordingly, introgression of wild alleles improving thermotolerance has been reported for 
wheat and rice (Atwell et al., 2014; Li et al., 2015; Pradhan et al., 2012). Combining beneficial 
genetic regions from different backgrounds, will provide insight in the additivity of various 
mechanisms underlying thermotolerance and reveal the opportunities for trait stacking. It will 
also be important to consider the environmental context dependency of the expression of QTLs 
(Collins et al., 2008). Pollen viability under LTMH, for example, may to be sensitive to humidity. 
Interestingly, in our study, Moneyberg seemed to be relatively sensitive to humidity under LTMH, 
whereas the thermotolerant cultivar Nagcarlang, was more stable (data not shown). Thus, it 
could be speculated that qPV11, which derives from Nagcarlang, has applicability especially in 
warm and humid areas, such as certain regions in India. This is why testing in the field is an 
important aspect of transferring knowledge to breeding applications. 
Although genetic modification is controversial in some parts of the world, new methods 
that may be classified as non-transgenic are being developed (Sander and Joung, 2014; Woo 
et al., 2015). As an alternative to using natural variation, with the growing fundamental insight 
in reproductive thermotolerance, it may become possible to generate artificial variation, e.g. 
to enhance acclimation responses or make specific processes inherently less sensitive to high 
temperature (Chapter 4; Burke and Chen, 2015; Li, 2015; Xu, 2016).
Taken together, we argue that in order to successfully develop thermotolerant crops and 
support global food security in the coming decades, collaboration between academic research 
and breeding companies is essential. 
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Samenvatting
De omgevingstemperatuur stijgt en de frequentie en intensiteit van hittegolven vormen een 
serieus wereldwijd probleem omtrent de gewasopbrengsten in de landbouw. De belangrijkste 
reden hiervoor is het lage reproductiesucces onder hoge temperatuur. De huidige aanpassingen 
in landbouwmanagement zijn onvoldoende om de oogst te behouden onder deze nadelige 
condities. Daarom is het veredelen van hitte tolerante rassen urgent. Het genereren van 
thermotolerante gewassen is een uitdagende taak omdat hittegolf gerelateerde lange termijn 
milde hitte (LTMH) invloed heeft op verschillende reproductieve gerelateerde processen en de 
sensitiviteit voor hoge temperatuur sterk variabel is tussen soorten en ontwikkelingsstadia. 
Om een beter begrip te krijgen van wat er mis gaat onder hoge temperatuur, richt deze studie 
zich op de genetische architectuur en fysiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan 
reproductieve thermotolerantie in tomaat en wilde gerelateerde Solanum soorten. 
Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de effecten van hoge temperatuur op de plantenfysiologie, 
de vruchtbaarheid en gewasopbrengst. Daarnaast richt het zich op de negatieve effecten in 
reproductieve weefsels in tomaat, met name de mannelijke reproductieve weefsels inclusief de 
ontwikkeling van levensvatbare pollen. 
Gezien de beperkte genetische diversiteit in tomaatgewassen, kan de exploratie van 
verwante wilde soorten en rassen voorzien in potentieel nieuwe bronnen voor thermotolerantie. 
Het onderzoek in Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de genetische variatie van thermotolerantie in 
verschillende opbrengst-gerelateerde eigenschappen gedurende LTMH in wilde tomaten en 
verwante Solanum soorten. Accessies die van oorsprong afkomstig zijn uit lager gelegen gebieden 
en gemiddelde hogere jaartemperatuur, behouden waarschijnlijk een hogere levensvatbaarheid 
van pollen gedurende LTMH, hetgeen wat lokale adaptatie van deze reproductieve eigenschap 
suggereert. Daarnaast overtroffen enkele Solanum pimpinellifolium individuen het best presterende 
gecultiveerde ras wat betreft de ontwikkeling van levensvatbare pollen gedurende LTMH. Om 
inzicht te verkrijgen in de genetische architectuur van reproductieve eigenschappen, werd één 
van deze tolerante S. pimpinellifolium genotypen gekruist met twee sensitieve genotypen, van 
S. pimpinellifolium en S. lycopersicum, wat in twee F2 populaties resulteerde. Quantitative trait 
loci analyses in deze populaties identificeerde verschillende regio’s van het genoom (QTLs) die 
verantwoordelijk waren voor het aantal pollen, de levensvatbaarheid van pollen, de lengte van 
de helmknoppen en de stijl en het uitsteken van de stigma gedurende LTMH (Hoofdstuk 3). 
Voor verschillende eigenschappen lagen sommige QTLs op vergelijkbare posities op het genoom 
binnen een populatie wat de fenotypische relatie tussen de eigenschappen weerspiegelde. In 
tegenstelling tot de twee populaties overlapte geen enkele QTL, wat epistatische interacties 
of een gebrek aan segregatie voor de QTL in één van de populaties suggereert. Het complexe 
karakter van de levensvatbaarheid van pollen gedurende LTMH werd verder benadrukt door 
verificatie in interspecifieke F3 en near isogenic lines (NILs); de QTLs konden alleen bevestigd 
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worden in F3 planten of NILs, maar niet in beiden. Dit impliceert een beïnvloeding van de 
genetische achtergrond of subtiele veranderingen in de omgeving waaronder de eigenschap 
werd bestudeerd. Zoals voor vele kwantitatieve eigenschappen, suggereren deze resultaten dat 
het veredelen voor de levensvatbaarheid van pollen thermotolerantie een uitdaging zal zijn. Er 
kunnen gunstige genetische regio’s afkomstig van de grote genetische variatie in wilde soorten 
worden gedetecteerd en dat zou mogelijk verder kunnen worden geëxploiteerd. 
Een sterke QTL (qPV11) voor pollen thermotolerantie, afkomstig van het thermotolerante ras 
Nagcarlang, werd in een voorgaande studie gedetecteerd. De studie in Hoofdstuk 4 karakteriseert 
qPV11 via fysiologische en transcriptomische analyses. Het behoud van levensvatbare pollen 
gedurende LTMH werd allereerst bevestigd in NILs die het Nagcarlang qPV11 allel bevatten. 
Daarnaast lieten de suikerniveaus in gepolariseerde pollen bevattende helmknoppen in 
contrasterende qPV11 NILs een hoger hexose niveau zien in de helmknoppen van tolerante 
planten. Deze data werden bevestigd door een hogere expressie van suiker transporters 
en invertase genen tijdens vroege ontwikkeling in de thermotolerante NILs ten opzichte van 
sensitieve NILs. Hoewel dit verschil onafhankelijk van temperatuur was, impliceert het dat het 
expressieprofiel van qPV11 mogelijk werkt via een positief effect op het suikermetabolisme onder 
nadelige omstandigheden. Daarnaast werden verschillende kandidaatgenen gevonden die een 
mogelijk causaal effect hebben op de levensvatbaarheid van pollen onder hoge temperatuur. 
Hoofdstuk 5 beschrijft de relatieve bijdrage van reproductieve eigenschappen op de 
bekwaamheid van bloemen om zich te ontwikkelen tot zaad zettende vruchten onder LTMH. 
De levensvatbaarheid van pollen was als hoofdfactor en bevestigt dat deze eigenschap een 
interessant selectiecriterium is voor thermotolerantie in tomaat. De studie impliceert ook dat het 
aantal ontwikkelde pollen geen limiterende factor is onder deze conditie. Er werd aangetoond 
dat het uitsteken van de stigma van groot belang is voor de ontwikkeling van vruchten en zaden.
Samengevat, geeft deze studie weer dat reproductieve thermotolerantie zeer complex is. 
Hoofdstuk 6 bediscussieert welke eigenschappen vereist zijn en hoe nieuwe bronnen kunnen 
worden verworven voor reproductieve thermotolerantie. Een doelgerichte visie kan bijdragen 
aan een dieper inzicht en exploitatie van deze eigenschappen. Aangezien de levensvatbaarheid 
van pollen een hoofdeigenschap is voor reproductieve thermotolerantie, worden er verschillende 
mogelijkheden gesuggereerd ter verbetering van de ontwikkeling van levensvatbare pollen onder 
hoge temperatuur, met als doel thermotolerante tomaten rassen te verkrijgen die een hogere 
oogst kunnen waarborgen gedurende nadelige condities.
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Summary
Ambient temperatures are rising and the frequency and intensity of heat waves have become a 
serious worldwide problem for agricultural output. The main reason for this is the low reproductive 
success under elevated temperatures. Current alterations in agricultural management systems are 
insufficient to sustain yield under these adverse conditions. This is why breeding heat tolerant 
cultivars is urgent. However, generating thermotolerant crops is a challenging task because 
heat-wave like long term mild heat (LTMH) affects multiple reproductive related processes and 
sensitivity to elevated temperature is highly variable across species and developmental stages. In 
order to obtain a better understanding of what goes wrong under elevated temperature, this 
study focusses on the genetic architecture and physiological mechanisms underlying reproductive 
thermotolerance in cultivated and wild tomato species. 
Chapter 1 provides an overview of the effects of high temperature on plant physiology, 
fertility and crop yield. Furthermore, it focusses on the negative effects on reproductive tissue of 
tomato, in particular the male reproductive tissues including the development of viable pollen.
Given the narrow genetic diversity in tomato cultivars, exploration of wild relatives 
and landraces might provide novel resources for thermotolerance. The research in Chapter 2 
provides insight in the genetic variation in thermotolerance of various yield contributing traits, 
to LTMH among wild tomatoes species. Accessions from lower elevations and higher annual 
temperatures will probably maintain a higher pollen viability (PV) under LTMH, suggesting there 
has been local adaptation of this reproductive trait. Moreover, several Solanum pimpinellifolium 
individuals outperformed the best performing cultivar under LTMH in terms of PV. In order to 
dissect the genetic architecture of reproductive traits, one of these tolerant genotypes from 
S. pimpinellifolium was crossed with two sensitive genotypes, from S. pimpinellifolium and S. 
lycopersicum, resulting in two bi-parental F2 mapping populations. Quantitative trait loci (QTL) 
analyses in these populations revealed multiple QTLs regarding the number of pollen, PV, anther 
and style length, and style protrusion under LTMH (Chapter 3). Several QTLs of different traits co-
localised within the population and mirrored the phenotypic relation. In contrast, none of the QTLs 
co-localised between the populations, suggesting epistatic interactions or a lack of segregation of 
QTL alleles in one of the two populations. The complex character of PV under LTMH was further 
emphasised as verification of the respective interspecific QTLs in F3 and near isogenic lines (NILs); 
each QTL could only be confirmed in either F3 plants or NILs, but not in both. This implies the 
influence of the genetic background or subtle changes in the environment, in which the trait is 
studied. As with many quantitative traits, it suggests that breeding for pollen thermotolerance 
will be challenging. However, the presence of beneficial genetic regions, deriving from the large 
variation present in wild species, can be detected and might be further exploitable. 
A major QTL (qPV11) for pollen thermotolerance, deriving from thermotolerant cultivar 
Nagcarlang, has been detected in a previous study. The study in Chapter 4 characterised qPV11 
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further via physiological and transcriptomic analyses. The maintenance of viable pollen under 
LTMH was confirmed in NILs containing the Nagcarlang qPV11 allele. Moreover, carbohydrate 
levels in anthers containing polarised pollen of contrasting qPV11 NILs, revealed a higher hexose 
level in anthers of thermotolerant plants. These data were confirmed by higher expression of sugar 
transporter and invertase genes earlier during development in the thermotolerant NILs, compared 
to sensitive NILs. Although this difference was independent of temperature, it implies that the 
expression profile of qPV11 might act via a positive effect on the carbohydrate metabolism under 
adverse conditions. Moreover, several candidate genes underlying qPV11 were proposed to have 
a causal effect on pollen viability under LTMH. 
Chapter 5 reveals the relative contribution of reproductive traits on the flower’s ability to set 
seeded fruit under LTMH. PV was found to be a key factor, confirming the trait to be an interesting 
selection criterion for thermotolerance in tomato. The study also implies that the number of 
pollen developed is not a limiting factor under these conditions. Moreover, style protrusion was 
shown to be of high importance in order to set fruit and seed. 
Taken together, reproductive thermotolerance is highly complex. Chapter 6 discusses which 
traits are required and how to obtain novel resources for reproductive thermotolerance. A targeted 
scope, can aid to further dissect and exploit these traits. This may lead to new hypotheses which 
can enhance the current understanding on reproductive thermotolerance. Given that PV is a key 
trait in reproductive tolerance, several approaches on the improvement of pollen viability under 
LTMH are suggested, in order to obtain thermotolerant tomato cultivars with a higher yield under 
adverse conditions.
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Mijn naam staat op de voorkant van dit proefschrift, maar zonder de steun van anderen had ik dit 
werk nooit voor elkaar gekregen. Daarom wil ik een aantal mensen in het bijzonder bedanken. 
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bedanken voor alle steun die je me de afgelopen tijd hebt gegeven. Ik vind je enorm sterk, wat 
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perspectief. Bedankt voor je interesse en gezelligheid de afgelopen jaren.
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of the project, the wonderful dinners and cooking classes we had together, all the laughing tears 
you brought me, and for being my friend. I can’t wait to see you again. Jiemeng, I’m grateful for 
the nice collaboration we have had. You are always patient and happy to help out. We have had 
many discussions and I have learned a lot from you (about science and the Chinese culture). Many 
thanks for that! Hanjing, it has been lovely to have you around and to visit conferences together. 
I hope we will see each other soon in China. Duy, thanks for returning to the department. It 
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wasn’t the same without you. Thank you for your kind help in proofreading and for being my 
paranymf. Stuart and Gaigai, thanks for sharing our little Chinatown office together. It has been 
a lovely working environment and I love the conversations and discussions we have had about 
science and other things in life. Onno, Isabella en Mirka, dank voor jullie hulp en gezelligheid de 
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past. Florian, Marine, Jiemeng, Hanjing, Stuart, thanks for the fruitful discussions. 
Heidi, je hulp en kunde in de statistiek hebben mij zeer geholpen, bedankt. Eric, bedankt dat 
ik steeds weer opnieuw gebruik mocht maken van jullie klimaatcellen. Nicole, bedankt voor het 
voorzitten van de manuscriptcommissie. Liesbeth en Geert-Jan, bedankt voor jullie hulp in het GI. 
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Ook wil ik graag iedereen van de kassen bedanken. Gerard en Koos, voor jullie hulp en 
geduld als ik weer eens langskwam met problemen omtrent de klimaatcellen. Walter, Harry, 
Dorine, Yvette en Ronald, voor jullie hulp met kruisen, het opgroeien en verzorgen van de vele 
planten. Ik heb altijd met veel plezier in de kassen gewerkt. 
Daarnaast wil ik ook graag mijn studenten Annick, Aurora en Christiaan bedanken voor jullie 
inzet en het werk dat jullie hebben geleverd, wat heeft bijgedragen aan dit onderzoek. Hopelijk 
hebben jullie net zoveel geleerd van mij als ik van jullie. 
Hans, Holger, Rick, Dina, Annieke, Nils, Natan, Marco, Marjolein, Marloes, Marloes, Ralf, 
Valerie, Peter, Hannie, Germa, Jose, Annemiek, Qian, Yingying, etc., bedankt voor de gezelligheid 
tijdens de lunch, borrels en bij de koffieautomaat. 
I would also like to thank the members of the manuscript committee for approving the 
manuscript, and the opponents for their time and effort during the defence. 
Ook dank aan Topsector TKI uitgangsmaterialen voor de financiële bijdrage aan dit project, 
waarbij er ook werd samengewerkt met Bayer Vegetables Seeds en Enza Zaden. Binnen deze 
bedrijven wil ik ook een aantal mensen bedanken. Wim en Gert-Jan, voor jullie bijdrage en hulp 
tijdens onze bijeenkomsten, die mij altijd veel energie en inspiratie gaven. Marieke Ykema, Pieter 
Wesselink, Peter Frencken, Mike Heimerikx, voor jullie hulp met genotyperen van de planten. 
Ilona Broersen, voor je hulp tijdens het uittesten van Amphasys voor dit onderzoek. Marc Rutten, 
voor je advies over QTL analyse. Bas van Hoewijk, voor het leren van mijn allereerst R-script en 
Richard Feron, voor je hulp bij het maken van de RNA-seq libraries en chip run. 
Nunzio D’Agostino, thank very much for your kind help on the RNA-seq mapping and 
polymorphism detection. You were of such a big help and very much involved, which I appreciate 
a lot. 
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Besides, I was fortunate to be able to collaborate with Wilco Ligterink and Lidiya Sergeeva. 
Thank you for your nice work and great help. I would also like to thank Leo Willems, for the 
carbohydrate measurements and Emilie Fradin, for your interest in the project and input during 
our meetings. 
Buiten het werk, heb ik ook veel gehad aan mijn lieve vrienden, die ik daarvoor wil bedanken. 
Lieve Lotte, Laura, Laura, Kelly en Anna (HNTM). Al voor het begin aan onze studie Biologie, 
tijdens de introductie, zijn we er voor elkaar geweest. Ik ben jullie zeer dankbaar voor alle steun, 
liefde en lol die wij met elkaar hebben gedeeld gedurende de jaren. Lieve Hollies, Maarten, Anne, 
Lisette, Mathijs, Bart, Lotte, Pieter, Lindsay, Renée, Mark. Jullie zijn als familie voor mij en van 
onschatbare waarde. Martijn, Lotte, Maarten, Anne, Marius, alle kilometers die we afgelopen 
jaren hebben gefietst waren super, en hopelijk volgen er nog vele met elkaar. Marius en Alicia, 
Dirk en Sandra, ik hoop dat we nog vaak etentjes en borrels samen hebben. Dear Kiwi friends, 
Jacob and Shawn, Lara, Liz, Liz, Suzy, Evan, Sebastian, Tineke, Butaish, Sid. Although we are quite 
scattered over the world these days, I love it that we stay in touch. Thanks for all the interest and 
support. Carolien, Paul, super dat we elkaar ook na onze studie nog steeds zien. Lieve Nathalie 
en Marrit, ik vind het echt fantastisch dat we al zoveel jaren vriendinnen zijn. 
Lieve Schakenbosjes, Peter, Antoinet, Bram, Tom, Rob, Esther, Mirjam en Sanne, bedankt voor alle 
interesse en steun de afgelopen jaren. 
Lieve Ellen, nog even en jij bent ook zo ver. Bedankt voor alle steun, relativering, en lol die 
we hebben gedeeld. 
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Lieve Luuk, high or low, je bent er altijd voor me. Met jou aan mijn zijde kan ik meer aan 
dan ik denk. Samen staan we sterk. Ik kan niet wachten op alle avonturen die ons nog samen te 
wachten staan. Ik hou van jou. 
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